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1'0 : 
FRO~I : 
RE: 
Faculty Senate Executive Committee 
Fa c ulty s tatus and Wel f are committee 
Sa lly Kuhlenschmidt, Chair 
Faculty Salary Survey, AY 91-92 
The 91-92 Faculty salary Survey which comprises two . ~ 
listings: 
" 
1) All full-time ranke d personne l by salary by; ra nk wi t h·in 
d epartme nt 
2) All full-time ranked pe rsonnel by salary within rank 
These listings are inte nded to i nclude everyone h o l ding fa c ulty 
rank and to exclude those who are on l eave , on sabba tical or 
bei ng paid who lly t~ough external grants. 
The first listing con tain s notations i n the " t change " 
co l umn to explain a noma l ous appeari ng da t a wherever the reasons 
we re learned by the Committee: 
tJ o tation Codes 
AI-! - admi n i s trative honorari um 
AP - promotion to a ssociate 
p rofessor 
EA - equ itable ad j u s tment 
EF - ext erna lly fun ded 
LV - leave salar y negotiated 
~~ - mar ket a djustme nt 
PR -
55 -
12 -
09 -
06 -
promotion to f ull 
professor 
s ummer st ipe nd 
conversion from 9 t o 1 2 
months 
conversion from 12 to 9 
months 
conversion to one semester 
No'rE : The " t c h a nge " co lumn s hows the perce nta ge change between 
nine month e qui va l e nt sa l aries, from AY89-90 to AY90 - 91. 
li S Change " r epr esents the difference be twee n contrac t salaries 
for t h e same period. In mos t cases th e se figures will be 
comparable unless a notation code applies. 
Preparation o f this rep ort was a c ol lective effort. We wish 
especially to tha nk Mr. Leon Krant z of Ins ti tutiona l Research for 
h is he lp. The Committee would like t o know of any e rrors i n the 
Survey. 
Faculty Status a nd Welfare Committee 
Kenneth W. Kuehn , Fall Chair 
John Faine 
Sal ly Kuhl e nschmidt , Spring Chair 
Larry Scott 
Mike Klein 
David Neal 
Gary McKerc her 
Frank Pittman 
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RA" DEPT 
OFFICE OF THE P 
VP FOR ACADEMIC 
VP FOR STLOENT 
MANAGEMENT 
ACCQJNTlNG 
GEOGRAPHY , GEO 
ACCOUNTING 
DEAN, IGca ... 
ACCOOJH INC 
ACCCUNTING 
MANAGEMENT 
DEA .. , OCSTH 
""" .. ACEMENT 
DEA .. , GRADUATE 
MANAGEMENT 
MARKETING 
DEA .. , CEIS 
COMPUTER SCIENe 
MOO LANG' IlliTE 
GOViRNMEHT 
COVERNJlEMT 
PHYSICS' ASTRO 
MANAGEMENT 
AGII: I CULTURE 
DEAN, PCNSS 
MANAGEMENT 
ECONOMICS 
FINANCE 'MIS 
MATHEMATICS 
HISTORY 
COIM.JNICATIOM , 
"GR I CUL TURE 
HISTORY 
CIIEM ISTRY 
VP FOR ACMlEMIC 
COHPUTER SCIENC 
PHYS I CS , ASTRO 
PHYS I CS & ASTRO 
BIOLOGY 
AGRICULTURE 
CHEMISTRY 
INDUSTRIAL TECH 
COMPUTER SCIENC 
PHYSICS' ASTRO 
ASST VP rOR TEC 
INDUSTRIAL TECH 
PE & RECREATION 
PSYCHOLOGY 
PSYCHOLOGY 
CHEMISTRY 
ENGLISH 
AGR I CUL tURE 
fiNANCE 'MIS 
DEAN, LI BRAIt I ES 
9 JOHM 
EOUIY 
'990 
88,&44.61 
67,141.44 
55,411.32 
5B,008.00 
57,024.00 
57,408.00 
51,696.00 
56,716.84 
55,464.00 
54,370.B2 
55,044.00 
54,488.61 
.00 
54,50B.24 
54,732.00 
52,200.00 
53,173.27 
52,584.00 
52,044.00 
51,900.00 
51,600 .00 
50,712.00 
51,720.00 
50,196.00 
50,954.85 
51,192 .00 
50,120.49 
50,148 .00 
59,220.00 
48,795.33 
49,502.08 
48,180.00 
49,140.00 
48,828.00 
48,039.50 
48,068 .95 
48,000.24 
48,384.00 
47,496 .00 
47,160.00 
46,764.00 
47,940 .00 
47,436 .00 
47,052 .00 
44,721.69 
46,932 .00 
46,861.58 
46,832.13 
46,596.00 
46,992 .00 
46,296.00 
46,704.52 
47,028.00 
46,920.48 
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EQUIV 
'99' 
81,806 .54 
72,520.60 
63,028.53 
62,604.00 
62,292.00 
62,028.00 
61,140.00 
60,211.34 
60,180.00 
60,123.00 
59,448.00 
58,994.16 
58,896.00 
58,768.39 
58,476.00 
58,008.00 
57,924.21 
57,168.00 
56,448.00 
56,028 .00 
55,644.00 
55,512 . 00 
55,308.00 
55,176.00 
54,783.09 
54,660.00 
54,135.24 
53,904.00 
53,616.00 
53,173.27 
52,967.13 
52,956.00 
,52,788.00 
52,548.00 
52,199.64 
52,083.69 
52,005.16 
51,864.00 
51,792.00 
51,744 .00 
51,648.00 
51,600.00 
51 , 564.00 
51,264.00 
51,170.80 
50 , m.DO 
50,670.19 
50,630 .92 
50,626.00 
50,560.00 
50,460.00 
50,405.16 
50,386.00 
50,356.08 
x 
,KG 
7.92-
8.01 
13.74 
7.92 
•• 23 
'.04 
18.2iJ'A 
6.16 
8.50 
10.57 
'.00 
8.26 
0.00 
7.81 
'.84 
11.12 
8.93 
8.71 
8.46 
7." 
7.83 
9 . 46 
6.93 
9.92 
7.51 
'.77 
8.01 
7.48 
9.46. 09 
8.97 
'.99 
9.91 
7.42 
7.61 
8." 
8.35 
'.34 
7.19 
• • 04 
•. n 
10.44 
7.63 
8.70 
8." 
14.42 
B.18 
8.12 
8.11 
8.65 
7.63 
8.99 
7.92 
7.14 
7.32 
• 
'" 
8,604 .00' 
6,576.00 
9,312.00 
4,596.00 
5,268 .00 
4,620.00 
9,444.00 
4,272 .00 
4,716.00 
7,032.00 
4,404.00 
5,508.00 
0.00 
5,208.00 
3,744.00 
5,508.00 
5,808.00 
4,584.00 
4,404.00 
4,128.00 
4,044.00 
4,800 .00 
3,588.00 
4,980.00 
4,680 .00 
3,468.00 
4,908.00 
3,756 .00 
5,604.00 -
5,352.00 
4,236.00 
4,776.00 
3,648.00 
3,720.00 
5,208.00 
4,908 .00 
4,896 .00 
3,480.00 
4,296.00 
4,5&4.00 
4,884.00 
3,660 .00 
4,128 .00 
4,212.00 
7,884.00 
3,840 .00 
4,656.00 
4,644.00 
4,032.00 
3,588.00 
4,164.00 
4,524 .00 
3,360.00 
4,200.00 
'99' 
CONTRACT 
SALARY 
APPT CONT RANK HIGH 
DATE SEX MOS. YEAR DEC 
100,008.00 08/ 31/88 II 
38,656.00 . 07/01/84 M 
• 77,052.00 09/01/67 R 
62,604.00 08/16/90 M 
62,292.00 09/01/66 M 
62,028 .00 06/01/64 M 
61,140.00 08/16/77 II 
73,608.00 07/01/88 M 
60,180.00 08/16/88 M 
73,500.00 09/01168 M 
59,448.00 08/16/83 II 
72,120.00 07/1S/BS M 
72,000.00 07/01/91 M 
71,844.00 09/01/68 M 
58,476.00 08/16/85 M 
58,008.00 08/16/81 M 
70,812.00 08/16/71 M 
57,168.00 08/16/71 M 
56,448.00 09/01/63 M 
56,028.00 09/01/63 II 
55,644 .00 09/01/67 M 
55,512.00 07/ 01/84 M 
55,308.00 06/01/65 M 
55,176.00 10/01/71 M 
66,972.00 07/01 /81 M 
54,660.00 08/16/79 M 
66,180 .00 08/16/71 M 
53,904.00 08/16/88 M 
53,616.00 06/01/66 M 
65,004.00 09/01/69 II 
64,752.00 09/01/62 II 
52,956.00 08/16/70 M 
52,788.00 09/01/61 M 
52,548.00 09/01/65 II 
63,936.00 09/01/69 M 
63,672 . 00 07/01/88 M 
63,576.00 08/15/72 II 
51,864 .00 01/01/65 M 
51,792.00 07/01/68 M 
51,744.00 01/01/76 M 
51 ,648.00 09/01/68 M 
51,600.00 09/01/62 II 
51,564.00 08/16/ 70 M 
51,264 .00 08/16/67 M 
62,556.00 08/16/71 II 
50,772.00 09/01/60 M 
61,944.00 09/01/65 M 
61,896.00 
50,628.00 
50,580.00 
50,460.00 
61,620.00 
, 07/01175 
08/16/70 M 
, 09/01165 
06/01/63 M 
07/01/83 M 
50,388.00 02/01/68 F 
61,560.00 08/16/65 M 
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Pl' f 
, .. (II 
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, "r 
1';:01 
p~nr 
" Pllor 
PPOf 
Pilar 
!'POf 
Pilar 
IIROf 
PItOf 
I'IIOF 
PROf 
PIIOf 
Pllor 
RANI( DEPT 
CUEMISfllT 
HISTORY 
HISTORY 
PHYSICS & ASTRa 
ENCL ISH 
GEOGRAPK't' I. GEO 
GEOGRAPHY & CEO 
GOVERNMENT 
SOC IOLOGY' ANT 
GOVEIt,!lMEN T 
ENGL I SH 
BI OLOGY 
MATHEHATICS 
ENGL ISH 
SOC IOLOGY & ANT 
BIOLOGY 
ECONOMICS 
MA THEMAT ICS 
MANAGEMENT 
BIOLOGY 
PURLIC HEALTH 
e CONOMICS 
NURS ING 
ECONOMI CS 
EIIGll 51! 
AGIl ICUL TURE 
DEAN, CEas 
E"IGLISII 
DUN, OCS I H 
TE"tIiER EOUCAII 
JOOII NAL I SJ1 
PUBLIC HEALTH 
ECONCJ41CS 
PHILOSOPHY I. liE 
THEATRE I. DANCE 
PUBLIC HEALJII 
CHE HI SHIY 
GEOGRAPHV 8. GEO 
IEACHER EoUCAT I 
PH I LOSOf' HY , RE 
BIOLOGY 
HOME ECONOHICS 
MOO L"NG , INTE 
BIOLOGY 
PE 8. RECREATIOW 
PUBLIC HEALTH 
GEOGRAPHY 8. GEO 
HOHE ECONOH I CS 
PSYCHOLOGY 
eOUCA T l otIAL LEA 
EoUCATlotI" L LEA 
SOCiOlOGY & AWT 
JOORNAL ISM 
HUSIC 
PHYSICS' ASTRO 
9 I40N TK 
fOU IY 
1990 
46,626.00 
46,596 . 00 
46,620 .00 
46,692 . 00 
47,016 . 00 
46,017 .40 
46,752.00 
46,020.00 
46,260.00 
45,588.00 
46,404.00 
45,261.57 
.00 
46,655.44 
45,252 .00 
45,960 . 00 
45,096.00 
45,348.00 
45,696 . 00 
45,060 . 00 
46,560.00 
43,668.00 
45,1 14.33 
40,800.00 
44,352.00 
44,856.00 
44,289.79 
44,808.00 
37,801.41 
44,256.00 
44,364.00 
44,005 . 12 
45,012 . 00 
44,064. 00 
42,581.80 
43,248.00 
43,512.00 
42,396.00 
39,400.00 
43,500.00 
42,888.00 
42,744.00 
.00 
42,672.00 
42,036.00 
42,600.00 
43,320.00 
42,828 . 00 
42,516 .00 
42,081.19 
43,476.00 
42,636 . 00 
42,792 . 00 
.00 
41,436 .00 
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REPORT 
EOUIV 
1991 
50,326.63 
50 , 100.00 
50 ,088.00 
50,028 . 00 
50,004.00 
49,884.91 
49,800 .00 
49,620.00 
49,584.00 
49,416.00 
49,356.00 
49 ,080 . 00 
49,080.00 
49,080.00 
49,080 . 00 
49,056.00 
49,056.00 
49,008.00 
49,008.00 
48,996.00 
48,888 . 00 
48,528.00 
48 , 491.04 
48,3610.00 
48,348.00 
48,012 . 00 
47,960.97 
47,688.00 
47,450.54 
47,436.00 
47,388.00 
47,303.30 
47,268.00 
47,172.00 
46,841.95 
46,812.00 
46,740.00 
46,656.00 
46,655.44 
46,512.00 
46,428.00 
46,404.00 
46,380.00 
46,296.00 
46,296 . 00 
46,224.00 
46,140.00 
46 , 140.00 
46,092 . 00 
46,037.04 
45,960.00 
45,924.00 
45,900.00 
45,811.27 
45,768.00 
x 
'"' 
7.93 
7.51 
7.43 
7. 14 
6.35 
8 . 40 
6 .5 1 
7.82 
7.18 
8 .39 
6.36 
8.43 
0.00 
5.19 
8.46 '2 
6 . 73 
8 . 78 
8.07 
7.24PR 
8.73 
5.00 
11. 12PII 
• 
4,524 . 00 
3,504 . 00 
3,468.00 
3,336.00 
2,988 . 00 
4,728.00 
3,048.00 
3,600. 00 
3,324.00 
3,828.00 
2,952.00 
4,668.00 
0.00 
2,964.00 
14,748.00 
3,096. 00 
3,960.00 
3,660.00 
3,312.00 
3,936.00 
2,328.00 
4,860.00 
7.48 4,128.00 
18.58PII ,MA 7,584.00 
9.00 3,996.00 
7.03 3,156.00 
8. 28 4,488.00 
6.42 2,880.00 
25.52 
7.18 
6.81 
7.49 
5.01 
7. 05 
10 .00 
8.24 
7.41 
10 .04 
18.40 '2 
6.92 
8.25 
8 .56 
0.00 
8.49 
10. 13 
8.50 
6.50 
7.73 
8.41 
9.40 
5.71 
7.71 
7.26 
0.00 
10.45 
11,796.00 
3,180.00 
3,024.00 
4,032 . 00 
2,256.00 
3,108.00 
5,208.00 
3,564.00 
3,228.00 
4,260.00 
13,812.00 
3,012.00 
3,540.00 
3,660.00 
0.00 
3,624.00 
4,260.00 
3,624 . 00 
2,820.00 
3,312.00 
3,576.00 
4,836.00 
2,484.00 
3,288.00 
3,108.00 
0.00 
4,332.00 
APPT CONT RANK 
1991 
CONTRACT 
SALARY DATE SEX MOS . YEAR 
HIGH 
OEG 
61,524.00 07/01/90 H 
50,100.00 09/11/66 H 
50,088 . 00 09/01/64 II 
50,028 .00 09/01/62 ~ ,II( 
50,004 .00 07/24/72 II 
60,984.00 08/15/70 II 
49,800.00 08/16/71 H 
49,620.00 06/01/68 M 
49,584.00 09/01/68 H 
49,416.00 09/01/68 H 
49,356.00 09/01/65 II 
60,000.00 08/16/85 II 
60,000.00 07/01/91 II 
60,000.00 08/01/84 II 
60,000.00 08/16/71 II 
49,056 .00 09/01/62 II 
49,056.00 09/01/67 II 
49,008.00 09/01/68 II 
49,008.00 08/16/77 II 
48,996 .00 09/01/69 II 
48,888.00 
48,528.00 
06/01/60 , 
08/16/85 II 
59,280. 00 07/15/79 F 
48,384.00 08/16/78 II 
48,348 .00 08/16/72 H 
48,012 .00 09/01/67 II 
58,632.00 09/01/69 H 
47,688.00 09/01/68 II 
58,008.00 02/01/68 II 
47,436.00 08/16/71 II 
47,388.00 08/16/75 II 
57,828 . 00 06/01/70 II 
47,268.00 08/15/73 II 
47,172.00 09/01/68 II 
57,264.00 09/0 1/69 II 
46,812.00 03/01/79 H 
46,740 . 00 09/01/68 II 
46,656.00 08/16/76 H 
57,036 .00 08/16/75 II 
46,51 2.00 08/16/72 II 
46,428.00 08/ 16/70 II 
46,404.00 09/01/69 II 
46,380 . 00 09/01/69 II 
46,296 . 00 09/01/68 H 
46,296 .00 09/01/69 H 
46,224. 00 08/16/71 II 
46,140.00 09/01/68 II 
46,140.00 09/01/64 F 
46,092 .00 08/ 16/70 II 
56,280.00 08/16/70 II 
45,960.00 08/16/76 M 
45,924. 00 08/16/72 M 
45 ,900 . 00 07/ 16/76 II 
56,004.00 07/15/91 II 
45,768.00 08/16/72 II 
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PSYCHOlOGY 
IKJIiIE ECONOIICS 
BIOLOGY 
BIOLOGY 
JcuttNAlI $M 
GEOGRAPHY .. CEO 
TEACHU EDUCATI 
BiOlOGY 
EDUCATIONAL LEA 
DEAN, DCSl" 
BIOlOGY 
TEACHER. EDUCATI 
PHIlOSOfHy .. RE 
GOVERNMENT 
MATHEMATICS 
TEACHER. EDUCAT! 
PUBLIC HEALTH 
GOVERNMENT 
CCJfIM.IN I CATION .. 
SOCIOLOGY" ANT 
TEACHER EOUCAT! 
MATHEMATICS 
BIOLOGY 
ENGLISH 
ENGINEERING TEt 
ENGLISH 
SOCIOLOGY" ANT 
DEAN, PCHSS 
EDUCATIONAL LEA 
HISTORY 
PSYCIfOlOGY' 
ENGINEERING TEe 
HOME ECONOMICS 
CHEMISTRY 
ENGINEERING TEC 
CHEMISTRY 
PSYCHOLOGY 
PHYSICS' ASTRO 
TEACHER EOUCATI 
ENGLISH 
PE , RECREATION 
PE , RECREATION 
INDUSTRIAL TECN 
PHILOSOPHY' RE 
CCHlJNICATION , 
ENGLISH 
HISTOIIY 
MUSIC 
HISTORY 
ACADEMIC ADVISI 
TEACHER EDUCATI 
IN~USTRIAL TECH 
PNYSICS , ASTRO 
EDUCATIONAL LEA 
TEACKE. EDUCATI 
9 MONTII 
EOUIV 
'''' 
42,288.00 
.00 
42,816.00 
42,012.00 
42,324.00 
41,976.00 
42,2&8.00 
41,856.00 
41,m.00 
40,854 . 19 
41,868 . 00 
41,628.00 
41,924.13 
42,816.00 
41,880.00 
40,992.00 
40,596.00 
40,932.72 
41,712 .00 
41,688.00 
41,237.01 
41,160.00 
41,160.00 
41,724 .00 
41,004.00 
41,5Ga.00 
40,848.00 
40,265.23 
41,532.00 
40,956.00 
40,536.00 
41,292.00 
40,644.00 
39,516.00 
40,488.00 
41,040.00 
40,332.00 
40,776.00 
40,157.25 
40,896 . 00 
40,500.00 
39,780 .00 
38,136.00 
40,548.00 
40,092.00 
40,608.00 
40,284.00 
39,360.00 
40,044.00 
34,611.21 
39,888.00 
38,580.00 
.00 
40,668.00 
• 39,420.00 
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, .. , 
45,756.00 
45,732.74 
45,660.00 
45,600.00 
45,588.00 
45,4Ga.00 
45,4Ga.00 
45,384.00 
45,384.00 
45,349.92 
45,300.00 
45,300.00 
45,281.20 
45,264.00 
45,252 .00 
45,132.00 
45,048.00 
44,m.54 
44,808.00 
44,784.00 
44,574.45 
44,520.00 
44,496.00 
44,448.00 
44,400.00 
44,220.00 
44,196.00 
44,093.47 
44,064.00 
44,028.00 
44,016.00 
43,980.00 
43,968.00 
43,944.00 
43,848.00 
43,800.00 
41,704.00 
41,620.00 
43,583.04 
43,5n.00 
43,548.00 
43,392.00 
43,344.00 
43,332.00 
43,3Ga.00 
43,272.00 
43,2n.00 
43,272.00 
43,248.00 
43,219.84 
43,164.00 
43,020 . 00 
43,OOB.00 
43,OGa.OO 
42,984.00 
'" 
8.20 
0.00 
, ... 
11 . 54 
7.71 
8.17 
7.37 
8.42 
.... 
11.00 
8.19 
•• 82 
8.00 
5.71 
8.05 
10.09 
10 . 96 
9.92 
7.42 
7.42 
•• 09 
8.16 
8 . 10 
6.52 
8.28 
6.53 
8.19 
9.50 
6.09 
7. 50 
8.58 
6.50 
8.17 
11.20 
'.29 
,.n 
•• 36 
6.97 
8.53 
6.54 
7. 52 
9.07 
13.65PR 
'.86 
8.02 
6.56 
7.41 
9.93 
8.00 
24.87 
8.21 P• 
11.50P• 
0.00 
5." 
9. 04 
CHG 
3,468.00 
0.00 
2,844.00 
3,5&8.00 
3,264.00 
3,432.00 
3,120.00 
3,528.00 
3,612 . 00 
5,496 .00 
3,432 . 00 
3,672 . 00 
4,104.00 
2,448.00 
3,3n.00 
4,140.00 
4,452.00 
4,968.00 
3,096.00 
3,096.00 
4,080.00 
3,360 .00 
3,336.00 
2,724.00 
3,396.00 
2,712.00 
3,348.00 
4,680.00 
2,532.00 
3,072.00 
3,480 . 00 
2,688.00 
3,324.00 
4,428.00 
3,360.00 
2,760.00 
3,372 . 00 
2,844.00 
4,188.00 
2,676.00 
3,048.00 
3,612.00 
5,2Ga.00 
2,784.00 
3,216.00 
2,664.00 
2,988 .00 
3,912.00 
3,204.00 
10,524.00 
3,276.00 
4,440 .00 
0.00 
2,340.00 
3,564.00 
SALAR,. DATE SEX ~S. YEAR DE, 
45,756.00 01/01/74 M 
55,908.00 07/01/91 M 
45,660.0~ 09101/63 M 
45,600.00 09/01 /68~ M 
45 , 588.00 Ga/20/73 M 
4S,4Ga.OO 06/15/70 " 
45,4Ga.00 07/01/66 " 
45,384.00 09/01/65 " 
45,384.00 09/01/68 M 
55,440 . 00 Ga/16/70 M 
45,300.00 09/01/66 M 
45,300.00 Ga/16/74 " 
55,356.00 Ga/16/85 M 
45,264.00 09/01/63 M 
45,252.00 09/01/68 M 
45,132.00 09/ 01/69 F 
45,048.00 08/16/75 F 
55,OGa.00 08/16/70 M 
44,BOB.00 09/01/69 M 
44,784.00 09/01/69 M 
54,492.00 03/25174. M 
44,520.00 09/01/62 M 
44,496.00 09/01/66 M 
44,448.00 09/01/69 M 
44,400.00 Ga/16/73 M 
44,220.00 09101/66 " 
44,1~6.00 
53,904.00 
44,064.00 
09/01/68 , 
08/16/;'5 M 
Ga/20/10 M 
44,028.00 09/ 01/69 M 
44,016.00 Ga/16/76 M 
43,980.00 Ga/16174 M 
43,968.00 02/01/70 F 
43,944.00 09/01/68 14 
43,84B.00 01/01/77 14 
09 79 PHO 
12 91 
09 15 PlIO 
09 78 PHD 
09 .. 83 
09 
MASTERS 
79 PHD 
09 
09 
77 PHJl 
78 '"" 
09 78 PHD 
12 82 PHD 
'09 77 PHD 
09 88 PHD 
12 67 PHO 
09 65 PHD 
09 60 PHD 
09 85 PHD 
09 82 PHD 
12 79 PHD 
09 79 PHD 
09 78 PHD 
12 79 SPEClST 
09 79 PHD 
09 79 PHD 
09 78 PItO 
09 86 PIfO 
09 76 PHD 
09 79 PHD 
12 85 PHD 
09 78 PHD 
09 77 PII) 
09 64 PlIO 
09 83 MASTERS 
09 78 PHD 
09 82 PIfO 
09 87 MASTER S 
43,800.00 09/01/66 14 09 
43,104.00 Ga/16171 M 09 
43,620.00 08/16/77 M 09 
82 PHD 
80 PHD 
88 PHD 
89 PHD 
77 PHD 
78 PHD 
80 PHD 
78 PHD 
78 PHO 
82 PHD 
77 PHD 
77 PHD 
76 OMS 
n 'II) 
80 PItO 
53,280.00 Gal16/80 F 12 
43,5n.00 02/01/69 F 09 
43,54B.00 09/01/66" 09 
43,392.00 08/16/71 M 09 
43,344.00 08/16/73 M 09 
43,332.00 09/01/69" 09 
43,308.00 08/16/73 M 09 
43,272.00 09/15/67 F 09 
43,272.00 09/01/65 H 09 
43,272.00 08/16/76 F 09 
43,248.00 06/17/68 M 09 
52,836.00 08/16/70 M 12 
43,164.00 08/16/70 M 09 
43,020.00 OB/16/73 14 09 
43,008.00 08/16/91 M 09 
43,OOS.00 06/01168 M 09 
42,984.00 08/16/71 M 09 
" 'II) 
,. 'HO 
91 
76 PHO 
B2 PliO 
DATE 
1l8/16 
07/91 
09/" 
08", 
08/18 
ROI75 
Ji09/69 
.' 08/70 ~~.'" 
.,," 
09/71 
08/79 
08185 
09/67 
08'" 
08/76 
08/Bl 
08/75 
08/76 
08/73 
06/79 
~/65 
06171 
08/74 
08/79 
08/71 
06/76 
118/81 
08175 
08/73 
08181 
06/79 
08/1~ 
08", 
08181 
09/71 
08/16 
06/B3 
00/00 
08/74 
09/69 
06/16 
06/76 
08/76 
08/79 
08/72 
08/71 
08/82 
08/73 
06/15 
08/" 
08/80 
08191 
08/73 
118/76 
• 
'" 
' M 
" 
'l lF 
~r' f 
" IIO F 
'l'O f 
'10;: 
" lIor 
P"Of 
" 1I0F 
-" 'OF 
,'~n f 
'" l~Of 
0 ' 
' " ," 
. f ·r 
, , 
.. , 
" 
'r I1F 
'I(" F 
," 'f 
" 
'!.f'F 
, , 
")\Of 
· ,r(jF 
' ''f 
"I,ur 
" PROf 
f Rm 
PROF 
prOf 
" ItOf 
";for 
1' ~Of 
I' ~o r 
"~OF 
I' RO F 
PROF 
RANI( DEP T 
PHILOSOPHY & RE 
HOO tAlIIG L I NIE 
BIOLOGY 
PSYCHOLOGY 
'" TEACHER fDUCA TI 
KISTORY 
GEOGRAPHY , CEO 
CEOGRAPHY , GEO 
HI STOR Y 
ENCt.'ISH 
HC»4E ECQIIIOM I CS 
PS YCIIOLOG Y 
HOME ECONCJl.ICS 
PE & RE CRE ATION 
PUBLI C HULTH 
INDUS TRIAL TECH 
HISTORY 
TEACHE R EoUeAT I 
HOS I C 
EOUCAHONAl LEA 
HOO LAN G & IHTE 
PSy,ltOl OCY 
'" 
CIIF HI sur 
PS1CltOlOGY 
SOCIOLOGY' ... NT 
'" 
HISTOIIY 
'" U GLI SH 
PE & RECREATION 
GEOCUP", , CEO 
PSY CII OlOGY 
ENGlI SH 
MUS IC 
CHEIII STRY 
BIOlOey 
HOME ECONOMICS 
ENGLISH 
THUtRE t. DANCE 
EOUU T I aNAt tEA 
TEACIIER EDUCAT! 
Tllf ATRE & DANCE 
II I STOIIY 
PllllOSOPIIY & RE 
HACHU EOUCAT I 
PSYCHOLOGY 
CHEMI STRY 
fin CAMPUS PIIOG 
PIIIl OSOPIIY & liE 
PE & U CIiEATI ,* 
SOCIOlOO't' & ANT 
MA1HEliAliCS 
C~NICATION , 
9 NONT" 
EOUIV 
1990 
37,152.00 
39,780 .00 
39,9810 . 00 
39,708 .00 
39,264.00 
39,720 . 00 
39,612 . 00 
39,576 . 00 
39,252.00 
39,444 . 00 
39,686.08 
39,156 . 00 
39 , 396 .00 
39,396.00 
38,952.00 
38 , 484 .00 
37,020.00 
39,180 .00 
39,120 . 00 
46, 008 . 00 
39,216 .00 
38,196.00 
38 ,592.00 
38, 880.00 
38,628 .00 
38,412.00 
38,748 .00 
36,168.00 
36. 444 .00 
36, 564.00 
38 ,508.00 
36,396 . 00 
37,668 .00 
37,896.00 
38 , 556.00 
36,348 . 00 
37,992.00 
37,452.00PII 
37,884.00 
38,268.00 
35,736 . 00 
37,152 .00 
37,524.00 
35 , 580.00 
35,820.00 
35,568.00 
37,836 .00 
36,828 . 00 
37,260.00 
37,546 .20 
35,5l0.00 
36 ,288 .00 
36,276 . 00 
35,580 .00 
37,344 . 00 
fACULTY SENATE SALARY 
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fOUIY 
1991 
42 ,984.00 
42,768 .00 
42,684 .00 
42,648 .00 
42,601.44 
42,576. 00 
42,552 . 00 
42 , 540.00 
42,456 .00 
42,372 .00 
42,365 .85 
42,324.00 
4l,324.00 
42 ,312 . 00 
4l,288 . 00 
4l, 204.oo 
42, 168 .00 
42,096.00 
42, G48.00 
42,012. 00 
41, 928. 00 
41,916.00 
41,880.00 
41,796.00 
41,724.00 
41,688.00 
41,676.00 
41 , 568. 00 
41,364.00 
41,304.00 
41,280.00 
41,232 .00 
41,220.00 
41, 148. 00 
41 , 124.00 
41,076 .00 
41,040 .00 
40,872.00 
40,836.00 
40,812.00 
40,680.00 
40,656.00 
40,548 .00 
40,512.00 
40,476.00 
40,440.00 
40 , 416.00 
40,344.00 
40,248.00 
40 , 176.88 
40, 140.00 
40, 056.00 
40,008.00 
39,996 . 00 
39,984.00 
X 
eHG 
13.85EA 
7. 51 
6." 
7.40 
8.50 
7.19 
7.42 
7 .48 
a. '6 
7.42 
6." 
'.09 
7.43 
7.40 
8 . 56 
',66 
1J.90PR 
7.44 
7.48 
8 . 68. 09 
6 . 9\ 
8. 04 
a.5 ' 
7. 50 
a .Ol 
8.52PR 
7.55 
'4.93EA 
13 .50EA 
12.96EA 
7.19 
13 . 28PR 
9 .42 
8.58 
6,66 
13.ooPR 
a . 02PR 
9.13 
7,79 
6 , 64 
13 .83 
9.43 
a.05 
13.86 
12 . # A 
13.6¢A 
6 . 81 
9.54PII 
8 . 01 
7. 00 
13.00EA 
10.38 
10.28 
12.4 1EA 
7.06 
• 
eHG 
5,232 . 00 
2,988.00 
2,700.00 
2,940 .00 
4,080 .00 
2,856.00 
2,940 . 00 
2, 964 . 00 
3,204 .00 
2,928.00 
3,276.00 
3,168 .00 
l ,928 .00 
2,916.00 
3,336 . 00 
3,720 .00 
5, 148.00 
2,916.00 
2, 928.00 
3,996 . 00 ' 
2, 71l. 00 
3,1 20 . 00 
3,288.00 
2,916. 00 
3,096.00 
3,276. 00 
l,928 .00 
5,400.00 
4,920.00 
4,740.00 
2,772.00 
4,836.00 
3,55 2.00 
3,252.00 
2, 568. 00 
4,728.00 
3, 048 .00 
3,420.00 
2,952.00 
2,544. 00 
4,944.00 
3,504.00 
3,024.00 
4,932 .00 
4, 656.00 
4,872 .00 
2,580.00 
3,5'6 . 00 
2,988. 00 
3,l16 .oo 
4 ,620.00 
3,768 . 00 
3,732 .00 
4,41 6 nn 
2, 640 'JO 
1991 
CONTRACT 
SALARY 
APPT (ONT RANK III GIt 
DA TE SEX MOS. YEAR DEC 
42 , 984.00 08/ 15/70 " 
42,768 . 00 09/01/68 " 
, 42,684 . 00 09/0'/66 
42,648.00 09/ 01/68 M 
52,080 .00 09/01/66 " 
, 42,576.~0 08/01/15 
42,552.00 08/'6/76 " 
42,540 . 00 09/ 15/62 " 
42,456.00 08/ 16/74 " 
42,372.00 09/01/68 M 
51,792.00 09/ 01/ 69 " 
42,324.00 08/ 16/81 " 
42,324.00 09/01/65 " 
42,3 1l.00 08/16/78 F 
42 , 288.00 08/ 16/74 " 
42,204.00 08/16/80 M 
42,168.00 08/16/ 79 M 
42,096.00 08/ 16/70 r 
42,048 . 00 08/16/73 F 
42,012.00 05/16/89 II 
41,928.00 08/ 16/76 M 
41,916.00 09/01/69 II 
41,880.00 08/16/ 74 f 
41,796.00 08/'6/15 M 
4',724 .00 08/16/70 " 
41,688 .00 08/16/87 F 
41,676.00 08/'6/70 F 
4',568 .00 09/01/ 64 M 
41,364.00 08/ 16110 " 
41 ,304.00 02/02/66 II 
41,280.00 08/16/70 " 
41,232 .00 08/16/75 M 
41,2l0.00 08/ '6/80 M 
41,1 48.00 08/16/72 II 
4' ,124. 00 08/ 16/82 f 
41.076.00 08/16/82 f 
41, 040.00 09/0' / 66 " 
40 ,872 .00 08/ 16/ 78 M 
40,836. 00 09/01/69 F 
40,81l.00 09/01/69 F 
40,680.00 01/01/73 " 
40,656. 00 08/16/79 " 
40 , 548.00 08/16/72 II 
40, 512.00 09/01/ 66 M 
40,476.00 08/16/76 II 
40, 440.00 08/ 16/72 F 
40,416. 00 08/16/71 " 
40,344. 00 08/16/84 F 
40 ,248. 00 08/ '6/81 F 
49 ,116 .00 09/01/68 M 
40 , 11,0.00 08/16/76 " 
40,056 . 00 09/01/69 H 
40,006.00 09/0 ' /73 H 
39,996.00 09/01/68 M 
39,984.00 09/01/69 M 
09 81 PHD 
09 80 PHD 
09 80 PHD 
09 n PHD 
12 81 HASIERS 
09 '. 80 PHD 
09 80 PHD 
09 n ~O 
09 80 PHD 
09 78 PHD 
, 12 80 PliO 
09 81 PHD 
09 78 -PHD· 
09 80 PHD 
D. 
D. 
O. 
D. 
D. 
D. 
O. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. O. 
09 
D. 
D. 
D. 
09 
D. 
09 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
84 PliO 
67 PHD 
84 PlIO 
79 PHe 
83 PHD 
89 PHD 
84 PHD 
80 PHD 
87 PHO 
n " AS TERS 
88 PHO 
87 PliO 
88 PHD 
80 "ASTERS 
85 PliO 
87 MASTERS 
80 PliO 
77 PKD 
89 PHD 
87 PHD 
88 PliO 
82 MASTERS 
73 PHD 
82 PHD 
81 PHD 
86 PHD 
09 84 PHD 
09 89 PHD 
09 83 PliO 
09 83 MASTERS 
09 84 PKD 
09 81 PHO 
09 81 PHD 
09 86 PliO 
09 87 PHD 
12 78 PliO 
09 85 PHD 
09 89 PHD 
09 88 PM O 
09 86 PHD 
09 81 PHD 
PAGE 
TENURE 
OATE 
08/76 
08/73 
08/71 
08/72 
06/73 
08/80 
J.08/ 8 ' 
09/69 
~ 08/79 
1 .. 08/73 
08'" 
08/87 
08/71 
0"8/83 
08/19 
06/85 
08/85 
08/ 76 
08/79 
(15/89 
08/81 
08/72 
as/80 
08/80 
08/15 
08/88 
08/76 
09/69 
08/60 
06/ 76 
08/75 
08/80 
08/85 
08/78 
06/85 
06/88 
08/71 
08/85 
08/ 73 
08/76 
08/80 
08/65 
08176 
06/72 
08/85 
08/78 
06/76 
08/69 
08/86 
09/7' 
08/82 
08/60 
08/79 
08/80 
08/ 73 
4 
• 
PROF 
PROF 
PROF 
PROF 
PROF 
PROf 
PIIOf 
PROf 
PROF 
PROF 
PROF 
PROF 
PROF 
PItOF 
PROF 
PROF 
PROF 
PROF 
RANI( DEPT 
ENGLISH 
PSYCHOlOGY 
"'-lSIC 
SOCIAL WORK 
PE , RECREATION 
TEACHER EDUCATT 
THEATRE I DANCE 
PU8l1C HEALTH 
CCMlJN I CAT ION' 
ENCqSII 
ENGLISH 
CCJMJMICATlON , 
ENGLISH 
HISTORY 
ENGLISH 
PUBLIC HEALTH 
MEDIA SERVICES 
MATHEMATICS 
PROF ART 
PIIOF MUSIC 
PltOF PSYCHOlOGY 
PROF SOCIOLOGY , AliT 
PROF JOURNALISM 
PROF SOCiOlOGY , AliT 
PROF HOME ECOH,"ICS 
PROF GOVERNMENT 
PROF PHYSICS , ASTRO 
PROf PHILOSOPHY' liE 
PROF ART 
PROF SOCIOLOGY , ANT 
PROF GOVfRNHEIiT 
PROf GEOGRAPHY , GEO 
PROF MfOIA SERVICES 
PROF LIBRARY SPECIAL 
PROF DEAN, ceas 
ASSOC PROF EICEC VP fOR ADM 
.SSOC PROF ACCOUNTING 
.SSOC PROf MARKETING 
.SSOC PROF flliANCE , MIS 
ASSOC PROF fiNANCE' MIS 
ASSOC PROF ECONOMICS 
"SSOC PROF HAIiAGEHfNT 
"SSOC PROF FINAIICE , HIS 
.SSOC PROF COMPUTER SCI ENe 
.SSOC PROF COMPUTER SCIENC 
ASSOC PROF JOURNALISM ' 
ASSOC PROf COMPUTER SCIENC 
ASSOC PROf ECONOMICS 
ASSOC PROF ECONOMICS 
ASSOC PROF ECONOMICS 
ASSOC PROF OEAN, BGCSA 
ASSOC PROF FINANCE' MIS 
ASSOC PROF ALLIED HEALTH" 
ASSOC PROF MANAGEMENT 
ASSOC PROF ~NAGE"ENT 
9 MONTH 
EQUIV 
'''' 
37,476.00 
37,212.00 
37,212.45 
37,368.00 
36,5211.00 
36,!IIIII.oo 
36,540 .00 
36,948.00 
36,408. 00 
36,660.00 
36,6411.00 
36,264.00 
34,404.00 
36,384.00 
36,360.00 
34,176.00 
35,376.86 
33 , 744 .00 
35,508.00 
36,2211.00 
35 ,9811.00 
35,496.00 
35,3211 .00 
35,1132.00 
34,692.00 
35 ,256.00 
34,m.00 
32,184 .00 
32,160.00 
33,492.00 
33,672.00 
34,620.00 
27,337.56 
23,175.57 
49,511.90 
70,017.52 
54,144.00 
52,200.00 
54,000 .00 
53,5011.00 
51,360.00 
50,520.00 
49,080.00 
47,628.00 
47,628.00 
46,037.04 
45,636 .00 
45,000.00 
44,004.00 
37,464.00 
43,818.62 
44,460.00 
42,679.96 
42,408.00 
42,276.00 
FACULTY SEMATE SALAlY REPORT PAGE 
9 MONTH 1991 
EQUiv 
, .. , 
39,984.00 
39,924.00 
39,892.22 
39,864.00 
39,720.00 
39,420.00 
39,2811.00 
39,168. 00 
39,144.00 
39,132.00 
39,120.00 
38,9811.00 
38,964.00 
38,904.00 
38,808.00 
38,748.00 
38,586.69 
38,460.00 
38,352.00 
38,268.00 
38,196.00 
37,980.00 
37,872.00 
37,632.00 
37,452.00 
37,200.00 
37,068.00 
36,804.00 
36, 768.00 
36,756.00 
35,364.00 
35,316.00 
29,526.52 
24,932.64 
10,709.25 
75,622.46 
59,076.00 
58,008.00 
57,948 .00 
57,432 .00 
55,476.00 
53,052.00 
51,534.00 
51,372.00 
51,372.00 
49,727.85 
48,840.00 
48,600.00 
48,528.00 
411,504.00 
47,725.39 
47,1114.00 
46,105.75 
46,020.00 
45,876.00 
• 
CHO 
6.69 
7. 28 
7.20 
6.67 
8.73Pt 
.... 
7.52 
6 .00 . 
7.51 
6.74 
6.74 
7.51 
13 . 25PR 
6.92 
•• 73 
13.3r'R 
9.07 
13.9r'R 
• CH. 
2,508.00 
2,712 . 00 
3,276.00 
2,496.00 
3,192. 00 
2,532.00 
2.748.00 
2,220.00 
2,736.00 
2,472.00 
2,472.00 
2,724.00 
4,560.00 
2,520.00 
2,448.00 
4,572.00 
3,924 . 00 
4,716.00 
8 .00 2,1144 .00 
5.63 2,040.00 
6 . 13 2,2GB.00 
' 6.99 2,484.00 
7.20 2,544.00 
5.02 1,800.00 
7.9'5 2, 760.00 
5. 51 1,944.00 
8.08 2 , m.OO 
14 .35PR 4,620.00 
14.3zEA,PR 4,608.00 
9.74 3,264.00 
5.02 1,692.00 
2. 01 696.00 
8.00 
7.58 
78.37' 
8.00 
9 . 10 
11 . 12 
7.31 
7.33 
8.01 
5.01 
5.00 
7.86 
7." 
8.01 
7.02 
0.00 
10.2eAP 
2,676.00 
2,148.00 
47,436.00' 
6,852.00 
4,932.00 
5,808.00 
3,948.00 
3,924.00 
4,116.00 
2,532.00 
3,000.00 
3,744.00 
3,744.00 
4,512.00 
3, 204.00 
3,600 .00 
4,524.00 
29.4&'P ,MA",040.00 
8.91 4,716.00 
6.12 2,724.00 
8.02 4,188.00 
B. 51 3,612.00 
B.51 3,600.00 
CONTRACT 
SALARY 
APPT CONT RANK HIGH 
DATE SEX MOS. YEAR OEG 
39,984.00 02/01/62 M 
39,924.00 08/16/70. M 
48,768.0~ 08/16/71 M 
39,864.00 09/01/68~ II 
39,720.00 06/15/79 M 
39,420. QP 08/16/ 75 II 
39,2811.00 08/16/76 II 
39,168.00 08/16/72 M 
39,144. 00 08/16/72 II 
39 , 132.00 08/16/76 II 
39,120 .00 08/16/71 F 
38,9811 .00 08/16/72 II 
38,964.00 08/16/83 II 
38,904.00 09/01/69 II 
38,808.00 09/01/64 II 
38,748.00 01/15/71 II 
47,172.00 09/01 / 68 II 
38,460.00 08/16/74 f 
38,352.00 09/01/65 II 
38,268.00 09/01/64 M 
38,196.00 08/16/79 II 
37,980. 00 
37,1172.00 
08/16/77 , 
08/16/87 M 
37,632.00 09/01/68 II 
37,452.00 09/01/68 F 
37,200.00 09/01/68 II 
37,068.00 08/16/75 F 
36,804 .00 08/16/71 II 
36,768.00 08/ 16/ 75 F 
36,756.00 08/15/73 II 
35,364.00 09/01/66 II 
35,316.00 09/01/68 II 
36,096. 00 11/01/78 II 
30,480.00 07/01/75 F 
13,092.00 05/06/74 M 
92,448.00 09/01/60 II 
59,076.00 08/16/78 II 
58 ,008.00 08/16/85 M 
57,948 . 00 08116/84 II 
57,432.00 GB/16/89 II 
55 , 476.00 08/16/83 M 
53,052.00 08/16/88 II 
63,000.00 08/16/83 M 
51,372.00 08/16/89 M 
51,372.00 08/16/89 F 
60,792.00 08/16/87 F 
48,840 .00 08/16/85 M 
48,600.00 08/16/81 II 
48,528.00 08/16/86 II 
48,504.00 08/16/86 M 
58,344.00 09/01/65 M 
47,184 .00 01/04/82 II 
56,364.00 08/16/76 F 
46,020.00 08/16/76 II 
45,876.00 08/16/82 II 
09 
09 
12 
09 
09 
09 
09 
09 
09 
09 
... 
09 
09 
09 
O. 
O. 
12 
09 
86 MASTER S 
80 PHD 
71 PHD 
M MASTERS 
85 PHD 
81 PHD 
83 PHO 
87 p'" 
78 P ... 
81 PHD 
89 MASTERS 
80 PHD 
83 PHD 
81 PHD 
86 PHD 
80 PHO 
81 PHD 
78 PHO 
D9 78 MASTER S 
09 87 PHD 
09 89 PHD 
09 88 " PHD 
09 87 MASTER S 
09 87 PHO 
09 83 PHO 
09 79 PHD 
09 89 PHD 
09 85 PHD 
09 85 MASTERS 
09 811 PHD 
09 67 PHD 
09 71 PHO 
12 87 PHD 
12 87 SPECLST 
12 74 PHD 
12 71 PHD 
D9 89 PHD 
09 85 PHD 
09 84 PliO 
D9 89 PHD 
09 811 PliO 
D9 88 PHD 
12 83 PHD 
09 89 PHD 
09 89 PHD 
12 87 MASTE RS 
09 85 
D9 86 PHD 
D9 91 PHO 
09 91 PHD 
12 65 MASTERS 
09 82 PHD 
12 85 PHD 
09 84"' L LD'/~I 
09 811 PHD 
TENURE 
DATE 
04/68 
08/75 
08176 
08/73 
, 08/86 
08/80 
; .08/81 
I. 08/78 
~ 08/78 
..tea/82 
08/79 
08/78 
08/86 , 
OB/78 
08171 
08/76 
08177 
09/68 
08/70 
09/69 
08/85 
08/84 
00/00 
08/79 
08/79 
08175 
08/79 
08/85 
08/85 
08/79 
09/69 
08/72 
08/84 
08/84 
08/79 
01174 
08/86 
08/90 
08/88 
00/00 
08/89 
00/00 
08/88 
00/00 
00/00 
08/89 
00/00 
08/87 
08/91 
08/91 
09/68 
08/88 
08/83 
08/82 
08/88 
5 
• 
DEPT 
'f; PROF nNANCE , MIS 
\ ['PDF COOillSELING SEIIV 
1"1I0f SPONSORED PROCII 
pC PROF ACADE MIC COM$' & 
~ PIlOf INDUSTRIAL TECM 
PROf ENG INEeR ING TEe 
<,or. PROF PSYCIfOl.OGY 
, I' llor [DUCATIONAl LEA 
x; PROf ENGINEERING TEe 
, ~~,,,; PROf TEACHEII EDUCATJ 
.,' PROF NURS i NG 
1\ .'JC PROF ACADEMIC ADVISI 
~~ ·or: PItOF AGlI CUt TUllE 
''': f'ROf PH I LOSOPHY , RE 
~"Je PROf tHEM I STIIY 
,":'!I' PROF SOC IAL WORK 
,,, .... : PROf reACHER EDUeAT! 
'(. PIIOF SOC IAL WORIC 
. PROf AGIII CUl TUitE 
' . ~IW' r llOF .-CRICUllUIlE 
'r: I'II0f NURS ING 
': r llOf PHYSICS & ASTRO 
. PROF COMIoIUNIlY COllE 
~ROF HOME ECONOMICS 
PROF ECONOMICS 
.\t. I' llor INDUSTRIAL TeCH 
't' r'IIOf COMMUNITY COlLE 
.~.~~ PROf NURSING 
I" PROf NUIIS ING 
". PROf MIS IORf 
,r.': PRO F PUBLIC HEALTH 
.0( PROf PE & RECREATION 
nr; PROF MUS IC 
~"I' VRO F PWllIC HEALTH 
(\" I'Ror ECONOMICS 
PROF JOOR NAL I S" 
P~OF HIS IOR Y 
-:, ~ PROF AGRICULTURE 
.rr PROf PSYCHOLOCY 
r>e PROF ECONOM ICS 
Ir r ROf TEA CIIE R [DUCAT I 
"<;'X: PROF PUBLIC IIEALTH 
'>5~nr: PROF PHY SICS & ASTRO 
I' RO F ENG INEERTNG TEC 
A j~0C PROF JOORNAl lSM 
ASS(J( PROF BIOLOGY 
A,SO( PROF TEACH ER EDUCAT! 
. S~OC PROF CHEHISTRY 
A5'>OC PROF THEATRE' DANCE 
~'>SOC PROF BIOL OGY 
AS SOC PROF TEACHER EDUCAT I 
ft )~tX: PROF JOORNALI SM 
ASS~~ PROF GECGRAPIIY & GEO 
~SSOC PROF TEACHER EDUCAT I 
ASSOC PROF STUDENT PUBLICA 
9 MOMTH 
£QUIV 
, ... 
45,000.00 
41,217 .38 
41,394.07 
39,617.37 
39,264,00 
38,784.00 
· 38,868.00 
38,694 .67 
38 ,"2.00 
11,909.39 
37,332.00 
37,188.00 
38,076.00 
36,444,00 
38,100.00 
37,008.00 
34,898.34 
36,420.00 
37,704 .00 
37,188.00 
37,272,00 
37,212.00 
37,152.00 
36,264.00 
36,072.00 
35,838.21 
35 ,445.57 
14,&60.00 
35,604 .00 
34,920.00 
35 ,316 .00 
35,556.00 
35,352.00 
35,856.00 
35 ,496.00 
14,548.00 
.00 
l4,692 .00 
34 ,800 .00 
35 ,292.00 
34,296 .00 
35,388.00 
35,364.00 
33,192.00 
34,104.00 
15,184 .00 
34,562. 13 
34,632.00 
]2,460.00 
34,]80 .00 
33 ,816. ' 2 
32,928.00 
3],240.00 
34,008.00 
34,218.57 
FACULTY SENATE 
9 MOtHIt 
SALARY REPORT 
'99' 
PAGE 
EQlJIV 
'99' 
45,000.00 
44,515 .56 
44,289.19 
42,787.94 
42,312.00 
42,000.00 
41,988.00 
41,747.44 
40,920.00 
40,765.84 
40,620.00 • 
40,620.00 
40,596.00 
40,512.00 
40,392.00 
39,924.00 
]9,892.22 
39,882.40 
39,876.00 
39,852.00 
39 ,636.00 
39,576.00 
39,384.00 
39,084.00 
38,964.00 
18,714.]0 
]8,635.77 
18,532.00 
3& ,520.00 
38,508.00 
38,328.00 
38,304.00 
38,184.00 
38,016.00 
]8,016.00 
]8,016.00 
38,004.00 
]7,908.00 
37,896.00 
37,764.00 
37,740.00 
37,716.00 
]7,632.00 
37,620.00 
37,488.00 
37.476.00 
]7,340.06 
37,200.00 
37,164.00 
36, 876.00 
36,810,00 
36,804.00 
]6,756.00 
36,708.00 
36,6n.57 
x 
CHG 
0.00 
8.00 
6.99 
8.0a 
1.76 
8.29 
8 .02 
7." 
6.52 
7.S! 
.... 
9.22 
6.61 
tl.16 
6.01 
1.87 
8. " 
9.51 '2 
5.76 
7. 16 
6.34 
6.]5 
6 .00 
7.n 
8.01 
8.ozAp 
'.00 
10.5] 
8 . 19 
10.27 
8.52 
7. 72 
8.01 
6. 02 
7.09 
10.03 
0 .00 
9.27 
8." 
7.00 
10.04 
6.57 
6 .41 
13.]4EA 
9 .92 
6.51 
8 .0] 
7.41 
14.4~f> 
7.26 
8.85 
11.n 
HI. 57 
7.9] 
7.17 
• 
tHO 
0.00 
4,0]2.00 
3,540.00 
],876.00 
],041.00 
3,216.00 
l,tZQ.OO 
).732.00 
2,508.00 
] ,492.00 
3,288.00 
3,432.00 
2,520.00 
4,068.00 
~,Z92.00 
2,916.00 
3,"0.00 
12,336.00 
2,ln.00 
2,664.00 
2,364. 00 
2,364 . 00 
2,2]2.00 
2,820.00 
2,892.00 
3,516.00 
3,900.00 
3,672.00 
2,916.00 
3,588.00 
3,012.00 
2,748.00 
2,832.00 
2,160.00 
2,520.00 
3,468.00 
0.00 
],216.00 
3,096.00 
2,4n.00 
3,444.00 
2,328 .00 
2,268.00 
4,428.00 
],]84.00 
2,292.00 
],J96.00 
2,568.00 
4,704.00 
2,496.00 
3,660.00 
],876.00 
3,516.00 
2,700.00 
] ,000.00 
CONTRACT 
'ALAAY 
APPT CONT RANK HIGH TENURE 
DAlE DATE SEX MOS. YEAR DEC 
4S,OOO.00 08/16/85)11[ 09 85 PHD 
54,420.00 10/01/86)11[ 12 86 PHD 
00/00 
08/88 
08/84 
08/80 
, 08/77 
06/15/70 )II[ 
09/01/69< )II[ , 
12 
12 
83 PHD 
78 PliO 
54,144,00 
52,308.00" 
42,]12 .00 
42,000 . 0.0 
~/16/n )II[ 
12/01/19 )II[ 
09 77 PlID 
09 ' 79 MASTERS 08/84 
41,988.00 06/01/65 )II[ 
51,036 .00 08/ 01/90 " 
40,920.00 09/01/ 69 )II[ 
49,836 .00 08/16/76 )II[ 
40,620 .00 08/16/70 F 
40,620.00 08/16/78 )II[ 
40,596 .00 06/15/.77 )II[ 
40,512.00 08/16/73 )II[ 
40,392.00 09/01/64 )II[ 
]9,924 .00 08/ 16/ 90 f 
48,768 .00 09/01 /90 f 
48,756.00 08/16/87 )II[ 
39,876.00 01/01 /86 " 
]9,852.00 08/16/85 " 
39,636.00 06/ 10/ 74 F 
]9,576.00 09/01/69 )II[ 
]9,184.00 09/01/65 )II[ 
]9,084 .00 
38,964.00 
08/16/72 , 
02/01/67 /II 
47,328 .00 08/16/84 )II[ 
47,232 .00 01 / 01/79 /II 
38,532.00 01/01/74 F 
]8 ,520 .00 08/16/ 86 F 
38,508.00 02/01/69 )II[ 
38,328.00 02/ 01 / 68 /II 
38,]04.00 09/11/61 F 
38,184.00 01/11/88 F 
38,016.00 08/16/13 F 
38,016.00 09/01/69 )II[ 
38,016.00 08/16/76 F 
38,004.00 08/16/91 )II[ 
37,908 .00 08/1 6/78 /II 
37,896.00 08/16/83 f 
37,764.00 08/16/70 )II[ 
37,740.00 08/ 16/81 )II[ 
]7,716.00 08/ 16/85 /II 
37,632. 00 09/01/62 )II[ 
37,620.00 08/ 16/83 /II 
37,488.00 08/1&/71 )II[ 
37,476.00 09/0 1/67 /II 
45 ,648 .00 07/01/70 )II[ 
.. 
12 
.. 
12 
.09 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
12 
12 
09 
09 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
12 
12 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
09 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
09 
.. 
.. 
.. 
09 
09 
12 
37,200.00 09/01/69 /II 09 
37,164 .00 08/16/71 F 09 
]6,876 .00 06/01/67 F 09 
45,000.00 09/ 01 / 63 F 12 
36,804.00 08/16/85 F 09 
]6,756.00 08/ 16/84 M 09 
36,708.00 08/16/90)11[ 09 
44,832.00 09/01/66 /II 12 
77 ICAS TEIiS 
90 ., 
74 MASTERS 
76 MASTERS 
79 MASTERS 
82 PHD 
77 9110 
79 PHD 
72 PHD 
.. 
.. 
87 PHD 
88 '110 
88 PltO 
74 MASTERS 
75 PHD 
70 PHD 
79 PHD 
87 MA STERS 
84 PHD 
88 PliO 
80 PHD 
86 PHD 
78 PHD 
18 MASTERS 
76 SpECLST 
88 
76 PHD 
79 PHD 
84 MASTERS 
" 86 PHO 
87 PHD 
80 ,MIl 
86 PHD 
88 PliO 
80 PHD 
89 HASTE RS 
79 PHD 
72 PliO 
70 PHD 
),08176 
00/00 
~ 08/ 74 
'p8'" 
08/80 
08/84 
08/62 
08/81 
09/69 
00/00 
00/00 
08/90 
DO/DO 
08/90 
08179 
08/ 73 
0'8/71 
08/79 
06/76 
08/90 
08/65 
08/82 
08/91 
08/77 
08/73 
09/66 
08/91 
08/79 
08/76 
08/84 
01:1/00 
08/84 
08/ 89 
08/82 
08/87 
08/90 
09/67 
08/89 
08/77 
08172 
08/76 
81 MASTERS 08/ 76 
80 TR S CERT 08/85 
83 PHD 08/76 
82 MASTERS 08/78 
91 PHD (18/91 
87 PHD G8/89 
90 DO/DO 
79 IV.STEIIS 08/76 
6 
• 
RANIe O'EPT 
",SSOC PROF EDUCATIONAL LEA 
ASSOC PROF ENGll SII 
ASSOC PROF PU8LIC HEALTH 
ASSOC PROF GOVERNMENT 
ASSOC PROf MOD LANG' IHTE 
ASSOC PROF COMMUNICATION , 
ASSCC PROF PE & RECREATION 
ASSOC PROF EDUCATIONAL LEA 
ASSoe PROF TEACIIEII: EDUCATI 
ASSOC PROF ALLIED HEALTH '· 
ASSOC PROF TEACHER EOUCATI 
ASSOC PROF PUlllC HEALTH 
,USOC PROF PSYCHOLOGY 
ASSOC PROF HOME ECONOMICS 
AS~ PROF COMMUNICATION , 
",SSOC PROF HOME ECONOMICS 
",SSOC PROF CHEMISTRY 
",SSex: PROF ENG I HEER I HG TEe 
ASSOC PROF MATHEMATICS 
ASSOC PROF HOME ECONOMICS 
ASSOC PROF TEACHER EDUCATI 
ASSOC PROF ENGLISH 
ASSOC PROF TEACIIER EDUCATI 
ASSOC PROF MATHEMATICS 
ASSOC PROF JOURNALISM 
ASSOC PROF PUBLic HEALTH 
"SSOC PROF NURSING 
ASSOC PROF ENGLISH 
ASSOC PROF EMGl I 511 
ASSOC PROF MUSIC 
A~SOC PROf CHEMISTRy 
"ssoc PROF ART 
ASSOC PROF ENGLISH 
ASSOC PROf TEACHER fOUCATI 
",SSOC PROF MOO LANG , INTE 
ASSOC PROF ENGLISH 
ASSOC PROF MOO LANG , INTE 
ASSOC PROF COIMlNICATION , 
ASSOC PROF GE'OGRAPMY , GEO 
ASSOC PROf PUBLIC TELEVISI 
ASSOC PROF MOO LANG' IHTE 
ASSOC PROF PHILOSOPHY' RE 
ASSOC PROF MUS I C 
ASSOC PROF TMEAlRE , DANCE 
ASSOC PROF COIMlNICATION , 
ASSOC PROF TEACHER EDUCATI 
ASSOC PROF COMMUNICATION , 
ASSOC PROF PHILOSOPHY' RE 
ASSOC PROF GEOGRAPHY , GEO 
ASSOC PROF NURSING 
ASSOC PROF SOCiOlOGY' ANT 
ASSOC PROF TEACHER EOUCAH 
ASSOC PROF MOO LANG' INTE 
ASSOC PROF TEACHER EDUCATI . 
ASSOC PROF TEACHER EOUCATI 
9 ItONTH 
EQUIY 
'990 
32,568'. 00 
32 , 292.00 
34,020~OO 
31,584.00 
34,740.00 
33,744.00 
36,432.00 
33,636.00 
32,988.00 
33,552 . 00 
32,784 .00 
32,904,00 
34,003.00 
33,432.00 
33,804 .00 
33,300.00 
32,136.00 
3~ , 880.00 
32,460.00 
32,592.00 
32,208.00 
33,024.00 
32,928.00 
31,488.00 
31 ,812.00 
32,520.00 
32,880.00 
30,864.00 
31,320.00 
32,436.00 
30,180.00 
30,528.00 
30,276.00 
31,800.00 
32,436.00 
29,856 .00 
32,172.00 
31,284.00 
30,537.57 
27,337.56 
29,916.00 
30,852.00 
30,780.00 
31,572.00 
30,600.00 
30,444.00 
30,444.00 · 
30,516.00 
29,536.-34 
30,804.00 
" 30,9n .00 
29,952.00 
30 ,432.00 
30,000.00 
28,452.00 
FAQJL n SENATE SALARY REPOIT 
9 MONTH . ' 1991 
EQUIY 
'99' 
x 
"G 
• 
"G 
CONTRACT 
SALARY 
APPT CONT RANK HIGH 
DATE SEX MOS . YEAR DEC 
36,672.00 
36,540.00 
36,504.00 
36,492.00 
']6,480.00 
36,444.00 
·36,432.00 
36,3n.00 
36,312.00 
36,156 .00 
36,108 . 00 
36,036.00 . 
36,012.00 . 
35,928 . 00 
35,832 .00 
35,784.00 
35,700 .00 
35,604.00 
·35,592.00 
35,496.00 
35,412 .00 
3S,316.oo 
35,268.00 
35,244.00 
35,136 . 00 
35,124.00 
35,028.00 
34,9S6.00 
34,944.00 . 
34,800 . 00 
34,608.00 
34,464.00 
34,332.00 
34,080.00 
·34,068.00 
33,876.00 
·33,792.00 
33,636.00 
33,423.48 
33,374.40 
33,312.00 
33,300: 00 
33,216.00 
33,156.00 · 
33,048.00 
32,928.00 
32,880.00 
32,748.00 
32,657.83 
32,652.00 
32,532 .00 
32,412.00 
31,956.00 
·31,920.00 
31,884.00 
12.# 
13.15EA 
7.30 
14 . 45E~ 
5. 00 
0.00 
0.00 . 
8.13 
10.0rAP 
7. 76 
10.13 
9.51 
5.89 
7. 46 
5:99 . 
7.45 
11.09 · 
8.28 
'.64 
8 .. 91 · 
9.910 · 
6.94 
7.10 
l1.92AP 
10.44 
8.00. 
6.53 
13 . 25~A 
11.57 
7.28 . 
14.67"P 
12.8r1'A 
13.3r1'A 
7.16 
5.03 
13 .4~EA 
5.03 
7.51 
9.45 
22,08 
,".35 
7.93 
7.91 
' 5.01 
8 .00"1' 
8.15 
8.00"1' 
7.31 
10.56 
5. 99 
5.03 
8. 21 
5.ooAp 
6.40 
12.06 
4,104.00 
4,248.00 
2,484.00 
4t601.oo 
1, 740.00 
2,700.00 
0.00 
2,136.00 
3,324.00 
2,604.00 
3,32".00 
3 .. 132.00 
2,004 . 00 
2,496 .00 
2,028.00 
2;484.00 
3,5M.00 
2, n4.00 ' 
3,132.00 
2,904.00 
3,204.00 
2,292.00 
2,340.00 
3,~6.00 
3,324 .00 . 
2,604.00 
2; 148.00 
4,092.00 
3,624.00 
2,364.00 
4,428.00 
3,936.00 
4,056.00 
2,280.00 
1,612.00 . 
4,020 .00 
1,620.00 .. 
2,352.00 
3,528.00 
7,380.00 
3,396.00 
2,448.00 . 
2,436.00 
1,554.00 
2,448.00 
2,484.00 
2,436.00 
2,232.00 
· 3,816.00 
1,848.00 
1,560.00 
2,460 .00 
1,524.00 
1,920.00 
3,432.00 
36,672.00 08/16/89 M 
36,540.00 09/01 / 62 F 
36,504.00 08/16/77 M 
36,492.00 08/16/as ,~ ~ 
36,480 .00 · 08/16/7J M 
36,444.09 08/16/79 M 
36,432.00 08/16/72 F 
36,372.00 08/16/89 " 
36,312.00 08/16/8~ f 
,36,156 .. 00 ~/16/as " 
36,108.00 08/16/89 F 
36,036.00 08/16/ 83 " 
36,012.00 08/16/11 " 
35,928.00 08/16/71 . F 
3',8J2.00 08/16/83 " 
35 , 784.00 08/16/80 F 
35,700.00 08/16/84 M 
35,604.00 08/16/82 M 
35 ,592.00 08/16/83 M 
35,496 .00 08/16/84 F 
35,412.00 08/16/14 r 
35,316.00 09/01/67 F 
35,268.00 08/16/73 " 
35,244.00 08/16/86 M 
35 , 136.00 ·08/16/B5 M 
35,124 .00 08/16/70 M 
35,028.00 01/01/~ F 
34,956.00 09/01/63 F 
34,944.00 09/01/68 F 
34,800.00 08/16/70 " 
34,608.00 08/16/86 " 
· 34,464.00 08/16/80 F 
34,332.00 09/01/65 F 
34,080.00 08/16/89 f 
34,068.00 08/16/11 " 
33,876.00 09/01/67 F 
33,792.00 08/16/72 F 
33,636.00 08/16/75 M 
40,860.00 08/16/77 M 
40,800.00 01/15/ 83 M 
33,312 . 00 . 01/13/86 F 
33,300.00 08/16/86 M 
33,216.00 08/16/77 M 
33,156.00 08/16/75 M 
33,048.00 08/ 16/86 M 
32,928 .00 
32,880.00 
.08/16/18 F 
01/11/88 F 
32,748 .00 08/16/84 M 
39 ,924.00 08/16/80 M 
32,652.00 09/01/67 F 
32,532 . 00 08/16/80 " 
32,412 .00 08/16/76 M 
31 ;956.00· 08/16/85 M 
31,920.00 08/16/90 F 
31,884.00 08/16/85 . F 
.. 
.. 
09 
09 
09 
09 
09 
09 
.09 
09 
.. 
.. 
09 
.. 
09 
.. 
.. 
09 
09 
09 
09 
.. 
.. 
09 
.. 
.. 
09 
09 
09 
09 . 
.. 
... 
09 
09 
09 
.. 
.. 
.. 
12 
12 
.. 
.. 
89 PHO 
81 MASTERS 
79 PHD 
!II PHD 
76 PHD 
"M MASTERS 
76 I;'HD 
89 PHo 
91 PHD 
.. 'HD 
89 PHD 
88 PHD 
79 PHD 
77 PHD 
83 MASTERS 
80 PHD 
89 PHD 
89 MASTERS 
87 PHD 
87 PHD 
88 MASTERS 
81 KASTERS 
78 PHD 
86 PHD 
91 . PHD 
77 PHD 
79 MASTERS 
79 SPECLST 
83 PHD 
" 'lID 
91 PHO 
87 PHD 
79 SPECLST 
89 PHD 
78 PHD 
81 SPECLST 
81 PHD 
83 PHD 
89 "'",STERS 
87 "ASTERS 
91 PHD 
as PMO 
09 87 MASTERS 
09 80 PHD 
09 86 MASTERS 
09 88 PHD 
09 88 PHD 
09 85 PHD 
12 86 PHD 
09 77 MASTERS 
09 80 PHD 
09 as PKO 
09 85 PIKl 
. 09 90 
09 · 91 PHD 
PAGE 
TENURE 
DATE 
08/89 
08/75 
08/83 
00/00 
' 08/16 
08/85 
1'8178 
DO/DO 
~08/91 
flo/oo 
DO/DO 
08/89 
08/16 , 
08/16 
08/as 
08/ 85 
08/90 
08/88 
08/as 
08/90 
08/ 83 
08/73 
08/81 
00/00 
08/91 
08/76 
08/80 
09/69 
08/8 1 
08/'" 
08/91 
OB/87 
08/~ 
DO/DO 
08/77 
08m 
08/83 
08/83 
08/84 
08/89 
08/ 91 
08/91 
08/87 
08/81 
08/91 
08/84 
08/9T 
08/89 
08/86 
08/74 
08/85 
08/84 
08/90 
00/00 
08/91 
7 
• 
DEPT 
A$$OC PROF PSYCHOLOGY 
Assot PROf LIBRARY SPECIAL 
AS Set PROf HISTORY 
~ ssoc PROf NURSING 
ASSOC PROf LIBRARY AUTO' 
AS SOC PROf ART 
ASSac PROF ALL IED HEALTH·· 
I<5SOC PROf NUllS [HG 
ASSOC PROf LIBRARY PUBLIC 
ASSOC PROF LIBRARY PUBLIC 
ASSOC PROf LIBRARY PUBLIC 
AS SOC PROF LI BRARY AUTO' 
A5SOC PROF ALLIED HEALTH " 
ASSOC PROF PUBLIC TE LEVISI 
ASSOC PROf PUBLIC TELEV ISI 
A~SOC PROf LI BRARY AUTO' 
A5SOC PROf LIBR ARY SPEC IAL 
A5SOC PROf LIBRARY AUTO & 
AS~T PIIOF ACCOU NTING 
ASST PROf ACCOUNTING 
ASS! PROf ACCOUNTING 
M~S l PROf FINANCE' MIS 
"SST PROf fi NANCE' MIS 
A5!: 1 PROF FHiANce & HIS 
A5ST PROf FINANCE & HIS 
ASS ! PIIOf ACCOUNTI NG 
ASST PROf DEAN , ACADEMI C 
IISST PROF I ~ST FOIl ECO~OM 
ASS ! PROf MARKE TI~G 
ASST PROF MA~AGEMENT 
Assr PROf MARKETING 
AS~ I PRor MARKET I NG 
~ SS7 PROf COMP' INFO SER 
~ SSl PROF Off i CE OF THE P 
f,SST PROf EXEC liP FOIl: ADM 
~S~ T PROf MARKE TI NG 
AS :i ~ PROf MANAGEMENT 
ASST PROf COMHU~ITY COllE 
~SST PROf ECOHOMICS 
ASST PROf Ext CAMPUS PROG 
ASS T PROf ALUMNI AFFAIRS 
ASS r PROF COMPUTER SC IENC 
ASST PROf PE & RECREATION 
A<;Sl PROF PHYSICS & ASTRO 
" SST PROF ACCOUNTI NG 
ASSI PROf ECONOM I CS 
ASST PROF ECO~OMICS 
ASST PROF PHY SICS & ASTRa 
ASST PROf ECONOMICS 
ASST PROf JOURNAL I SM 
ASS T PROF COVERNMEN T 
ASST PROf MUS IC 
ASST PROf MA THEMA TICS 
ASST PROf EDUCATI ONAL LEA 
ASST PROF INDUSTR I AL TECH 
9 MONTH 
EOU IV 
' 990 
30,180 . 00 
29,516.71 
28,392 . 00 
28,662.72 
28,957 .20 
28,740.00 
28,488 .00 
29,028.00 
26, 7J8. 78 
26,385.40 
29,516 . 71 
25 , 767 .00 
25,(168.00 
24,540 . 00 
24,019 .75 
23 ,656.56 
23,106.86 
23,224.65 
53,004.00 
52,440 .00 
53,520. 00 
51, 024.00 
54,000.00 
49, 152.00 
53, 0G4.00 
51,000 .00 
50,218.65 
49,718. G4 
48,156 . 00 
48,156 .00 
47,0G4.00 
.00 
46,223.54 
41,364 .62 
44,986 . 72 
.00 
39,000 .00 
39,391.60 
40,032 . 00 
38,478.72 
38,733.93 
29,004.00 
36,504. 00 
34,992 .00 
35,736.00 
36,120 . 00 
.00 
34,368.00 
34,260 . 00 
. 00 
34,020.00 
34,008.00 
33,816 . 00 
32,592.00 
33,516 .00 
FACULTY SENATE SALARY RE PORT PACE 6 
9 MOIITH 1991 
EOUIV 
' 99' 
31,692.00 
31,538 .80 
31,500 . 00 
31,018.56 
30,949.84 
30 , 756.00 
30,612 .00 
30,480 . 00 
28,672.53 
28 ,250.44 
27,906.88 
27,484 .80 
27,408 . 00 
26,012.40 
25 ,943 .68 
25,403.80 
24,854 .1 1 
24,824.66 
59,376 . 00 
58,464.00 
58,380 . 00 
57,576.00 
57,204.00 
57,096.00 
56 , 160.00 
55,584.00 
53,988 .00 
53,703 . 33 
52,452 . 00 
51,288.00 
50,064 .00 
50 ,004.00 
49,924 . 17 
49,080 .00 
48, 589.20 
47, 0G4.OO 
43,128 .00 
42,827.20 
42,036 . 00 
41,560.94 
41,452 .96 
39,504.00 
39,312. 00 
39,000.00 
38,772.00 
38,292 .00 
38,004.00 
37,140.00 
37,008.00 
37, 008 .00 
36,864.00 
36,600 . 00 
36,552.00 
35,772 . 00 
35,652.00 
, 
CHG 
5.00 
6.85 
10 . 94 
8.21 
•. 66 
7.01 
7.45AP 
5 . 00 
7. 23 
7. 06 
5 . 45 -
.... 
9. 33AP 
6.00 
6.00 
7.38 
7.56 
•. 66 
12 . 02MA 
11.46 
9.08 
12 . 84MA 
5.93 
16 . 16MA 
5. " 
8 .96 
7.50 
8.01 
8.92 
6.50 
6.51 
0 .00 
6 . 00 
16.65 
6.00 
0 . 00 
10.58AP 
8.72 
5 .00 
6.01 
7. 01 
36.2oMA 
7. 69 
11.45 
8 .49 
6.01 
0.00 
6.06 
6.02 
0.00 
8.35 
7.62 
6.09 
9. 75 
6 .37 
• 
CHG 
1,512.00 
2,472 . 00 
3, 108.00 
2,860 . 00 
2,436 . 00 
2,016.00 
2,124 .00 
1,452 .00 
2,364.00 
2, 280.00 
1,968 . 00 ' 
2, 100 .00 
2,340.00 
1,800.00 
2,352.00 
2, 136.00 
2,1 36.00 
1,956. 00 
6,372 .00 
6,024.00 
4,860 .00 
6,552.00 
3,204.00 
7,944.00 
3,156 . 00 
4,584 .00 
4,608 . 00 
4,6n .00 
4,296 .00 
3,H2.00 
3,060.00 
0.00 
4,524 . 00 
9,432. 00 
4,404.00 
0.00 
4, 128 .00 
4,200 . 00 
2,004.00 
3,768.00 
3,324 . 00 
10, 500 .00 
2,808 . 00 
4,008.00 
3,036 . 00 
2,172.00 
0.00 
2, n2.00 
2,748 . 00 
0.00 
2,844.00 
2,592 . 00 
2,736.00 
3,180 . 00 
2,136 .00 
CONTRACT 
SALA!!.Y 
APPT ceNT RANK HIGH 
DATE SEIC MOS. YEAR DEC 
31,692 .00 01 / 08/ 73 M 
36,556 . 00 08/ 16/ 71 M 
31 ,500. 00 08/ 16/ 86 14 
37,920 .00' 10/16/79~ f 
37,836.00 10/01/78 14 
30,756.0!> 08/16/ 77 14 
30,612 .00 08/01/85 F 
30,480. 00 DB/16/88 F 
35,052 . 00 07/ 18/77 F 
34,536 .00 08/16/83 14 
34 ,1 16.00 06/16/71 F 
33,600 .00 06/01/ 73 F 
21, 408.00 08/16/62 F 
31,600 .00 08/16/73 14 
31,716 . 00 08/16/77 14 
31,056.00 10/01/78 F 
30,384 .00 11 /01/ 63 F 
07/01170 F 
, 
30 ,348.00 
59,376.00 08/16/90 
58,464.00 06/16/89 M 
, 58,380.00 08/16/88 
57,576 . 00 08/16/88 14 
57,204 .00 07/16/90 M 
57,096.00 01/ 11/88 M 
56,160.00 08/16/89 M 
55,584.00 08/1 6/90 M 
66,000.00 02/01/63 14 
65,652.00 06/20/67 M 
52, 452.00 08/16/69 14 
51,288.00 08/16/69 M 
50,064.00 01 /08/90 14 
50,004 .00 08/ 16/ 91 M 
61,032 .00 01/26/63 14 
60 ,000 . 00 09/01/88 14 
59,400.00 12 /01/82 F 
47, 004.00 08/ 16/91 f 
43,126.00 08/16/83 14 
52,356.00 07/01/75 14 
42,036 .00 08/16/89 14 
50,806.00 10/15/15 14 
50,676 . 00 09/01/68 M 
39,504.00 08/16/90 F 
39,31 2.00 08/ 16/60 M 
39,000.00 08/16/88 14 
38,772.00 09/01/64 M 
38, 292 . 00 08/ 16/88 14 
38,004.00 08/16/91 14 
37,140.00 09/01/69 M 
37,008.00 08/16/84 14 
37,008.00 08/16/91 14 
36,864 .00 08/15/71 14 
36,600.00 06/16/69 14 
36,552.00 09/01/66 F 
35,772.00 08/16/89 
35 ,652.00 02/01 / 65 M 
09 
12 
09 
12 
12 
09 
09 
09 
12 
12 
." 
12 
09 
12 
12 
12 
12 
12 
09 
09 
09 
09 
09 
09 
09 
09 
12 
12 
09 
09 
09 
09 
12 
12 
12 
09 
09 
12 
09 
12 
12 
09 
09 
09 
09 
09 
09 
09 
09 
09 
09 
09 
09 
09 
09 
79 PlIO 
79 MASTERS 
91 PHD 
32 MASTERS 
80 MASTERS 
"81 PHO 
85 !"ASTERS 
83 M~TERS 
88 MASTERS 
83 PHD 
eo PlIO 
81 MASTERS 
85 MASTERS 
83 MASl ERS 
89 MASTERS 
87 MASTERS 
83 MASTERS 
80 SPECLST 
90 PHD 
89 MASTERS 
88 PliO 
88 PHO 
90 
86 PHD 
89 PHD 
90 
72 PIHl 
79 PHD 
89 PHD 
89 MASTERS 
90 
91 
66 8S/BA 
86 PHD 
84 PHD 
91 
83 PHD 
79 PHO 
" 1S PHO 
71 MASTERS 
91 PHD 
80 PHD 
88 PHD 
69 MAS TERS 
88 MASTERS 
91 
69 MASTER S 
84 PHD 
91 
76 MASTERS 
69 
75 MAS TERS 
69 PHD 
75 MASTERS 
TENURE 
DATE 
08/79 
08/80 
08/91 
DO/DO 
· 06/63 
08/82 
) 06/90 
06/16 
~ 08/88 
'1]6/ 66 
08/80 
06/80 
08/90 
08/ 81 
00100 
08/87 
08/67 
08/80 
DO/DO 
00/00 
00/00 
00/00 
0'0/00 
00/00 
00/00 
00/00 
03/63 
08f85 
00/00 
00/00 
00/00 
00/00 
09/67 
DO/DO 
08/90 
DO/DO 
011190 
08/84 
DO/DO 
DB/80 
08/76 
00/00 
08/65 
DO/DO 
09/70 
DO/DO 
00/00 
06/14 
08/90 
00/00 
08/ 61 
00/00 
08/80 
DO/DO 
08/80 
• 
RANK DEPT 
ASST PROF MATHEMATICS 
ASST PROF EDUCATIONAL LEA 
ASST PROf GOVERNMENT 
ASST PROF JOURNALISM 
ASST PROF PSYCHOlOGY 
ASST PROF SOC IAL \MJII:IC 
ASST PROF INDUSTRIAL TECH 
ASST PROF ENGINEERING TEe 
ASST PROf EDUCATIONAL LEA 
ASST PROF PUBLIC RADIO SE 
ASST PROF ENGINEERING TEe 
ASST PROF PHTSICS' AST.O 
ASST PROf PUBLIC HEALTH 
ASST PROF MATHEMATICS 
lSST PROf ENGlI SII 
ASST PROF BiOlOGY 
ASST PROF MATHEMATICS 
ASST PROF PHYSICS' "STRO 
... SST PROF MUS I C 
ASST PROF MATHEMATICS 
ASST PROF PE' RECREATION 
ASST PROF PSYCHOLOGY 
ASST PROF BiOlOGY 
ASST PROF TEACHER EDUCATI 
'ASST PROF ALLIED HEALTH·· 
ASST PROF MATHEMATICS 
ASST PROF HOME ECONOMICS 
AS ST PROF MUSIC 
ASST PROF TEACHER EDUCATI 
ASST PROf SOCiOlOGY' ANT 
ASST PROF GEOGRAPHY' CEO 
ASST PROF psreliOlOCY 
ASST PROF LIBRA.Y PUBLIC 
ASST PROf MATHEMATICS 
ASS! PROf SOCIOLOGY' ANT 
ASST PROf PSYCHOLOGY 
ASST PROF MATHEMATICS 
ASST PROf ENGLISH 
ASST PROf MOD LANG & INTE 
ASST PROF COMMUNICATION' 
ASST PROf MOD LANG & INTE 
ASST PROF ENGLISH 
ASST PROF ALLIED HEALTH' 
ASST PROF PE' RECREATION 
ASST PROf PUBLIC HEALTH 
ASST PROf MUSIC 
ASST PROF MATHEMATICS 
ASST PROF NURSING 
ASST PROF JCJJRNALI SM 
ASST PROf GEOGRAPHY' CEO 
ASST PROf EDUCATIONAL LEA 
ASST PROf MUSIC 
ASST PROF HISTORY 
ASST PROF AGR I CULTURE 
ASST PROF PSYCHOlOGY 
9 MONTH 
EQUIV 
'''' 
32,m.00 
32,505.00 
30,888.00 
32,628 .00 
32,376 .00 
32,412.00 
.00 
.00 
31,500.00 
32,000.16 
33,000.00 
32,040 . 00 
31 ,368.00 
31,548.00 
31,008.00 
31,488.00 
31,452.00 
.00 
31,296.00 
31,020.00 
31,380.00 
30,888.00 
30,804.00 
30,696.00 
.00 
30,648 .00 
29,748.00 
30,792.00 
.00 
30, 372.00 
30,684.00 
29,808.00 
26 ,061.48 
30,240.00 
30,660.00 
30,252.00 
30,012.00 
29,50&.00 
29,700.00 
29,064.00 
30,000 . 00 
29,436.00 
30,108.00 
29,940.00 
.00 
30,000.00 
29,712.00 
29,340.00 
30,000 .00 
29,148.00 
29,952.00 
29,808.00 
.00 
29,712 . 00 
28,896.00 
FACULTY SENATE SALARY REPORT PACE 
9 MONTH 1991 
EaulV 
, .. , 
35,628.00 
35,532.00 
35 , 448.00 
35,388.00 
35,352.00 
X 
CHG 
8.00 
9 . 30 
14.76EA 
8.45 
9.19 
• 
CHG 
35,016.00 8.03 
2,640.00 
3,024.00 
4,560 . 00 
2,760.00 
2,976 .00 
2,604.00 
35 , 004.00 0.00 0.00 
0.00 
3,444 .00 
3,3n.00 
1,656.00 
2,340.00 
2,868.00 
2,640.00 
3,180.00 
35,004.00 0.00 
34,944.00 10.93 
34,758.45 8 . 61 
34,656.00 5.01 
34,380 . 00 7.30 
34,236.00 9.14 
34,188.00 8.36 
34,188.00 10.25 
34,140.00 
34,005.00 
34,008.00 
33,960.00 
33,6n.00 
33,660.00 
33,612.00 
33,516.00 
33,516.00 
33,504 .00 
33,324.00 
33,180.00 
33,on.00 
33,000.00 
33,000 .00 
32,988.00 
32,880.00 
32,873.78 
32,868.00 
32,820.00 
32,m.00 
32,688.00 
32,616.00 
32,436.00 
32,400.00 
32,400.00 
3l,388.00 
32,376 .00 ' 
32,376.00 
32,364.00 
32,328.00 
32,l56.00 
32,l32.00 
32,232 . 00 
32,148.00 
32,148.00 
32 , 112.00 
32,004 .00 
31,848.00 
31,800.00 
8 . 42 2,652 . 00 
8.12 2,556.00 
0.00 0.00 
8.51 2,664.00 
8.54 2,65l.00 
7.26 2,280.00 
8.81 2,724.00 
8.80 2,712.00 
9.18 2,820 .00 
0.00 0.00 
8.73 2,676.00 
11.53 3,43l.00 
7.40 2,2&0.00 
0.00 0.00 
8.65 2,628 .00 
7.50 2,304 .00 
10.30 3,072 .00 
26.13AP ,EA 8,328.00 
8.69 2,628.00 
7.04 2,160 .00 
8.33 l,520 .00 
8.69 2,616.00 
10.53 3,10&. 00 
9.21 2,736 .00 
11.47 3,336.00 
8.00 2,400 .00 
10.02 2,952.00 
7.53 2,268 .00 
8.13 2,436.00 
0.00 0.00 
7.76 2,328 .00 
8.56 2,544.00 
9.85 2,892 .00 
7.44 2,232.00 
10.29 3,000.00 
7.33 2,1 96.00 
7.n 2, 304. 00 
0.00 n, OO 
7.18 2, 13 (10 
'0.04 2,904 0 
CONTRACT 
SALARY 
APPl CONT RANK HI GH TENURE 
OATE SEX MOS. YEAR DEC DATE 
35,628.00 09/01/64 M 
35,532 .00 0&/ 16/90 M 
35,448.00 08/16/88 F 
35,388.'00 08116/89, M 
35,352.00 08/ 16/ 87 M 
09 64 MASTERS 
09 90 
09 88 PHD 
09 A9 MASTERS 
09 87 PHD 
08/70 
00/00 
00/00 
00/00 
00/00 
35,016,. 00 08/16/89 F D9' 86 MASTERS 00/00 
35,004.00 08/16/91 M D9 
35,004.00 08/ 16/91 M D9 
34,944.00 0&/ 16/90 f 09 
42,492.00 07/16/80 
08116/90 
08/15/10 
, 12 
M. ~ 09 
, 09 
34,656.00 
34,380.00 
34,236.00 08/16/87 M 09 
34,188.00 08/16/72 F D9 
34,158 . 00 09/01/69 M 09 
34,140.00 08/16/88 M 
34,008.00 08/16/86 F 
34,008.00 08/16/91 M 
33,960.00 08/16/87 M 
33,672.00 08/16/87 M 
33,660 .00 09/01/69 M 
33,612 .00 08/16/86 F 
33,516 .00 08/16/88 M 
33,516.00 08/16/89 M 
33 ,504.00 08/16/91 M 
33,324.00 08/16/87 M 
33,180.00 08/16/86 M 
33,072.00 08/16/87 M 
33,000.00 08/16/91 M 
33,000.00 
32,988 .00 
08/16/87 , 
09/01165 M 
32,880.00 08/16/89 M 
40,188.00 '1/17/86 H 
32,868.00 08/16/89 M 
32,820.00 09/01/67 H 
32,m.OO 01/01/91 f 
32,688.00 08/16/88 M 
32,616 .00 08/16/88 F 
32,436.00 08/16/89 f 
32,400.00 08/16/88 F 
32,400.00 08/16/89 F 
32,388.00 09/01/65 M 
32,376 . 00 01/02/90 F 
32,376.00 08/16/72 F 
32,364.00 08/16/79 F 
32,328.00 08/16/90 M 
32,256.00 08/16/89 M 
32,ZJ2.00 08/16/75 F 
32,232.00 08/16/90 F 
32,148.00 08/16/88 M 
32,148.00 08/16/89 F 
32,112.00 08/16/87 M 
32,004.00 08/16/91 M 
31,848.00 08/16/78 H 
31,800.00 08/16/77 F 
09 
09 
09 
09 
09 
09 
09 
09 
09 
09 
0'1 
O. 
09 
09 
09 
09 
09 
12 
O. 
O. 
09 
09 
09 
0'1 
09 
O. 
09 
09 
09 
09 
09 
09 
09 
09 
09 
O. 
09 
09 
09 
O. 
". 
91 ',' 
90 
J. DO/DO 
90 
78 MASTERS 
87 PHD 
79 MASTERS 
69 MASTERS 
58 PHD 
86 PHO 
., 
87 PHD 
87 PliO 
79 MAS TE RS 
86 PHD 
88 PHO 
89 HASTERS 
., 
87 PHO 
86 PHD 
87 MASTERS 
" 87 PlIO 
n MASTERS 
" 86 PHD 
89 PliO 
71 MASTERS 
., 
.. PHD 
88 PHD 
89 PHD 
88 HASTERS 
89 PHO 
70 MASTERS 
'0 
78 MASTERS 
87 
90 
89 PHD 
80 HASTERS 
" 
.. PHO 
89 PIfO 
87 HASTERS 
" 82 MASTERS 
87 MASTERS 
00/00 
00/00 
08/86 
DO/ DO 
08/83 
DO/DO 
1 08/ 84 
08/75 
DO/DO 
00/00 
00/00 
00/00 
DO/DO 
08/84 
00/00 
, 00/00 
00/00 
00/00 
00/00 
DO/DO 
DO/DO 
00/00 
DO/DO 
08/n 
DO/DO 
DO/DO 
DO/DO 
08/77 
00/00 
, DO/DO 
00/00 
DO/DO 
00/00 
DO/DO 
08/16 
00/00 
08/83 
00/00 
DO/DO 
DO/DO 
08/85 
00/00 
00/00 
00/00 
00/00 
00/00 
08/90 
00/00 
• 
RANI( DEPT 
;r PROF ENC L I SH 
.~ , PRor HUS]C 
'. 'H PIiOf NURSING 
A~ : ' PROF CHEMIS TRY 
o, :;'$T PIIOf NURSING 
'.S'i1 PROf AR T 
" ~ 5 T PROF NURSING 
oI, \OS T PROf NURSING 
' ''ST PROf EOtJCATlOHAL LEA 
"' ~ ST PROF CHEM ISTRY 
ASS T PROf EDUCA110t1AL LEA 
~SS l PROf COMPUTER SCI ENe 
Asst PROf TE"CHER EOUCAT I 
~ ~ '" PR OF PSYCHOLOGY 
" ~H PROF ENGLISH 
... 55 1 PIIOF ENCLI SH 
loSe; r PROf PSYCHOlOGY 
A~Sl PROF PSYCHOLOGY 
"' ~ ~ T PROF AGR ICULTURE 
,\SS T PROF ENGLISH 
.\ :;'S f PROF MATHENATICS 
' iq PROF HUS I C 
~. !;n PROF HOD LAIIG , IIiTE 
Assr PROf ENGLISH 
' ;~ I PROf HISTORY 
' ~S f PROF TEACHER EOUCATI 
ASS T PROF THEA TRE & DANCE 
"'SS T PROF BIOLOGY 
.\551 PROF BIOLOGY 
~~~ r PROf NURSING 
.\ SH PROf THE ATRE & DANCE 
\ S11 PRor ENGL ISH 
'SST PROf HATHENATICS 
,\ ~ .: i riior HURS I NG 
AStor PROf PE & RECR EATION 
I ,.'; PRo r 'fACHER f DUCATI 
,',is ' PIIOF fEACHER EDUCAT! 
A!'\ I rROF TEACHER EDUCAl! 
I' II;0 f 810l OG Y 
hS~ T PROF GEOGRAPHY & GEO 
I, ~ ~r PRo r NURSING 
~~~ I PROf LIBRARY SPEC CO 
.I.so:r PROf ENGLISH 
'," 5 1 PROF NUIISING 
:,~s , PROf NURS ING 
IISST PROF SOC IAL 1JORi( 
ASST PROF NURSING 
_SS T PROf TEACHER EOUCATI 
_551 PROF EDUCATIONAL LEA 
ASST PROF ART 
.lo SS 1 PROF HOO LANG & IHTE 
ASS T PROf HISTORY 
ASST PROF t4JSIC 
~SST PROf PHILOSOPHY & RE 
ASST PROF ART 
9 MONTH 
EaulV 
'990 
27,.912.00 
29 ,340.00 
29 ,676.00 
29,016.00 
28,980 .00 
27 ,732.00 
29,496 . 00 
28,608 . 00 
28,500.00 
29,148 . 00 
27,048.00 
29,160 .00 
.00 
28,572 .00 
26, 184.00 
29,016 .00 
.00 
.00 
28,704.00 
25,104 . 00 
27 ,756,00 
28,152.00 
27,120.00 
28,392.00 
28,152.00 
27,204.00 
27,000.00 
.00 
.00 
27,444.00 
27,756.00 
27,000 .00 
26,688.00 
26,904.00 
27,000 . 00 
. 00 
27,312.00 
27,396.00 
.00 
24,000.00 
.00 
27,524.06 
27,468.00 
27 ,492.00 
27,960.00 
27,000.00 
27,444.00 
26,268.00 
27,455.35 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
26,844.00 
FACULTY SENATE SALARY 
9 MONTH 
REPORT PAGE 
EQUI-V 
'99' 
31,800 . 00 
31,692. 00 
31,668.00 
31,632.00 
31,560.00 
31,524.00 
31,476.00 
31,464.00 
31,392.00 
31 , 308.00 
31,164 .00 
31, 056.00 
31,008.00 
30 ,960.00 
X 
CHe 
13.92EA 
8.01 
6.71 
9.01 
0.90 
13 .6rEA 
6.71 
9.98 
10 .14 
7.41 
15.21 
6 .50 
0.00 
8.35 
30,960.00 18.24EA 
30,948.00 6.65 
30,804 . 00 0.00 
]0,804 . 00 0.00 
]0,720 .00 7.02 
30,588.00 21.84 
30,492.00 9.85 
30,]24.00 7.71 
30,300.00 9.]0 
]0,288.00 6.67 
30 . 264.00 7.50 
30,036.00 10.4\ 
]0,036.00 11. 24 
30,000.00 0. 00 
30,000.00 0.00 
29 .952 . 00 
29,844.00 
29,832.00 
29,700.00 
29,676.0U 
29,616.00 
29,604.00 
29,592.00 
29 ,592.00 
29,508 . 00 
29,506.00 
29,506.00 
29,477.44 
29,472.00 
29,376.00 
29,364.00 
29,328.00 
29,]16.00 
29,256 . 00 
29,016 . 09 
29,004.00 
29,004 . 00 
29,004.00 
29,004.00 
29,004.00 
28,992.00 
9.13 
7.52 
10.48 
11.28 
10.lU 
'.68 
0.00 
8.34 
8. 01 
0.00 
22.9SMA 
0.00 
7. 09 
7.2'1 
6.85 
5.02 
8.62 
6 .82 
11.37 
'.68 
0,00 
0.00 
0.00 
0.00 
0. 00 
8.00 
, 
OKG 
3,888.00 
2,352.00 
1,992.00 
2,616.00 
2,580 .00 
3,792.00 
1,960 . 00 
2,856.00 
2,892 . 00 
2, 160. 00 
4,116.00 
1,896.00 
0.00 
2,388.00 
4,776.00 
1,932.00 
0.00 
0.00 
2,016.00 
5,484.00 
2,736.00 
2,112.00 
2,560.00 
1,896. 00 
2,112.00 
2.832 . 00 
3,036.00 
0 . 00 
0.00 
2,508.00 
2,088.00 
2,832.00 
3,012.00 
2,772.00 
2,616.00 
0.00 
2,280.00 
2, 196.00 
0. 00 
5,508.00 
0.00 
2,388.00 
2,004.00 
1,884.00 
4,968.00 
2,328.00 
1, 812.00 
2,988.00 
1,908.00 
0.00 
0.00 
0. 00 
0. 00 
0. 00 
2,148 . 00 
'99' 
CONTRACT 
SALARY 
APPT CONT RANK HIGH 
DATE SEK MOS . YEAR OEG 
TENURE 
DATE 
31,8D0.00 08/16/84 F 
31,692.00 08/16/87 M 
31,668.00 08/12/75 F 
31 ,632 .00 07/16/88" " 
31,560.00 08r16r89 F 
],,524.0~ 08/ 16r86 M 
31,476.00 08/16/79 F 
31,464.00 08/ 16/87 F 
31,392.00 07/0 1r90 F 
31,308.00 08/16r87 M 
31,164.00 08/16r83 F 
31 ,056.00 08/16/84 F 
31,008.00 08/16/91 F 
30,960.00 08/16/89 F 
30,960 .00 08r16/87 f 
30,948.00 O9rOl/65 f 
30,604.00 08r16/91 M 
30,804.00 06r 16/91 F 
30,720 .00 01r02/60 " 
30,568.00 08/16/87 F 
30,492.00 07rOI/65 M 
30,324.00 06/16r68 F 
30,300.00 06/16/89 F 
30 ,268 .00 09/01r69 M 
30,264.00 08/16r88 " 
09 64 PHO 06/91 
09 67 MASTERS DOrOO 
09 75 MASTERS 08r61 
09 C! PHO 00/00 
09 69 MASTERS ' 00/00 
09 '86 MASTERS OorOO 
09 79 Ij,ASTERS j 8r65 
09 87 M~TERS , 00/00 
09 90 ~O/OO 
09 87 PHD ~/OO 
09 63 PHO 00/00 
09 89 MASTERS OOrOo 
09 91 00100 
09 89 PHD OorOo 
09 87 PHD 
09 74 MAStERS 
09 91 
09 " 
09 83 MAS TERS 
09 87 MASTERS 
09 79 MASTERS 
09 68 PHO 
09 89 PHD 
09 74 SPECLS T 
09 88 PHD 
30,036.00 01rll/68 F 09 68 PHO 
30,036.00 
30,000.00 
01r03/89 
08/16/91 
, 09 90 
, 
09 " 30,000.00 01/ 14r91 F 09 91 
29,952.00 08/ 16/89 F 09 
29,644.00 06/16/89 M 09 
29,832.00 08r16/89 f 09 
29,700 .00 08r 16/70 F 09 
29,676 .00 08rI6/84 F 09 
29,616.00 06/16/90 M 09 
29,604.00 08rI6/91 f 09 
29.592 .00 08r16/89 F 09 
29,592.00 06rI6/84 F 09 
29,508.00 06r16/91 " 09 
29,508 . 00 07/01/89 F 09 
29,508.00 01/14r91 F 09 
36,036.00 05r04/87 M 12 
29,472.00 08/16/72 F 09 
29,]76.00 06r 16/77 f 09 
29, 364.00 08/16/78 f 09 
29,326.00 08/16r90 M 09 
29,3 16.00 06/ 16r64 F 09 
29,256.00 06r16/89 09 
35,472.00 08rOl/87 M 12 
29 ,004.00 06/16/91 F 09 
29,004.00 06/16/91 f 09 
29,004.00 06r16/91 M 09 
29,004.00 06/16r91 " 09 
29,004.00 06/16/91 " 09 
28,992.00 08/16/88 F 09 
89 MASTERS 
69 MFA 
00 PHD 
60 MASTERS 
84 MASTERS 
90 
" 89 PHD 
87 PHD 
" 
" 
" 67 MASTERS 
77 MASTERS 
77 MASTERS 
76 MASTERS 
90 
79 "ASTERS 
69 PHD 
87 MASTERS 
" 
" 
" 
" 
" 88 MASTERS 
Ooroo 
08r79 
00/00 
OOrOO 
OOrOO 
DO/DO 
08/84 
00100 
00'/00 
06r79 
OOrOO 
00/00 
OOrOO 
00/00 
00/00 
00100 
00/00 
00/00 
08/85 
08/90 
OOrOo 
ooroo 
00;00 
OOrOO 
00/00 
00/00 
00/00 
Ooroo 
D8r82 
08/83 
08/64 
OOroo 
06/84 
OCrOO 
OOrOO 
00/00 
Ooroo 
Ooroo 
OOroo 
00/00 
00100 
10 
• 
RANK DEPT 
ASST PROf ENGLISN 
ASST PROF COMMUNITY COllE 
"SST PROf NURSING 
ASST PROF TUCHER EDUCAT! 
"'SST PROf EDUCATIONAL LEA 
. SST PROf CtMlJIUCATlON' 
ASST PROf COMMUNICATION' 
ASST PROF LIBRARY PUBLIC 
"SST PROF HOME ECONOMICS 
"SST PROF NURSING 
ASST PROF NURS ING 
ASST PROF TEACHER fDUCATI 
"SST PROF NURSING 
"SST PROF PUBLIC TELEVIS' 
"'SST PROf PUBLIC HEALTH 
"'SST PROF LIBRARY PUBLIC 
"'SST PROF LIBRARY AUTO & 
"'SST PROF LIBRARY PUBLIC 
",SST PROF LIBRARY PUBLIC 
"'SST PROf LIBRARY SPECIAL 
"SST PROF LIBRAlY PUBL IC 
"SST PROf LIBRART PUBLIC 
ASST PROF LIBRARY SPEC CO 
ASS T PROF LIBRARY PUBLIC 
ASST PROF LIBRARY SPEC CO 
"SST PROF LIBRARY AUTO' 
ASS T PROF LIBRARY AUTO' 
"'SS T PROF EICTEMDED CAMPUS 
ASST PROF LIBRA.Y AUTO' 
" SST PROF II BRARY POSL I C 
"SST PROf LIBRARY SPECIAL 
" SST PROF LI BRARY SPEC CO 
_SST PROF LIBA_RY PUBLIC 
_SST PROF UBR_RY PUBLIC 
_SS T PROf LIBR_RY SPECI_L 
_SST PROf LIBRARY PUBLIC 
ASST PROf liBRARY SPECIAL 
INST FINANCE' MIS 
INST _CCOUNTING 
IN ST COMPUTER SCIENC 
INST 
I NST 
INST 
INST 
INST 
INST 
I NST 
INST 
INST 
IN ST 
INST 
INST 
INST 
INST 
l NST 
TEACNER EOUCATI 
PE , RECREATION 
KATIiEKATICS 
TEACIIER EOUCAT! 
PSYCHOLOGY 
810lOGY 
MATHEKATICS 
COHHUHITY COLLE 
FINANCE 'MIS 
DEAN, OCSTH 
ENGLISH 
DEAN , OCSTH 
PU8L1C R""IO SE 
SOCIOLOGY' ANT 
ACCOUNTING 
9 MONTH 
EQUIV 
'990 
27,000.00 
26,556.00 
26,184 . 00 
26,952 . 00 
25,320 . 0C! 
.00 
25,740.00 
24,000.00 
24,792.00 
24,2&5.00 
.00 
.00 
24,012.00 
23,115.57 
22,884.00 
22,374 . 00 
22,311.76 
22,500.00 
20,544 . &5 
20,407.46 
20,4&4 . 00 
20,279.85 
19,671.26 
19,847. 95 
19 , 440 . 00 
19,219.n 
18,591.50 
IS,512.97 
18,3S5.36 
18,146.10 
18,218. 49 
18,110.52 
17,384.13 
15,003.00 
17 , 413 .58 
16 ,974.00 
15,003 . 00 
24,000. 00 
42,000.00 
32,964.00 
. 00 
29,025 . 91 
.00 
.00 
28,5n.00 
28,776.00 
28 ,008.00 
23,273.73 
27,300.00 
27,108.00 
27, 000.00 
25,933.87 
26,S95.84 
26,004.00 
.00 
FACULTY SENATE SALARY REPORT PAGE 
9 MONTH 
EauIV 
, .. , 
28,980.00 
28,692 . 00 
28,620.00 
28,584.00 
28,500 . 00 
28,500.00 
27,540.00 
26,994.00 
26,688.00 
26,628. 00 
26, 508. 00 
26,400.00 
26,340.00 
24,805.03 
24,036 . 00 
23,918 . 00 
23,882 . 32 
23,625.00 
22,115.44 
21 ,958.39 
21,879.00 
21,654.09 
21,163.29 
20,937.52 
20 ,907.00 
20,741.20 
19,965.74 
19,877.40 
19,749.79 
19,720.14 
19,nO.34 
19,563. 28 
18,718.00 
18,756.00 
18,591 . 50 
18,225 . 00 
16,218.00 
52,SOO.00 
45,192.00 
35,940.00 
35,004 . 00 
31,136. 35 
31,008.00 
31,008.00 
30,960 .00 
30 , 792 . 00 
30,432.00 
30,174.38 
29,508.00 
29,244 . 00 
28,980 . 00 
28,868.85 
28,780 . 51 
28,668.00 
28,500.00 
l 
,KG 
7.33 
.. " 
9.30 
•. 05 
12.55EA 
0. 00 
.... 
12 .48EA 
7.64 
9.63 
0 . 00 
0. 00 
9.69 
7. 03 
5 .03 
6 .87 
7.03 
5. 00 
7.64 
1.59 
6 .81 
•. n 
7. 58 
5.48 
7. 54 
7. 91 
1.39 
1.37 
7.42 
7.49 
8 . 24 
8 . 02 
8.01 
25.01 EA 
6. 76 
7.37 
.... 
120. 00'4-' 
7.'" 
9.02 
0. 00 
7. 27 
0.00 
0.00 
8.35 
7. 00 
8 . 65 
29.64 
•. 08 
7.87 
7.33 
11.31 
7.00 
10.24 
0. 00 
• 
'" 
1,980. 00 
2,136 . 00 
2,436.00 
1,632 . 00 
3,180.00 
0. 00 
1,800.00 
9,000.00 
1,896 . 00 
2,140 . 00 
0. 00 
0.00 
2,328 . 00 
1,992.00 
1, 152.00 
1,539.00 
1,920 .00 
1,125.00 
1,920.00 
',896 . 00 
1,395.00 
1,680.00 
1,824.00 
l,ll2 . 00 
1,467. 00 
1,&60. 00 
1,680. 00 
1,668. 00 
1,668.00 
1,680.00 
1,836. 00 
1,776 .00 
1,704.00 
3, 753.00 
',440 . 00 
1,251.00 
1,215 . 00 
28,800.00 
3,192 . 00 
2,976 . 00 
0.00 
2,580.00 
0.00 
0.00 
2,388 .00 
2,016. 00 
2,424.00 
8,436.00 
2,208.00 
2, 136. 00 
1, 980.00 
3,588.00 
2,304.00 
2,664 . 00 
0.00 
, .. , 
CONT.ACT 
SALAAY 
APPT CONT RANK HIGH TENURE 
DATE DATE SEK MOS. YEAR OEG 
28,980.00 08/16/90 " 
28,692 . 00 08/ 16/ 89 F 
28,620.00 08/16/84 F 
28,584 . 00' 08/16/71" , 
23 ,500.00 09/ 15/ 86 " 
28,500.09 08/ 16/ 91 F 
27,540 . 00 08/16/87 F 
33,000.00 05/01184 F 
26,688.00 08/16/74 F 
26,628.00 
26,508 . 00 
, 08/16/87 
08/ 16/91 F 
26,400 . 00 08/ 16/ 91 F 
26,140.00 08/16/86 F 
30,324 . 00 09/08/S1 F 
24,036 . 00 08/ 16/ 88 F 
31 ,884 . 00 11/00/89 F 
29,196 .00 08/16/11 F 
31,500.00 3/00/91 F 
27,036.00 07/05/ 79 F 
26,844.00 10/13/80 F 
29,ln.oo 
26, 4n . OO 
, 1/ 00/ 90 
08/ 16/14 F 
25,872.00 12/01/85 F 
25 , 596.00 08/ 16/88 F 
27,876 .00 09/01 /88 F 
25,356.00 05/11/ 73 F 
24 ,408.00 08/ 16/ 77 F 
24,300.00 05/14/ 84 F 
24 , 144 . 00 08/18/75 F 
24,108.00 08/ 08 / 77 F 
24,108 . 00 
23,916.00 
22,956.00 
25, 008.00 
, 08/1 6/87 
05/ 16/88 f 
, 07/ 25 / 77 
08/ 01 / 90 F 
22,728.00 08/ 01 / 74 F 
24 , 300 . 00 01 / 01/ 88 F 
21 ,624 . 00 08/ 01/ 90 M 
52 ,800 .00 08/ 16/88 F 
45,192 . 00 08/16/90 M 
35 , 940. 00 08/ 16/ 84 f 
35,004.00 08/ 16/ 90 f 
38,064. 00 08/ 01 / 79 " 
31,OOS.00 08/16/ 91 " 
31 , OOS.00 08/16/ 91 f 
30,960 .00 08/ 16/86 F 
30,792 . 00 09/ 01 / 68 " 
30,432 . 00 08/16/89 F 
36,888 . 00 
29,50S.00 
29,244 . 00 
28,980 . 00 
08/16/ 74 F 
08/16/89 " 
• 06/ 01168 
08/1 6/ 90 " 
• 35,292 . 00 06/ 01/ 73 
35,184 . 00 08/01/83 M 
28,668.00 08/16/ 90 F 
28,500. 00 08/16/ 88 F 
09 90 00/00 
09 85 PHD 00/00 
09 88 MASTERS DO/ DO 
.. 
.. 
.. 
.. 
12 
.. 
09 
"" .. 
.. 
12 
.. 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
.. 
09 
.. 
09 
12 
09 
.. 
09 
09 
.. 
12 
.. 
09 
.. 
12 
12 
09 
.. 
76 MASTERS 
9' 
9' 
88 ptlO 
84 ~TERS 
80 SPECLST 
87 MASTERS 
9' 
9' 
86 MASTE RS 
82 IiIASTERS 
88 KASTERS 
89 MASTERS 
75 MASTERS 
91 KASTERS 
84 MASTERS 
86 MASTERS 
90 MASTERS 
78 MASTERS 
85 8S/ BA 
88 PHD 
88 MASTERS 
85 KASTERS 
82 MASTERS 
88 MASTERS 
81 MASTERS 
84 KASTERS 
S7 MASTERS 
.. 
86 "ASTERS 
90 
87 KASTERS 
88 KASTERS 
90 KASTERS 
88 PHD 
90 
84 KASTERS 
08/ 81 
• 00/00 
DO/ DO 
;~O/OO 
08/90 
~ 08/ 85 
~/OO 
00/00 
DO/ DO 
00/00 
, 
08/ 90 
00/00 
00100 
08/80 
00/00 
08/ 89 
08/91 
00/00 
08/83 
0'8/91 
08/ 94 
00100 
OBI 90 
08/87 
DO/DO 
08/ 86 
08190 
00/00 
00/00 
00/00 
00/00 
DO/DO 
00/ 00 
do/oo 
00/00 
00/00 
DO/DO 
90 DO/ DO 
79 MASTERS 00100 
91 DO/DO 
91 00/00 
86 DO/DO 
68 MASTERS 00/00 
89 PHD 00100 
84 PHD 00/00 
89 MASTERS DO/DO 
68 MASTERS 00/00 
90 DO/DO 
73 8S/ 8A 00/00 
83 TR S CERT 00/00 
90 08/ 90 
9' 00/00 
11 
• 
, ;' 
111 ': 1 
, , 
'" r 
I" ~ I 
'" 
110 ' ,1 
,'., 
IN ~ 1 
I I< ' • 
I • ~. , 
" 
, ' ,j 
.;; . 
.. 
.. , 
, , 
'1111, 1< 
OI liE R 
OEPT 
PE & RECREATION 
ALLIED HEAlTI! -
PUBLI C TElEVIS I 
COMHUN I H COL LE 
ENGLISH 
SOCIOLOGY" & ANT 
TEACHER fDUCAT I 
PHllOSOJIHY & liE 
TEACHER EOUCA'I 
M"THEMATICS 
COIMJNI CUION & 
GEOGRAPHY , CEO 
P£ , RECREATION 
PE , RE CREATION 
MATHEMAT ICS 
PE & IIE CREAlI OfrI 
COMMUNIC ATION , 
DE AN, OCSTII 
BIOLOGY 
COHMUNITY COl l E 
"ATHEMAT I CS 
NURSING 
NURSING 
PUBLIC TElEV! S I 
HOME eCONct( ICS 
CHEMIStRY 
TEACHER fDUCATI 
MATHE MA TICS 
COW1UI.jI TY COllE 
HATIIE"'" l es 
HAIHEMATI CS 
teAcHER fOUCAT I 
PSYCHOlOCY 
PSYCIIOL I)GY 
I'SYCHOlOGY 
CQHHUNln COLLE 
l l lll/ ARY AUTO & 
OEr.N, DCS I II 
r.f.OGIiA PHY & CEO 
HOM E ECONOH ICS 
lEACHER EOUCATI 
JOUIHIALl SM 
JOURNALI SM 
AC;RICUl IUR E 
PHVS1 CS & AS1110 
J OU RNA L 1SM 
' Pl F Of n CE Of THE P 
' SST Pllor or r1 CE OF THE P 
h ') n PROf 1NSI f' O ~ ECONOI'I 
.' . '; 1 PROf Al UHNI AFfA1RS 
1''iI'F VP FOR ACADE M1 C 
p .~ nr VP fOR ACADEM1C 
AS~OC PROF stUDENT PUBL1 CA 
9 HOHTH 
EOIJ IV 
1990 
26,355.96 
26,208 . 72 
25,197 .67 
25 ,296 .00 
.00 
.00 
25,008.00 
25,008 . 00 
25,200 .00 
210,996.00 
210,720.00 
25,008 . 00 
24,5G1o.00 
.00 
24,216.00 
23,7!Yo . 00 
23,808.00 
21,372.00 
23,508.00 
23,556.00 
23 , 508.00 
22,008 .00 
.00 
23,313.00 
23,604.00 
.00 
22 , 056.00 
22,176.00 
.00 
.00 
.00 
21,000.00 
20,760.00 
20 ,760.00 
20,760.00 
20, 004 .00 
20,016.00 
19, D62.67 
.00 
.00 
19,008.00 
42, 288 .00 
42,000.00 
30,132.00 
27 , 000.00 
.00 
88 ,844.61 
41,364.62 
49,718.04 
38,733.93 
67,141.44 
48,039.50 
34,218.57 
fACULTY SENATE SALARY 
9 MON TH 
REPORT PACiE 
EaUlV 
1991 
28,486 .03 
28,309.310 
27,1065.16 
27,204.00 
27 . 000.00 
27, 000. 00 
26,988. 00 
26,964.00 
26,808.00 
26,796.00 
26,700 . 00 
26,640 .00 
26,592.00 
26,OGlo .00 
25, 920 .00 
25,740 . 00 
25,728. 00 
25,644.00 
25,536 . 00 
25,44 0.00 
25,164.00 
25,008.00 
25,008 . 00 
24,971. 90 
24,792.00 
24,000.00 
23,892.00 
23,736.00 
23,628.00 
23,004 . 00 
23 , 004.00 
22,740.00 
22,4 28.00 
22,428 . 00 
22 , 428 . 00 
22,404.00 
21,516 . 00 
21, 359 . 61 
19,632.00 
19 , 608 . 00 
19,500 . 00 
45,636 . 00 
44 ,6G1o.00 
32,868 . 00 
28,356.00 
17,1 78 . 00 
x 
,KG 
B.08 
8.01 
• • 99 
7.54 
0.00 
0. 00 
7.91 
7.82 
.... 
7.20 
8.00 
6 .52 
8.52 
0. 00 
7.03 
8.22 
8.06 
19.98 
8.62 
7 .99 
7.04 
13 .63 
0. 00 
7.11 
5.03 
0.00 
8.32 
7.03 
0.00 
0.00 
0. 00 
8 . 28 
8.03 
8.03 
8.03 
11.99 
7.49 
12.04 
0.00 
0.00 
2.58 
7.91 
6.20 
9 .08 
5.02 
0.00 
81,806.54 7.92 -
49,080.00 18 .65 
53,703. 33 8.01 
41,452.96 7.01 
72 , 520 . 60 8.01 
52,299.64 8 .86 
36,672.57 7. 17 
• 
CHO 
2,604.00 
2,568 .00 
2,m.00 
1,908.00 
0.00 
0.00 
1,980.00 
1,956.00 
1,608.00 
1,800.00 
1,980. 00 
1,632. 00 
2,088.00 
0.00 
1,704 .00 
1,956 .00 
1,920. 00 
4, 272.00 
2, 028 .00 
1,884 .00 
1,656.00 
3,000.00 
0.00 
2,028.00 
1,188. 00 
0 . 00 
1,836. 00 
',560 .00 
0.00 
0.00 
0.00 
1,740.00 
1,668.00 
1,668.00 
1,668.00 
2,400.00 
1,500.00 
2,808 . 00 
0. 00 
0. 00 
492. 00 
3,348 . 00 
2,604.00 
2,736. 00 
1,356. 00 
0.00 
8, 604.00 -
9,432.00 
4,872 . 00 
3,324 .00 
6,576 .00 
5,208.00 
3,000 .00 
1991 
CONTRACT 
SA LARY 
",PPT CONT RANK NICH 
DAlE SEX MOS. YEAR DEG 
l ENURE 
DATE 
34 ,824 .00 08/16/77 M 12 77 MASTERS 00100 
34,608.00 08/16/86 F 12 82 8S/BA 00/00 
33,576.00 08/24/81 H 12 
27,204.00 07/25/88 M 09 
27,000.00 01/14/91 F 09 
27,000 •. 00 08{16191 F 09 
26,988 .00 08/ 16/90 M 09 
26,964.00 08/16/90 M 09 
26,808.00 08/ 16/ 89 F 09 
26,796.00 08/16176 F 09 
26,700.00 08/16/88 H . .09 
26,640.00 01/01/91 " 09 
26,592.00 08/ 16/83 M 09 
26,004.00 08/ 16/91 F 09 
25 ,920. 00 08/16/79 f 09 
82 Til S CEIIT DO/DO 
9 1 
91 
91 
'" 90 " 
DO/ DO 
00/00 
00/00 
;. 00/00 
00/00 
89 MA STEIIs4 00/00 
76 ~STERS -1. 00/00 
88 MASTERS 00/00 
25 ,7100.00 08/16/79 09 
25,728.00 08/16/88 09 
" 83 ' MASTERS 
91 
78 MAST ERS 
79 MA STERS 
88 BS/SA 
82 as/8A 
83 MASTERS 
89 MASTERS 
79 MASTER S 
88 MASTERS 
91 
00/00 
00/00 
00/00 
00/00 
DO/DO 
00/00 
00/ 00 
00/00 
00/00 
00/00 
00/00 
' 00/00 
25,6410.00 09/01/69 M 09 
25,536.00 08/16/83 M 09 
25 ,10100.00 08/ 16/89 F 09 
25, 164 .00 08/ 16/81 F 09 
25,008 .00 08/16/88 F 09 
25,008 .00 01/ 110191 F 09 
30,528.00 01/01/ 81" 12 
24,792.00 06/16/86 F 09 
210,000.00 0811 6/9 1 " 09 
23 ,692 .00 08/1 6/88 F 09 
23,736.00 08/16/89 F 09 
23,628.00 06/ 16/9 1 F 09 
82 ASSOC DEG 00/00 
85 MASTERS 00/00 
91 00/00 
88 MASTE RS 00/00 
89 MASTERS 00/00 
91 00/00 
23,004.00 08/16/91 M 
23,004 .00 07/09/89 M 
22,740.00 08/2 1/89 F 
09 " 
09 91 
09 .9 
22,428.00 08/16/88 F 09 
22,428.00 08/16/85 M 09 
89 
85 MASTf~ S 
00/00 
00/00 
00/00 
00/00 
00/00 
22,428.00 08/ 16/ 87 F 09 84 MASTERS 00/00 
22,404 . 00 08/21/89 f 
21,5 16 .00 02/01/63 F 
26, 112.00 06/09/ 69 M 
24,000.00 08/16/91 M 
19,608.00 01/14/91 f 
19,500.00 08/ 21/ 69 H 
45,636.00 07/ 15/86 M 
44,604.00 01/01 / 91 H 
32, 868. 00 08/16/ 86 r 
28,356.00 08/16/69 M 
21,000.00 08/ 16/91 M 
100,008.00 08/31 /88 M 
60,000.00 09/ 01/88 M 
65,652.00 06/20/67 M 
50 ,616.00 09/01/68 M 
88,656 . 00 07/01/84 M 
63,936 . 00 09/01/69 M 
44,832.00 09/01 /66 M 
09 " 
09 71 BS/BA 
12 82 BS/ BA 
12 91 
09 91 
09 91 
09 .. 
09 91 
09 88 PHD 
09 90 
12 91 
00/00 
• 00; 00 
00100 
00/1:10 
DO/DO 
00/00 
00/00 
00/00 
00/00 
00/00 
00/ 00 
12 88 PHD 013J C8 
12 88 PHD 00/ 00 
12 19 PHD OlllB5 
12 11 MASI ERS 08/ 76 
12 !Yo PHD 07/84 
12 78 PHD 08/74 
12 79 MASTERS 08/ 76 
• 
RANI( DEPT 
PROF DEAN, GRADUATE 
ASSOC PROF SPON~ED PROGR 
PROF 
PROf 
PROF 
INS1 
iNST 
INS1 
INS1 
PROF 
PROF 
PROF 
DEAN, OCSTH 
DEAN, OCSTH 
DEAN, OCSTH 
DEAN, OCSYH 
DEAN I OCST" 
DEAN, OCSTH 
DEAN, OCSTII 
"Gil I CULTURE 
"Gil I CULTURE 
AGR I CUl TURE 
PROF AGRICULTURE 
PROF "Gil [CULTURE 
ASSOC PROF AGRICULTURE 
ASSOC PROF "Gil I CULTURE 
ASSOC PROF AGRICULTURE 
ASSOC PROf "GR I CUl TURE 
"'SST PROF AGRICULTURE 
"'SST PROF AGRICULTURE 
OHlER "Gil I CUL TURE 
ASSOC PROF ALLIED HEALTH--
ASSOC PROF ALLIED HEALTH" 
A5$OC PROF ALLIED HEALTH" 
ASSOC PROF ALLIED HEALTH--
"SST PROF ALLIED HEALTH" 
PROF BIOLOGY 
PROF BIOLOGY 
PROF BIOLOGT 
PROf BIOLOGY 
PROF BIOLOGY 
PROF BIOLOGY 
PROF BIOLOGY 
PROF BIOLOGY 
PROF BIOLOGY 
PROF BIOLOGY 
PROF BIOLOGY 
PROF BIOLOGY 
PROf BIOLOGY 
ASSOC PROF 810LOOY 
ASSOC PROF BIOLOGY 
ASST PROF BIOLOGY 
ASST PROF BIOLOGY 
ASST PROF BIOLOGY 
ASST PROF BIOLOGY 
ASST PROf BIOLOGY 
INST BIOLOGY 
INST BIOLOGY 
9 MONTH 
EQlJIV 
1990 
54,508.24 
41,394.07 
54,488.61 
37,801.41 
40,854.19 
27,108.00 
25,933.87 
21,3n.00 
19,062.67 
50,196.00 
48.180.00 
47,160.00 
46,704.52 
44,856.00 
38,076.00 
37,704.00 
37,188.00 
34,692.00 
29,712.00 
28,704.00 
30,132.00 
42,679.96 
33,552.00 
28,488.00 
25,068.00 
.00 
47,496.00 
45,261.57 
45,960.00 
45,060.00 
42,888.00 
42,6n.00 
42,816.00 
42,012.00 
41,856.00 
41,868.00 
41,160.00 
39,984.00 
37,452.00PR 
35,184.00 
34,380.00 
31,488.00 
30,804.00 
.00 
.00 
.00 
28,n6.00 
23,508.00 
fACULTY SENATE SALARY REPORT PAGE 13 
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eQIJIV X S CONTRACT APPT CONT RANI( HIGH TENURE 
1991 
58,768.39 
44,289.7'9 
58,994.16 
47,450.54 
45,349.92 
29,244.00 
28,868.85 
25,644.00 
21,359.61 
55,176.00 
52,956.00 
51,744.00 
50,405.16 
48,012.00 
40,596.00 
39,876.00 
39,852.00 
37,908.00 
31,848.00 
30,no.00 
32,868.00 
46,105.75 
36,156.00 
30,612.00 
27,408.00 
33,504.00 
51,792.00 
49,080.00 
49,056.00 
48,996.00 
46,428.00 
46,296.00 
45,660.00 
45,600.00 
45,384.00 
45,300.00 
44,496.00 
42,6&4.00 
40,8n.oo 
37,476.00 
36,876.00 
34,140.00 
33,516.00 
30,000.00 
30,000.00 
29,508.00 
30,792.00 
25,536.00 
CHG 
7.81 
6.99 
8.26 
25.52 
11.00 
7.87 
" .31 
19.98 
12.04 
9.92 
9.91 
•. n 
7.92 
7.03 
6.61 
5.76 
7.16 
9.27 
7.18 
7.02 
'.M 
8.02 
7.76 
7.45AP 
9.33AP 
0.00 
'.04 
8.43 
6.73 
'.73 
8.25 
8.49 
6.64 
8.54 
8.42 
8.19 
8.10 
6." 
9.13 
6.51 
7.26 
8.42 
8.80 
0.00 
0.00 
0.00 
7.00 
'.62 
CH' 
5,208.00 
3,540.00 
5,508.00 
",796.00 
5,496.00 
2,136.00 
3,588 . 00 
4,2n.00 
2,808.00 
4,980.00 
4,n6.00 
4,584.00 
4,524.00 
3,156.00 
2,520.00 
2,1n.00 
2,664.00 
3,216.00 
2,136.00 
2,016.00 
2,736.00 
4,188.00 
2,604.00 
2,124.00 
2,340.00 
•. 00 
4,296.00 
4,668.00 
3,096.00 
3,936.00 
3,540.00 
3,624.00 
2,844.00 
3,588.00 
3,528.00 
3,432.00 
3,336.00 
2,700.00 
3,420.00 
2,292.00 
2,496.00 
2,652.00 
2,712.00 
0.00 
0.00 
0.00 
2,016.00 
2,028.00 
SALARY DATE SEX MOS. YEAR .EO DATE 
71,844.00 09/01/68 M 12 71 PHD 
54,144.00 06/15/70 M 12 33 PHO 
06/71 
08/84 
72,120.00 07/15/85 M 12 
58,008.00 02/01/68 M 12 
55,440.00 08/16/70 M 12 
29,244.00 06/01/68 M 09 
35,292.00 06/01/73 M 12 
25,644.00 09/01/69 M '09 
26,112.00 06/09/69 M 12 
55,176.00 10/01/71 M 09 
52,956.00 08/16/70 M 09 
51,744.00 01/01/76 M 09 
61,620.00 07/01/83 M 
48,012.00 09/01/67 M 
40,596.00 06/15/n M 
39,876.00 01/01/86 M 
39,B52.00 08/16/85 M 
37,908.00 08/16/78 M 
31,848.00 08/16/78 M 
30,no.00 01/02/80 M 
32,868.00 08/16/88 F 
56,364.00 08/16/76 F 
36,156.00 08/16/88 M 
30,612.00 OB/Ol/85 F 
27,40B.00 08/16/82 f 
33,504.00 08/16/91 M 
51,792.00 07/01/68 M 
60,000.00 08/16/85 M 
49,056.00 09/01/62 M 
48,996.00 09/01/69 M 
46,428.00 08/16/70 M 
46,296.00 09/01/68 M 
45,660.00 09/01/63 M 
45,600.00 09/01/68 M 
45,384.00 09/01/65 M 
45,300.00 09/01/66 M 
44,496.00 09/01/66 M 
42,6&4.00 09/01/66 M 
40,872.00 08/16/78 M 
37,476.00 09/01/67 M 
36,876.00 06/01/67 
34,140.00 08/16/88 M 
33,516.00 08/16/88 M 
30,000.00 08/16/91 F 
30,000.00 01/14/91 f 
29,508.00 08/16/91 M 
30,7'92.00 09/01/68 M 
25,536.00 08/16/33 M 
12 
•• 
•• 
09 
09 
09 
•• 
09 
09 
12 
09 
•• 
•• 
09 
09 
12 
•• 
09 
09 
•• 
09 
•• 
•• 
., 
09 
09 
09 
09 
., 
., 
09 
., 
09 
09 
09 
., 
85 PHD 07/85 
76 PHD ;'08/72 
82 P~D ; 08/75 
68 MASTERS "".,00/00 
73 SS/SA DO/DO 
82 SS/SA 
82 8S/SA 
80 PHD 
79 PHO 
82 PHD 
83 PHD 
73 PHD 
n PHD 
86 PHD 
88 PHD 
86 PHD 
82 MASTERS 
83 MASTERS 
88 PHD 
85 PHD 
88 PHD 
85 MASTERS 
85 MASTERS 
91 
74 PHD 
85 PHD 
65 PHD 
7B PHD 
81 PHD 
74 PHD 
75 PHD 
78 PHD 
78 PHD 
n PHD 
79 PHD 
80 PHO 
82 PHO 
72 PHD 
63 PHD 
88 PHD 
88 PHD 
91 
91 
91 
66 MASTERS 
83 MASTERS 
00/00 
00/00 
08/76 
06/73 
08/81 
08/85 
08170 
06/82 
DO/DO 
06/90 
0,6/84 
06/90 
00/00 
00/00 
08/63 
DO/DO 
08/90 
08/90 
00/00 
06/73 
08/85 
09/65 
08{74 
• 0~175 
08/73 
09/66 
08/73 
08/70 
09/71 
OB/71 
08/71 
08/85 
06/72 
08/76 
DO/DO 
DO/DO 
DO/DO 
DO/DO 
DO/DO 
aD/DO 
DO/DO 
• 
OEPT 
CHEM I STR' 
CHEMIST., 
CH EM ISTRY 
tHEMISTI'!' 
CHEMinI'( 
CHEHISTillY 
1( CHEMISTRY 
CHEMISTRY 
,lor CH£MISTRY 
j ~ ') r CHEMIS}R' 
·:~,,· c PROF CHEMUlty 
~~src PROF CHEMISTRY 
.... ~ <;,IC PROF CHEMISTRY 
C PROF CHEM ISTRY 
I ~ ~ ' PROf CHEMISTRY 
PROF CHEMISfRY 
-.' CHEHISTII'f 
GEOGRAPHY , CEO 
GEQCRAPHY , GEO 
GEOGRAPHY , CfO 
1,1 · GEOGRA'''' &. ~EO 
GEOGRAPHY' CEO 
GEOCRAPIIY , CEO 
GEOGRAPHY' GEO 
CEOcoaAPHT , CEO 
J' r GEOGRAPHY , CEO 
GEOGRAPHY &. CEO 
C PROF GEOGRAPHY , CEO 
. PII OF CEOGRAPHY , GEP 
.~ PRO f GEOGRAPHY & GEO 
·1 PROF GEOGRAPHY' CEO 
PROf GEOGRAPHY' ceo 
PPOf GEOGRAPHY' CEO 
GEOGRAPHY , CEO 
GEOGIIAPHY , CEO 
PUBLIC HEALTH 
PUBLIC HULTH 
,t PUBL IC HEALTH 
PUSli C HEAL HI 
PUBLIC HEALTH 
. pur. PtJBLI C HEAUM 
PUBLIC HUl TM 
P~O F PUBLIC NEALlH 
ASSOC PROf PUBLIC HfALlN 
AS SOC PROF PUBLIC HEll TM 
(,S ~OC PROF PUBLIC HEALTH 
AS~ PROF PUBL IC HEALTH 
~SSOC PROF PUBLIC HEA LTH 
ASS OC PROF PUBLIC KEALTH 
ASS' PROF PUBLIC HEltTM 
ASS ' PROF PUBL IC HEALTH 
~SST PROF PUBL IC HEALT~ 
9 MONTH 
EOUIY 
' .. 0 
48,828.00 
46,764.00 
46,992.00 
46 ,626.00 
43, 512.00 
39,516.00 
41 ,040.00 
38,628.00 
37,992 .00 
37,260 .00 
38,100.00 
34,632.00 
32, 136.00 
30,180.00 
29,016.00 
29,148 .00 
.00 
57 ,408 .00 
46,017 . 40 
46,752.00 
42, 396 .00 
43,32tl . 00 
41,976.00 
39,576.00 
39,252 .00 
37,668.00 
34 ,620 .00 
33,240.00 
30,537.57 
29,536 .34 
30,684.00 
29,148.00 
24,000.00 
25,008 .00 
. 00 
46,560 .00 
44 ,005 . 12 
43,248.00 
42,600.00 
40,596 .00 
38,484.00 
36,~8.00 
34,176.00 
35,316.00 
35,856.00 
35,388 .00 
34,020.00 
32,904.00 
32 ,520.00 
31,368.00 
. 00 
22,884.00 
F~CUlTT SENATE SALARY REPORT 
9 MONTH 
EClUIV 
, .. , 
52,548.00 
51,648.00 
50,580.00 
50,326 .63 
46,740.00 
43,944.00 
43,800 .00 
41,724.00 
41,040.00 
40,248.00 
40,392.00 
37,200.00 
35,700.00 
34,608.00 
31,632.00 
31,30B .00 
24,000.00 
62,028.00 
49,884.91 
49,800 .00 
46,656.00 
46,140.00 
45,40B .00 
42,540.00 
42,456 .00 
41,220.00 
35,316.00 
36,756.00 
33,423.48 
32,657.83 
32,988 .00 
, 32,148.00 
29,508 .00 
26,640 .00 
19,632.00 
48,888.00 
47,303.30 
46,812.00 
46,22'.00 
'5,048.00 
42,2010.00 
39,168.00 
38,748.00 
38,328. 00 
38,016.00 
37,716.00 
36 ,504.00 
36,036.00 
35,124.00 
l4,236 .00 
32,364 .00 
24,036 .00 
• 
"0 
7.61 
10.104 
7.63 
7.93 
7.lot 
11.20 . 
•. n 
8.01 
lI.ozPR 
11.01 
6.01 
7.41 
11 .09 
14.6rAP 
9.01 
7.41 
0.00 
8.04 
8.'0 
6.51 
10.010 
6 .50 
8.17 
7.48 
8 . 16 
9.42 
2.01 
10.57 
9.45 
10.56 
7.50 
10 . 29 
22.95MA 
6.52 
0.00 
5.00 
7.49 
8.24 
8.50 
10 .96 
9.M 
6.00 
13.3r'R 
8.52 
6 .02 
6.57 
7.30 
9.51 
8.00 
9. 14 
0.00 
5.03 
• 
"0 
3,no.00 
4,8&4.00 
3,588.00 
4,524 .00 
3,228.00 
4,428.00 
2,760.00 
3,096.00 
3, 0411.00 
2,988.00 
2,292.00 
2,568.00 
3,564.00 
4,428.00 
2,616.00 
2, 160.00 
0.00 
4,620 .00 
4,728 .00 
3,048.00 
4,260 .00 
2,820.00 
3,432 .00 
2,964.00 
3,204.00 
3 ,552.00 
696 .00 
3,516.00 
3,528.00 
3,816.00 
2,304.00 
3,000 .00 
5,508.00 
1,632.00 
0.00 
2,328.00 
4,032 .00 
3,564.00 
3,624.00 
4,452 .00 
3, no.oo 
2,220 .00 
4,5n.00 
3, 012.00 
2,160.00 
2,328 .00 
2,4&4 .00 
3,132.00 
2,604.00 
2,868.00 
0.00 
1,152.00 
, .. , 
CONTRACT 
SAL ARY 
APPT CONT RANK HIGH 
DATE SEM MOS. YEAR DEC 
52,548.00 09/01/65 1'4 09 75 PHO 
51,648.00 09/01/68 1'4 09 81 PHD 
50,580.00 09/01/65 1'4 09 70 PlIO 
61,524 .00 '07/01/90 i4 , 12 90 
46,740 .00 09/01/68 N 09 80 PHO 
43,944 .00 09/01/68 " 
43 ,800.00 09/01/66 M 
41, n4.00 08/16/70 1'4 
41,040 .00 09/01/66 M 
40,248 .00 08/16/81 F 
40,392.00 09/01/64 M 
37,200.00 09/01/69 M 
35,700.00 08/16/84 M 
34,608.00 08/16/86 M 
31,632 .00 07/16/88 M 
31,308.00 08/16/87 M 
24 ,000,00 08/16/91 M 
62,028.00 06/01/64 M 
60,984 .00 08/15/70 M 
49,800 .00 08/16/71 M 
46,656 .00 08/16/76 M 
46,140.00 09/01/68 M 
45,408 .00 06/ 15/70 M 
42.540.00 09/15/62 M 
42,456.00 08/16/74 M 
41,220 .00 08/16/80 M 
35,316.00 09/01/68 M 
36,756.00 08/16/84 M 
40,860.00 08/ 16/77 M 
39,924.00 08/16/S0 M 
32,988.00 09/01/65 M 
32,148.00 08/16/88 M 
29,508.00 07/01/89 F 
26,640.00 01 / 01/ 91 M 
24 ,000 .00 08/16/91 M 
48,888.00 06/ 01 / 60 M 
57,828.00 06/01/70 M 
46,812.00 03/01/79 M 
46, 224 .00 08/ 16/71 M 
45,048.00 08/16/75 F 
42,204 .00 06/ 16/80 M 
39,168.00 08/ 16/ n M 
38,748 .00 01/15/71 M 
38,328.00 02/ 01/68 M 
38,016 .00 08/16/73 F 
37,716.00 08/16/85 M 
36,504.00 08/16/ 77 M 
36,036.00 08/ 16/83 H 
35,124 .00 08/16/70 H 
34,236.00 08/16/ 87 M 
32 ,364.00 08/ 16/79 F 
24,036.00 08/16/88 
09 82 PHD 
09 82 PHD 
09 as PH~ 
09 73 PlIO 
09 87 PItO 
09_ 72 PliO 
09 81 MASTERS 
09 89 PliO 
09 91 PHD 
09 88 PHD 
09 87 PliO 
09 91 
09 68 PKD 
12 76 PHD 
09 71 PHD 
09 82 PHD 
09 70 PHD 
09 79 PHD 
09 77 PHD 
09 80 PHD 
09 89 PHO 
09 71 PHD 
09 87 PHD 
12 89 MASTERS 
12 86 PHO 
09 72 MASTERS 
09 88 PHD 
09 91 
09 9 ' 
12 91 
09 60 PHD 
12 76 PHO 
09 87 PHD 
09 eo PKG 
09 82 PHD 
09 87 PHD 
09 87 PHD 
09 SO PHO 
09 78 MASTERS 
09 76 PHO 
09 88 PHD 
09 79 PHD 
09 88 PliO 
09 77 PHD 
09 87 PHD 
09 67 
09 88 MAST ERS 
I'AGe 
TENURE 
DATE 
09/69 
08/73 
09/69 
07/90 
08/72 
08/ 73 
~/7 1 
08/75 
~t71 
08/ 86 
09/69 
08/ 76 
08/90 
0819 1 
OOroo 
00/00 
00/00 
09/67 
08/74 
06/ 76 
08/81 
DSY72 
08/75 
09r69 
08/79 
08/85 
08/72 
OS/89 
08/64 
08/66 
08/77 
00/00 
00/ 00 
00/00 
00/00 
09/6S 
08/74 
08/ 85 
08/76 
08/ S1 
08/ 85 
08/78 
08/ 76 
08/ 73 
08/ 79 
OB/90 
08/83 
08/89 
OS/76 
DO/DO 
00/00 
00/ 00 
14 
• 
RANI( DEPT 
PROf INDUSTRIAL TECN 
PROF INDUSTRIAL TECH 
PROF INDUSTRIAL TECH 
PROF INDUSTRIAL TECH 
PROf INDUSTRIAL TeCH 
.SSOC PROF INOUSTRIAL tECM 
ASSOC PROF INDUSTRIAL TECH 
ASIT PROF INDUSTRIAL TECH 
ASST PROF INDUSTRIAL TECH 
, 
PROF MATHEMATICS 
PROF MATHEMATICS 
PROf MATHEMATICS 
PROF MATHEMATICS 
PROF MATHEMATICS 
PROF MATHEMAtiCS 
PROF MATHEMATICS 
ASSce PROF MATHEMATICS 
.SSOC PROF MATHEMATICS 
ASST PROF MATHEMATICS 
ASST PROF MATHEMATICS 
ASST PROF MATHE·MATICS 
ASST PROF MATHEMATICS 
ASST PROF MATHEMATICS 
ASST PROF MATHEMATICS 
ASST PROF MATHEMATICS 
ASST PROF MATHEMATICS 
ASST PROF MATHEMATICS 
ASST PROF MATHEMATICS 
ASST PROF MATHEMATICS 
IH51 MATHEMATICS 
)NST MATHEMAtiCS 
11151 MATHEMATICS 
INST MATHEMATICS 
INST MATHEMATICS 
[NST MATHEMATiCS 
INST MATHEMATICS 
[NST MATHEMATICS 
PROf NURSING 
ASSOC PROF NURS ING 
ASSOC PROF NURSING 
ASSOC PROf NURSING 
ASSOC PROf NURSING 
ASSOC PROF NURSING 
ASSOC PROF NURSING 
ASSOC PROF NURSING 
ASSOC PROF NURSING 
ASST PROF NURSING 
ASST PROF NURSING 
ASST PROF NURSING 
ASST PROF NURS I NO 
ASST PROF NURS I NG 
ASST PROF NURS I NG 
ASST PROF NURSING 
9 MONTH 
EOUIV 
'990 
47, 940.00 
46, 932.00 
38,136 . 00 
311,580.00 
37,020.00 
39,264.00 
35,&38. 21 
33,516.00 
.00 
59,220.00 
.00 
45,348.00 
41,MO.00 
41;160.00 
35,580.00 
33,744 .00 
32,460.00 
31,488 . 00 
3],816.00 
32,988 .00 
31,548.00 
31 ,452.00 
31,020 .00 
30,648.00 
30,240. 00 
30,on.00 
29,712.00 
27,756.00 
26,688.00 
,00 
28,008.00 
24,996.00 
24,216.00 
23,508.00 
22,176.00 
.00 
.00 
45,114.33 
37,332 .00 
37,2n .00 
34,860.00 
35,604 . 00 
32,880.00 
30,804.00 
28,662.n 
29,028.00 . 
29,340.00 
·29,676.00 
28,980.00 
29,496.00 
28,608.00 
. • 27,444 . 00 
26,904.00 
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EoujV 
'99' 
51,600.00 
50,m.00 
43,344.00 
43,020.00 
42,168.00 
·42,312.00 
311,714.30 
35,652.00 
35,004.00 
53,616.00 
49,080.00 
49,Ooa.OO 
45,252.00 
44,520.00 
39,996.00 
38,460.00 
35,592.00 
35,244.00 
36,552.00 
35,628.00 
34,188.00 
34,Ooa.oo 
33,6n.00 
33,324.00 
32,868.00 
32,688.00 
32,256.00 
30,492.00 
29,700.00 
31,Ooa.00 
30,432.00 
26,796.00 
25,920.00 
25,164.00 
23,736.00 
23,004.00 
23,004.00 
. 48,491.04 
40,620.00 
39,636 . 00 
38,532.00 
38,520.00 
35,028 .00 
32,652.00 
31,018. 56 
. 30,480.00 
32,232.00 
31,668.00 
31,560.00 
31,476.00 
31,464.00 
29,952.00 
29,676.00 
1 
tHO 
Ul 
8.18 
'3.65PR 
11.5oPR 
13.W'R 
7. 76 
8.0~ 
6.37 
0,00 
9 . 46. 09 
0,00 
8.07 
8.05 
8.16 
12.41EA 
13.9rPR 
9.64 
11.9~P 
.... 
8.00 
0.36 
8 . 12 
8.54 
Ul 
8.69 
8.69 
8.56 
9.85 
11.28 
0,00 
8.65 
7.20 
7.03 
7.04 
7.03 
0.00 
0,00 
7.48 
",,0 
6.34 
10. 53 
8.19 
6.53 
',99 
8 .21 
',00 
9.85 
6.71 
•• 90 
6. 71 
9.98 
9.13 
10.30 
• eM, 
3,660. 00 
3,MO.00 
5,208.00 
4,440.00 
5,148.00 
3,048 .00 
3,516.00 
2,136.00 
0,00 
5,604.00-
0.00 
3,660.00 
3,3n.oo 
3,360.00 
4,416.00 
4,716.00 
3,132 .00 
3,756.00 
2,736.00 
2,640.00 
2,640 .00 
2,556.00 
2,652.00 
2,676.00 
2,628.00 
2,616.00 
2,544.00 
2,736.00 
3,012.00 
0.00 
2,424.00 
1,800.00 
1,704.00 
1,656.00 
1,560.00 
0.00 
0.00 
4,128.00 
3,2521.00 
2,364.00 
3,6n.00 
2, 916.00 
2,148.00 
1,848.00 
2,880.00 
1,452.00 
2,892.00 
1,992.00 
2,580.00 
1,980.00 
2,856.00 
2,508.00 
2,m .00 
CONTRACT 
SALARY 
APPT CONT RANK HIGH 
DATE SEX MOS. YEAR oEG 
51,600.00 09/0.1162 .. 
50,772.00 09/01/60 .. 
43,344.00. 08/ 16/73 .. 
43,020 . 00 08/16/73~ " 
42,168.00 08/16/79 .. 
42,312.00 08/16/n M 
47,]28 . 00 08/16/84 .. 
35,652.00 02/01/65 .. 
35,004.00 08/16/91 M 
09 • . 70 PlIO 
09 75 PHD 
09 78 ~IIO 
09 " i9 PHD 
09 84 PHD 
Q9. ·77 PI«) 
12 84 P)IO , 
09'0 ·15 MASTERS 
09 .91 
53,616.00 06/01/66 .. ' (1'9 
60 ,000.00 07/01/91 M 12 
49,008.00 09/01/68.. 09 
45,252.00 09/01/68.. 09 
44,520.00 09/01/62 M 09 
39,996.00 09/01/68.. 09 
38,460.00 '08/16/74 F 09 
]5,592 .00 08/16/83 M 09 
]5,244 .00 08/16/86.. 09 
36,552.00 09/01/66 F 09 
35,628.00 09/01/64 M . 09 
67 PHD 
9' . 
79 PHQ 
80 PHD 
79. PHD 
86 PHIl 
78 · PHO 
87 PHD 
86 PHD 
75 . MASTERS 
64 . MASTERS 
79 MASTERS 14,188.00 
34,008 .00 
08/ 16/72 F 
08/16/ 86 F 
.. 
09 · 86 PHD 
33,6n.00 08/16/87.. 09 87 · PHD 
33.324.00 08/16/87 M ' -09 87. PHD 
32,868 .00 08/16/89 M 09 89 PHD 
32,688 .00 08!16/8IS .. 09 "88 ' PHD 
32,256.00 
30,492.00 
29,700.00 
31,008.00 
30,432.00 
26,796.00 
25,920.00 
25,164.00 
23,736.00 
23,004.00 
23,004.00 
08/16/89" 09. 89 PlIO 
07/01/65 M ' 09 79 MASTERS 
08/16/70 F ·. 09 80 MASTERS 
08/16/91 " 09 · 91 
08/16/89 F 09 89 PHD 
08/16176 F 
08/16/79 F 
08/16/81 F ., 
08/16/89 F 
08/16/91 " 
07109/89 M 
59,280.00 07/15/79 F 
40,620.00 08/16/70 f 
39,636.00 06/10/74 f 
38,532.00 01 /01/74 F 
38,520.00 08/16/86 F 
·09 76 MASTERS 
09. 78 MASTERS 
09 . . 79 MASTERS 
09. 89 . MASTERS 
09 91 
·09 91 
12 79 PliO 
09 · 79 MASTERS 
09. 74 MASTERS 
·09 80 PHD 
09 86 PHD 
TENURE 
DATE 
09/67 
09, 68 
08/78 
08/80 
08/85 
08/n 
; 1J8/9O 
~. 08/80 
4,00/00 
• 
.. ,66 
07/91 
04/72 
08/73 
09/65 
08/80 
.. ,60 
08,88 
00,00 
08,80 
08/70 
08,84 
00/00 
DO/DO 
00/00 
00,00 
00,00 
00/00 
08/84 
08/85 
Do/aD 
DO/DO 
DO/DO 
DO/DO 
DO/DO 
DO/DO , 
DO/DO 
00/00 
08/82 
08/80 
08179 
08/ 82 
08/91 
35 ,028 . 00 01/01/75 F 09 79. MAST ERS 08/80 
32,652.00 09/01/67 f 
37,920 .00 10/16/ 79 F 
30,480.00 08/16/88 F 
32,232.00 08/16/75 F 
31,668.00 08/12/75 F 
31,560.00 08/16/89 F 
]1,476.00 08/16/79 F 
31,464.00 08/16/87 F 
29,952.00 08/16/89 F 
29,676.00 08/16/84 F 
09 77 MASTERS 
12 . 82 MASTERS 
09 83 MASTERS 
09. aD MASTERS 
09 75 "ASTERS 
09 '89 HASTERS 
09 ;. 79 MASTERS 
09 - 87 MASTERS 
D9 89 ~STERS 
09 84 MASTERS 
08/74 
DO/DO 
08/76 
08/85 
08/81 
00/00 
08/85 
DO/DO 
DO/DO 
08/90 
IS 
• 
RANK 
"SST PROF NURSING 
ASS T PilaF NURSI NG 
ASST PROF NURSING 
ASST PROf NURS iNG 
ASST PROf NURSING 
ASST PROF NURSI NG 
ASST PROF NURSING 
ASST PROF NURSING 
INST HURSING 
INST NURSING 
OEPT 
PROF 
PROF 
PROF 
PROF 
PROF 
PROF 
PROF 
PR OF 
PROF 
PHYSICS & ASTRO 
PIITSICS , ASTRO 
PHYSICS , ASTRO 
PHYSICS' ASTRO 
PHYSICS' ASTRO 
PHYSICS' ASTRO 
PHYSICS , ASTRO 
PHYSICS' ASTRa 
PHYSICS' ASTRO 
ASSOC PROF PHYSICS' ASTRO 
ASSOC PROF PHYSICS' ASTRa 
ASST PROF PH YS ICS ' A$TIO 
ASST PROF PHYSICS' ASTRO 
ASST PROF PHYSICS' ASTRO 
ASST PROF PHYSICS' ASTRO 
OTHER PHYS ICS , ASTRO 
PROF COMPUTER SC IEHC 
PROF COMPUTER SCIENC 
PROf COMPU TER SCIENC 
ASSoe PROF COMPUTER SCIE NC 
ASSOC PROF C(J4PUTER SC I ENe 
ASSOC PROf COMPUTER SCIENC 
ASS T PROf COMPUTER SC IE NC 
ASH PROf COMPUTER SC IENC 
INSf COMPU TER selENe 
PROf ENGINEERING TEe 
PR OF ENGINEERING TEe 
PROF ENGINEERING TEe 
A ~SQC PROf ENGINEERING TEe 
ASSOC PROF ENGINEERING TEt 
ASSQC PROF ENGI NEERING TEC 
ASSQC PROF ENG INEERING TEt 
ASST PROF ENGINEERING TEe 
ASST PROF ENGINEERING TEe 
ASS T PROf ALLIED HEALTH 
INST ALLIED HEALTH' 
PROF DEAN, BGtBA 
ASSOt PROF DEA N, BceBA 
9 MQt,J TH 
EClUI V 
'990 
.00 
27, 492.00 
27,960 .00 
27, 444 . 00 
26,1&4.00 
24,288.00 
.00 
24,012 . 00 
22,008 .00 
.00 
50 ,712.00 
48,000.24 
48,384.00 
47,05Z.00 
46,692.00 
41,436. 00 
40, n6.00 
.00 
34,296.00 
37,212 .00 
35 , 364.00 
34,992.00 
34,368.00 
32,040.00 
.00 
27,000.00 
52,584.00 
48 ,068 . 95 
47,436.00 
47,628.00 
47,628. 00 
45,636.00 
29,004.00 
Z9,16O. 00 
32,964.00 
41,004.00 
41,292 . 00 
40,488. 00 
38,784. 00 
38,412 .00 
33, 192.00 
32,880.00 
.00 
33 ,000.00 
30,108 .00 
26,208.n 
56,716.84 
43,818.6Z 
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EClUIV 
'99' 
29, 508. 00 
29,376.00 
29,364.00 
29,316.00 
28,620 . 00 
26,628.00 
26,508.00 
26,340.00 
25,008.00 
25,008.00 
55,51 2.00 
52,005.16 
51,864 .00 
51 ,264.00 
50,028.00 
45,768 . 00 
43,620.00 
43,008.00 
37,068.00 
39,576.00 
37,632.00 
39,000 .00 
37,140.00 
34,380.00 
34,008.00 
28,356.00 
57,168.00 
52 ,083.69 
51,564 . 00 
51 ,3n .00 
51,3n.00 
48,840 . UO 
39,504.00 
31,056.00 
35,940.00 
44,400.00 
43,980 .00 
43,848.00 
42,000 . 00 
40,920.00 
37,620.00 
35,604.00 
35 ,004.00 
34 ,656 . 00 
32,376.00 
28,309.34 
60,211.34 
47,n5.39 
, 
CHG 
0.00 
6.85 
5.02 
6.02 
9. 30 
'.61 
0.00 
9.69 
13.61 
0. 00 
9 . 46 
' .34 
7.19 
'.OS 
7.14 
10.45 
6. 97 
0. 00 
8.08 
6.35 
6.41 
11.45 
'.06 
7.30 
0.00 
5.02 
8. 71 
8.35 
8.70 
7.86 
7.86 
7.02 
36.2d4A 
6.50 
9.02 
8 . 28 
6 . 50 
8 . 29 
8.29 
6.52 
13 .34EA 
8.28 
0.00 
5.01 
7.53 
8.01 
6.16 
8.91 
• 
CHG 
0.00 
1,884.00 
4,968.00 
1,872.00 
2,436.00 
2,340.00 
0.00 
2,328.00 
3,000.00 
0 .00 
4,800.00 
4,896 . 00 
1 ,480 .00 
4,212.00 
3,336. 00 
4,332.00 
2,844.00 
0.00 
2,m.00 
2,364. 00 
2,268. 00 
4,008.00 
2,m.OO 
2,340.00 
0.00 
1,356.00 
4,554.00 
4,908 . 00 
4, 128.00 
3,744 .00 
3, 744 .00 
3, 204 . 00 
10,500.00 
1,896.00 
2,976 .00 
3,396.00 
2,688.00 
3,360.00 
3,216.00 
2,508 . 00 
4, 428.00 
2,724.00 
0.00 
1,656.00 
2,268.00 
2,568.00 
4,272.00 
4,n6.00 
CONTRACT 
SAL ARY 
APPT CONT RANK HI GH 
DATE SE. MOS. YEAR OEC 
29,508.00 01/14/91 F 
29,376.00 08/16/n F 
29,364 . 00 08/1 6/78 f 
29,316.0~ 08/16/64~ f 
28,620.00 08/16/64 f 
26,628.0.0 08/16/87 F 
26,508.00 08/16/91 f 
26,340.00 08/ 16/86 F 
25,008.00 08/16/88 F 
25,008.00 01/14/91 F 
09 " 
09 77 MASTERS 
09 78 MAS TERS 
09 79 MASTERS 
09 88 MA STERS 
09 "87 MASTERS 
09 91 
09 86 ~TERS 
09 88 MASTERS 
" " 
55 ,512. 00 07/01 / 64 M 09 
63,576.00 08/15/,72 M 12 
51,864.00 01/01/65 M 09 
51,264.00 08/16/67 M 09 
50,028 .00 09/01/62 M 09 
45,768.00 08/16/72 " 09 
43,620.00 08/ 16/n M 09 
43,008. 00 08/16/91 " 09 
37,068 .00 08/16/75 F 09 
39,576.00 09/01/69 M 09 
37,632.00 09/01/62 " 09 
39,000.00 08/16/88 " 09 
37,140 . 00 09/ 01 /69 M 09 
34,380.00 08/15/70 " 09 
34,008.00 D8/1 6/91 M 09 
28,356.00 08/16/89 M 09 
57,168.00 08/16/71 M 09 
63,6n.00 07/01/88 M 12 
51,564.00 08/ 16/70 M 09 
51,372.00 08/16/89 M 09 
51,372.00. 08/16/69 F 09 
48,840.00 08/16/85 M 09 
39 ,504.00 08/16/90 F 09 
31,056.00 08/16/84 f 09 
35 ,940.00 08/16/ 84 F 09 
54 PliO 
79 PHD 
74 PHD 
73 PliO 
62 PHD 
88 PliO 
88 PHD 
" 89 PHD 
7S PHD 
80 PliO 
88 PHD 
69 MASTERS 
78 MASTERS 
" 
" 
81 PHD 
.. 
85 PHD 
89 PliO 
89 PHD 
8S 
91 PHD 
89 MASTERS 
84 MASTERS 
44,400.00 08/16/73 M 
43,980.00 08/16/74 ~ 
43,848.00 01/01/77 M 
42,000.00 12/01/79 " 
09 86 PliO 
09 83 MASTERS 
09 87 MASTERS 
09 79 MASTERS 
40,920 . 00 09/ 01/69 M 09 
37,620 . 00 08/ 16/83 M 09 
35,604 .00 08/ 16/ 82 " 09 
35,004.00 06/16/91 M 09 
34,656.00 08/ 16/90" 09 
32,376.00 01/02/90 F 09 
34,606.00 08/ 16/66 f 12 
74 MASTERS 
89 MASTERS 
89 MASTERS 
" 
" 
" 82 BS/ BA 
TEHURE 
DATE 
DO/DO 
08/83 
08/M 
08/54 
• DO/DO 
DO/ DO 
; .0010' 
00/00 
400/ 00 
'\10/00 
07/84 
08/n 
09/69 
09/70 
08/ 67 
08/78 
OIl/ 8J 
08/91 
08/79 
08/73 
09/67 
0"0/00 
08/74 
OIl/ 8J 
00/00 
00/00 
06/76, 
07/ 88 
08/75 
DO/ DO 
00/00 
DO/DO 
00/00 
DO/DO 
00/00 
08/79 
08/79 
08/81 
08/84 
08/14 
08/89 
08/88 
00/00 
DO/DO 
DO/DO 
00/00 
73,608.00 07/01/88 M 
58,344.00 09/01/65 M 
12 88 07/88 
12 65 MASTERS 09/68 
• 
RANK DEPT 
PROF ACCOUNTING 
PROf ACCOUNTING 
PROf ACCOUNTING 
PROf ACCOUNTING 
ASSOC PROF ACCOUNfiNG 
ASST PROF ACCOUNTING 
"SST PROF ACCOUNTING 
ASST PROF ACCOUNTING 
"SST PROF ACCOUNTING 
ASST PROF ACCoUNTING 
INST ACCOUNTING 
IN5T ACCOUNTING 
PROF ECONOMICS 
PROF ECONOMICS 
PROF ECONOMICS 
PROf ECONOMICS 
PROF ECONOMICS 
ASSOC PROF ECONOMICS 
ASSOC PROF ECONOMICS 
ASSOC PROF ECONOMICS 
ASSO( PROF ECONOMICS 
ASSac PROF ECONOMICS 
ASSOC PROF ECONOMICS 
ASSOC PROf ECONOMICS 
ASST PROf ECONOMICS 
ASST PROf ECONOMICS 
ASST PROf ECONOMICS 
ASST PROf ECONOMICS 
PROF 
PROF 
FINANCE' MIS 
FINANCE' MIS 
ASSOC PROF FINANCE' MIS 
AS50C PROF FINANCE' MIS 
ASSOC PROF fiNANCE' MIS 
A5SOC PROF FINANCE' MIS 
A550C PROf fiNANCE' MIS 
ASST PROF FINANCE' MIS 
"'SST PROF FINANCE' MIS 
ASST PROf FINANCE' MIS 
ASST PROF FINANCE' MIS 
INST fiNANCE' "IS 
INST fiNANCE' NIS 
PROF NANAGE"ENT 
PROf NANAGEMENf 
PROf NANAGE"ENT 
PROF NANAGE"ENT 
PROF NANAGE"ENT 
PROf MANAGEMENT 
PROF MANAGEMENT 
ASSOC PROF MANACEMENT 
ASSOC PROF MANAGEMENT 
ASSOC PROF MANAGEMENT 
9 MONTH 
EOUIV 
1990 
57,024 . 00 
51,696.00 
55,464.00 
54,370.82 
54,144.00 
53,004.00 
52,440 . 00 
53,520 . 00 
51,000 . 00 
35,716.00 
42,000.00 
.00 
50,120 . 49 
45,096 . 00 
43,668.00 
45,012.00 
40,800.00 
51,360 . 00 
45 ,000.00 
44,004.00 
37,464.00 
36,072.00 
35,496.00 
35,292.00 
40,032 .00 
36,120.00 
••• 
34,260.00 
50,148.00 
47,028.00 
54,000.00 
53,508 . 00 
49,080 . 00 
44,460.00 
45,000.00 
51 ,024.00 
54,000 .00 
49,152 . 00 
53 ,004. 00 
24,000.00 
27,300.00 
58 ,008.00 
55,044.00 
.00 
54,732 . 00 
51,720.00 
51,192.00 
45,696 . 00 
50,520.00 
42,408.00 
42,276.00 
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910H" 1991 
EOUIV 
1991 
62,292.00 
61,140.00 
60,180.00 
60,123.00 
59,076.00 
59,376.00 
58,464.00 
58,380.00 
55,584 . 00 
l!,m.oo 
45,192.00 
28,500.00 
54,135.24 
49,056.00 
48,528.00 
47,268.00 
48,384.00 
55,476. 00 
48,600.00 
48,528.00 
48,504.00 
38,964.00 
38,016.00 
37,764.00 
42,036.00 
38,292.00 
38,004.00 
37,OOS.OO 
53,904.00 
50,388.00 
57,948.00 
57,432.00 
51,534.00 
47,184.00 
45,000.00 
57,576.00 
57,204.00 
57,096.00 
56,160.00 
52,800.00 
29,508.00 
62,604.00 
59,448.00 
58 ,896.00 
58,476.00 
55,3OS.00 
54,660.00 
49,008.00 
53,052.00 
46,020.00 
45,876 . 00 
x 
CNG 
9.23 
18.26'" 
8.50 
10.57 
9 . 10 
12.02* 
" .48 
.... 
.... 
8.49 
7." 
'.00 
• 
CHO 
5,268.00 
9,444.00 
4,716.00 
7,032.00 
4,932.00 
6,372.00 
6,024 . 00 
4,860.00 
4,584.00 
3,036.00 
3,192.00 
'.00 
8.01 4,908 . 00 
8.78 3,960.00 
".12PR 4,860.00 
5.01 2,256 .00 
18.58PR ,MA 7,584.00 
8 . 01 4,116.00 
8.00 3,600.00 
10.28AP 4,524.00 
29 . 4~P,M 11,040. 00 
8.01 2,892.00 
7.09 
7.00 
'.00 
6.01 
0 . 00 
8.02 
7.48 
7.14 
7.31 
7.33 
'.00 
6.12 
'.00 
12.84MA 
5. 93 
16.16MA 
5." 
120 . ooMA 
8.08 
7.92 
• . 00 
'.00 
6." 
6.93 
6.77 
7.24PR 
5.01 
8.51 
8. 51 
2,520.00 
2,472.00 
2,004.00 
2,ln .OO 
0.00 
2,748 . 00 
3,756.00 
3,360.00 
3,948.00 
3,924.00 
3,000.00 
2,724 . 00 
'.00 
6,552 . 00 
3,204.00 
7,944 .00 
3,156.00 
28,800.00 
2,2OS.00 
4,596.00 
4,404.00 
' . 00 
3,744.00 
3,588.00 
3,468.00 
3,312.00 
2,532.00 
3,612.00 
3,600.00 
CONTRACT 
SALARY 
APPT toNT RANK HIG" 
DATE SEX MOS . YEAR OEG 
62,292.00 09/01/66 /II 
61,140.00 
60,180.00 
71,500.00 
59,076.09 
59,376.00 
58,464.00 
58,380.00 
OB/16/n " 
08/16/88 ... /II , 
09/01/68 /II 
08/16/ 78 /II 
08/ 16/90 /II 
08/ 16/ 89 " 
08/16/88 " 
55,584.00 08/16/90 " 
38,772.00 09/01/64 /II 
45,192.00 08/16/90 " 
28,500.00 08/16/88 F 
09 70 PliO 
09 81 PliO 
09 M PlIO 
12 79 PlIO 
09 '89 PliO 
09 90 PHD 
09 89 ~TERS 
09 88 PII> 
09 90 
09 69 MASTERS 
•• 90 
09 ., 
66,180 . 00 08/16/71 /II 12 
49,056 .00 09/01/67" 09 
48, 528.00 . 08/ 16/ 85 /II 09 
47,268.00 08/15/71 " 09 
48,384.00 08/16/78 " 09 
55,476 . 00 08/1 6/ 83" 09 
48,600.00 08/ 16/ 81 " 09 
48,528.00 08/16/86 " 09 
48,504.00 08/16/86" 09 
38,964.00 02/01/67" 09 
n PliO 
85 PlIO 
85 PlIO 
n PHD 
87 PlIO 
.. PlIO 
86 PHD 
91 PHD 
91 PHO 
87 "ASTERS 
38,016.00 09/01/69 " 
37,764.00 08/16/70 " 
42,036.00 , 08/16/89 " 
38,292.00 08/16/88 " 
38,004.00 08/16/91 " 
37,008.00 08/16/84 " 
09 79 PHO 
09 80 PHD 
09 •• 
09 88 MASTERS 
09 ., 
09 84 Pt+O 
53,904.00 08116/88" 09 88 PliO 
50,388 . 00 02/01/68 f .' 09 75 PHD 
57,948.00 08/16/64 " 
57,432.00 08/16/89 " 
63,000 .00 08/16/83 " 
47,184 . 00 01/04/82 " 
45 , 000.00 08/16/85 " 
57,576.00 08/16/88 " 
57,204.00 07/16/90 " 
57,096 .00 01/11 / 88 " 
56,160.00 08/16/89 " 
52,800.00 08/16/88 F 
29,508.00 08/16/89 /II 
62,604.00 08/16/90 " 
59,448 .00 08/16/83 /II 
72,000 . 00 07/ 01 /91 " 
58,476.00 08/16/85 " 
55,308.00 06/01/ 65 /II 
54,660.00 08/ 16/ 79 /II 
49,008.00 08/16/77 " 
53,052.00 08/16/88 " 
46,020.00 08/16/76 " 
45,876.00 08/16/82 /II 
•• 
09 
12 
09 
09 
09 
09 
09 
09 
O. 
O. 
09 ,. 
12 
09 
09 
09 
09 
09 
09 
09 
84 PliO 
89 PliO 
83 PliO 
82 PHD 
85 PliO 
88 PliO 
90 
.. PHI> 
89 PHD 
88 PliO 
89 MASTERS 
90 
83 PHD 
., 
85 PHD 
67 PliO 
79 PHI> 
77 PliO 
.. PHO 
84 LLO/JO 
88 PHD 
TENURE 
DAlE 
09/71 
08/8Z 
DO/DO 
· 08/76 
08/86 
/ DO/OO ~. 
00/00 
400/ 00 
'~0I00 
09/70 
00/00 
DO/DO 
08/76 
08/74 
08/90 
08/78 
08/83 
08/89 
08/87 
08/91 
08/91 
08/76 
08/76 
08/82 
00/00 
00/00 
00/00 
08/90 
011/88 
011/ 73 
08/88 
00/00 
08/ .. 
08/88 
DO/DO 
00/00 
DO/DO 
00/00 
00/00 
DO/DO 
DO/DO 
DO/DO 
08/ .. 
07/91 
08/ .. 
09/68 
08/84 
08/8Z 
00/00 
08/82 
08/88 
• 
... , DEPT 
ASST PROF MANAGEMENT 
ASST PROF ~NAGEMENT 
PROF MARKETING 
ASSOC PIIOf MAUET I NO 
ASST PROf MARKETING 
ASST PROF MARKETING 
"SST PROF MARKETING 
ASST PROf MARKETING 
PROF 
PROF 
PIIOF 
DEAN, CEaS 
DEAN. eEBS 
DEAN, ens 
PROF eOUCATIONAL LEA 
PROf EDUCATIONAL LEA 
PROf EDUCATIONAL LEA 
PROF EOUCATIONAL LEA 
PROF EOUCATIONAl LEA 
PIIOF EOUCATIONAL LEA 
PROF EDUCATIONAL LEA 
ASSOC PROf f OUCAT IONAt LEA 
"SSOC PROF EDUCATIONAL LEA 
",ssoc PIIOF EDUCATIONAL LEA 
",SST PROf EDUCATIONAL LEA 
"'SST PRO f EDUCATIONAL LEA 
"SST PRO F EDUCATIONAL LE" 
ASST PROF EDUCA TIONAL LEA 
ASST PROF EOUCATl ONAl LEA 
ASST PROF EDUCATIONAL LEA 
ASST PROf EDUCATIONAL LEA 
ASST PROf EDUCATIONAL LEA 
PROF HOME ECONOMICS 
PROf HOME ECON OM I CS 
PROF HOME ECONOMICS 
PROf HOME ECONOMICS 
PROF HOME ECONOMI CS 
PROf HOME ECONOMI CS 
PROf HOME ECONOMICS 
PROf HOME ECONOMICS 
ASSOC P~OF HOME ECONOMICS 
A£SOC PROf HOME ECONOMICS 
ASSOC PROF HOME ECONOMICS 
ASSOC PROF HOME ECONOMICS 
ASST PROF HOME ECONOMICS 
ASST PROF HOME ECONOMICS 
INST 
INST 
PROF 
PROF 
HOME ECONOM ICS 
HOME ECONOMICS 
PE , RE CREATION 
PE , RECREATION 
9 IOITN 
EQUIV 
1990 
411,156.00 
39,000.00 
52 ,200.00 
52,200.00 
411,156.00 
47,004 . 00 
.00 
.00 
53,173.27 
44, 289 • 7'9 
49,511.90 
42,081.19 
43,476.00 
41,172.00 
41,532.00 
40,668.00 
39,216.00 
37,152.00 
38,694.67 
33,636.00 
32,568. 00 
32,592 . 00 
32,508.00 
",500. 00 
29,952.00 
28,500.00 
27,048.00 
27,455.35 
25,320 . 00 
42, 744.00 
42,1128.00 
.00 
40 ,644. 00 
39,156.00 
39,396 .00 
37,884 . 00 
34,692 . 00 
36,264.00 
33 , 432. 00 
33 , 300.00 
32,592 . 00 
29,748.00 
24,7'92 .00 
23,604 . 00 
. 00 
46,561.58 
42,036 . 00 
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9 IOITH 
EOUIV 
1991 
51,288.00 
43,128.00 
58,008.00 
58,008.00 
52,452 .00 
50, 064 . 00 
50,004.00 
47,004.00 
, 
CHO 
6 . 50 
10.5aAP 
11.12 
I 1.12 
8.92 
6.51 
0.00 
0.00 
57,924.21 11 . 93 
47,960 .97 8.28 
10, 709 . 25 78 .37-
46,037 . 04 
45 ,960.00 
45,384.00 
44,064.00 
43,008. 00 
41 ,928.00 
40,656 . 00 
41,747.44 
36 ,372.00 
36,672.00 
35,172 . 00 
35,532 . 00 
34,944.00 
32,148 .00 
31 ,392.00 
31,164.00 
29,016 . 09 
28,500.00 
46,404.00 
46,140 .00 
45,712 .74 
43,m.00 
42,324. 00 
42,312.00 
40,836. 00 
37,452 .00 
39, 084.00 
35,928.00 
35,784.00 
35,496 . 00 
33,180. 00 
26,688. 00 
9. 40 
5. 71 
'.64 
' . 09 
5. 75 
6.91 
9. 43 
7.88 
8.13 
12. 6O"P 
'.75 
9.30 
10.93 
7. 33 
10.1' 
15.21 
5.68 
12.55EA 
8.56 
7.73 
0.00 
11 . 17 
'.09 
7. 40 
7. 79 
7. 95 
7.n 
7.46 
7. 45 
8 . 91 
11.53 
7. 64 
24,7'92 . 00 5. 03 
19,608. 00 0.00 
50,670.19 8.12 
46, Z96 . 00 10 . 13 
• 
CHO 
3,132.00 
4,128.00 
5,808.00 
5,808.00 
4,296.00 
3,060 . 00 
0.00 
0.00 
5,808.00 
4,488. 00 
47,436.00' 
4,836 . 00 
2,434 . 00 
3,612 . 00 
2,532.00 
2,340.00 
2, 712.00 
3,504.00 
3,712 . 00 
2,736.00 
4,104 . 00 
3,180 .00 
3,024.00 
3,444.00 
2,196.00 
2,892 . 00 
4,116 . 00 
1,908.00 
3,180.00 
3,660.00 
3,31 2.00 
0. 00 
3,324. 00 
3,168 . 00 
2,916 . 00 
2,952 . 00 
2,760.00 
2,820.00 
2,496.00 
2,484 . 00 
2,904 . 00 
3,432 . 00 
1,896.00 
1,188. 00 
0.00 
4,656.00 
4,260.00 
1991 
CONTRACT 
SALAIIY 
APPT CONT RANK HIGH 
DATE SEK MOS . YEAR OEG 
51,288.00 08/16/89 M 
41,128 . 00 08/ 16/ 83 M 
58,008 . 00 08/16/111 ~ " 
58,008. 00 08/16/85 " 
52,452.00 08/16/89 M 
50,064.00 01 / 08/ 90 " 
50,004 . 00 08/16/91 " 
47,004 . 00 08/16/91 F 
70,812 . 00 08/ 16/ 71 M 
58,632 . 00 09/ 01 / 69 " 
13,092. 00 05/ 06/ 74 M 
56,280 .00 08/ 16/ 70 M 
45,960.00 08/ 16/ 76 M 
45, 384.00 09/ 01 / 68 M 
44,064 . 00 08/20/ 70 M 
43,OOS. 00 06/01 / 68 M 
41 ,928.00 08/ 16/ 76 M 
40,656 .00 08/ 16/ 7'9 M 
51,036 . 00 08/01 / 90 M 
36,372. 00 08/16/ 89 M 
36,672.00 08/ 16/89 M 
35,172.00 08/ 16/ 89 F 
35,532.00 08/16/ 90 M 
34,944.00 08/16/90 F 
32,1411. 00 08/16/ 119 F 
31,392.00 07/ 01 / 90 F 
31,164.00 08/16/83 f 
35,472 . 00 08/ 01 / 87 M 
28,500 . 00 09/ 15/ 86 " 
46,404.00 09/01/69 M 
46,140 .00 09/01164 F 
55,908 .00 07/ 01 / 91 M 
43,968 . 00 02/ 01/70 F 
42,324 . 00 08/16/ 111 M 
42,31 2. 00 08/16/ 78 F 
40,836 . 00 09/01/69 F 
37,452 . 00 09/ 01 /68 F 
39,084.00 
35,928 . 00 
F 08/16/72 
08/ 16/71 F 
35, 184.00 08/ 16/80 f 
35,496 .00 08/ 16/ 84 F 
33,180 . 00 08/16/86 M 
26,688 .00 08/ 16/ 74 F 
09 
09 
09 
09 
09 
09 
09 
09 
89 MASTERS 
III PHD 
119 PItD 
85 PHD 
'89 PHD 
90 
" 
91 
91 
12 78 PHD 
12 76 PHD 
12 74 PHD 
12 7'9 PHD 
09 80 PHD 
09 78 PHD 
09 78 PHD 
09 76 PHD 
09 84 PHD 
09 89 PHD 
12 90 
09 89 PHD 
09 89 PHO 
09 89 PHD 
" 90 
09 90 
09 89 PHD 
" 90 
09 83 PHD 
12 87 ,"STERS 
09 " 
09 7'9 PHD 
09 79 PHD 
12 91 
09 78 PHD 
09 81 PHD 
09 80 PHD 
09 81 PHO 
09 113 PHD 
09 79 PHD 
09 77 PHD 
09 80 PHD 
09 87 PHD 
09 56 PHD 
09 80 SPECLST 
TENURE 
DATE 
DO/DO 
08/90 
08/86 
'08/ 90 
00/00 j otOO 
.. DO/ DO 
!joO/ OO 
• , 
, 
08/76 
08/ 74 
08/79 
01/75 
08/ 82 
08/73 
06175 
08/ 73 
08/81 
08/85 
DO/DO 
00/00 
08/89 
00,00 
DO/ DO 
00/00 
00/00 
0<>100 
aD/DO 
00/00 
00/00 
• 08/18 
08/14 
07/91 
08/74 
08/ 87 
08/83 
08/73 
08/79 
08/ 79 
08176 
08/85 
08/90 
00/00 
08/85 
24,7'92.00 08/ 16/ 86 F 09 85 MASTERS 00/00 
19,608.00 01/14/ 91 f 09 91 00/00 
61,944.00 09/01 / 65 M 12 73 PHD 08/70 
46,296.00 09/01/69 M 09 80 PHD 08/ 74 
,. 
• 
RANI( DEPT 
9 MONTH 
EQUIV 
'990 
~"C1Jln SEMATf SALARY REPORT 
9 "'*1" 1991 
EClUIV 
, .. , 
X 
eM, • 
'" 
CONTRACT 
SALARY 
APPT CONT RANK HIGH 
DATE 5EK NOS. YEAR DEC 
PA .. 
TENURE 
DATE 
Ul ________________________ ~~--~----------------~~----~--
PROF PE , RECREATION 40,500.00 43,548.00 7.52 3,048.00 43,548.00 09/01/66 H 09 78 PHD 09/ 69 
PROF PE & RECREATION 39,780.00 43,392.00 9.07 3,612.00 43,392.00 08{16/71 H 09 80 PHD 08/ 76 
PROf PE 'RECREATION 38,952.00 42,288.00 8.56 3,336.00 42,288.00 08/16/74 " 09 84 PHD G8/7'9 
PROF PE , RECREATION 36,288.00 40,056.00 10.38 3,768.00 40,056.00 09/01/69',M 09 M PlIO 08/80 
PROf PE I RECREATION 36,396.00 41,232.00 13.28P1 4,836.00 41,232.00 08/16/ 75 H 09 77 PHD ' 08/ 80 
PROf PE , RECREATION 36, 528. 00 39,120 . 00 8.73P• 3,192.00 39, 720.00 06/15/79 H 09 85 PHD 08/ 86 
ASSOC PROF PE , RECREATION 35,556.00 38,304.00 7.12 2,748.00 38,304.00 09/11/61 f 09 76 .SPEClST .; .09/ 66 
ASSOC PROf PE , RECREATION 36,432 .00 36,432.00 0.00 0.00 36,432 .00 08/16/n f 09 76 PHD I. 011/78 
ASST PROf PE' RECREATION 36,504.00 39,312.00 7.69 2,808.00 39,312.00 08/16/80 Jill 09 80 PHO ~.,08/85 
ASST PROf PE' RECREATION 31,3&0.00 33,660.00 7.26 2,2&0 .00 33,660.00 09/01/69 Jill 09 79 MASTERS 08/84 
ASST PROF PE , ' RECREATTON 29,940 .00 32 ,376.00 8.13 2,436 .00 32,376.00 08/16/n F '09 78 MASTERS 08/83 
ASST PROF PE' RECREATION 27,000 .00 29,616.00 9.68 2,616.00 29,616.00 08/16/90 Jill 09 90 00/ 00 
INST PE , RECREATION 29,025.91 31,136.35 7. 27 2,5&0.00 38 ,064.00 08/01 / 79 Jill 12 79 MASTERS 09/00 
INSf PE , RECRfATION 26,355.96 211,486.03 11.08 2,604.00 34,824.00 OfUI6/T7 Jill 12 T7 MAStERS 00/00 
JNSf PE , RECREATION 24,504.00 26,592.00 8 .52 2,088.00 26,592 .00 08/16/83 Jill 09 83 MASTERS 00100 
IMST PE , RECREATION .00 26,004.00 0.00 0.00 26,004.00 08/16/91 f 09 91 00/ 00 
INSf PE , RECREATION 23,784.00 25,740 .00 8.22 1,956.00 25,740 .00 08/16/79 f 09 79 MASTERS 00/ 00 
PROF PSYCHOlOGY 
PROF PSYCHOlOGY 
PROF PSYCHOlOGY 
PROf PSTCHOlOGY 
PROf PSYCHOlOGY 
PROF PSYCHOLOGY 
PROf PSYCHOlOGY 
PROF PSYCHOLOGY 
PROF PSYCHOLOGY 
PROF PSYCHOLOGY 
PROf PSYCHOLOGY 
PROF PSYCHOlOGY 
PROF PSYCHOLOGY 
PROF PSYCHOLOGY 
ASSOC PROF PSYCHOLOGY 
ASSOC PROF PSYCHOLOGY 
ASSOC PROF PSYCHOLOGY 
ASSOC PROF PSYCHOLOGY 
ASST PROF PSYCHOLOGY 
ASST PROf PSYCHOLOGY 
ASST PROF PSYCHOLOGY 
ASST PROF PSYCHOlOGY 
ASST PROf PSYCHOlOGY 
ASST PROf PSY~HOlOGY 
ASST PROF PSYCHOlOGY 
ASST PROF PSYCHOLOGY 
INsr PSYCHOLOGY 
INSf PSYCHOlOGY 
IMSf PSYCHOLOGY 
JNsr PSYCHOLOGY 
PROF 
PROF 
PROF 
PROF 
PROF 
PROf 
TEACHER EOlfr.ATI 
TEACHER EOLICATI 
TEACHER EDUCATI 
TEACHER EOUCA T I 
TEACHER fOUCATI 
TEACHER EDUCATI 
46,832.13 
46,596.00 
42,516.00 
42,2M.00 
40,536.00 
40,332.00 
39,708.00 
39,396.00 
38,592 .00 
38,412.00 
37,896.00 
36,828.00 
37 ,212.00 
35,988.00 
38,868.00 
34,800.00 
34,008.00 
30,1210.00 
32,376.00 
30,888.00 
29,808.00 
30,252.00 
28,896.00 
28,5n.00 
.00 
.00 
28,5n.00 
20,760.00 
20,760.00 
20,760.00 
44,256.00 
39,400.00 
42 ,2M.OO 
41,628.00 
40,992.00 
41,D7.01 
50,630.92 
50,628 .00 
46,092 .00 
45,756 .00 
44,016.00 
43,704.00 
42 ,648.00 
42,324.00 
41,MO. OO 
41,688.00 
41,148.00 
40,344.00 
39,924.00 
38,196.00 
41,9M.00 
37,896.00 
36,012.00 
31,692.00 
35,352.00 
33,612.00 
32,880.00 
32,m.DO 
31,800. 00 
30,960.00 
30,804.00 
30,804.00 
30,960.00 
22,428. 00 
22,428.00 
22,4211 . 00 
47,436 .00 
46,655 . 44 
45,408.00 
45,300.00 
45,132.00 
44,574 .45 
8.11 
8.65 
8 . 41 
lI.lO 
11.58 
'.36 
7.40 
7. 43 
8 . 51 
8.52PR 
8.58 
9.54PR 
7. l8 
6.13 
8.0l 
11.89 
5.09 
5. 00 
9.19 
8 . 81 
10.30 
8 .33 
10.04 
8.35 
0.00 
0.00 
8 . 35 
8.03 
8 .03 
8.03 
7.18 
18.40'2 
7.37 
8 .82 
10.09 
' . 09 
4,644.00 
4,03l.00 
3,576.00 
3,468.00 
3,4&0.00 
3,3n.00 
2,940.00 
2,9Z1I.00 
3,2M.00 
3,276.00 
3,252.00 
3,516.00 
2,712 .00 
2,208.00 
3,120.00 
3,096.00 
2,004 .00 
1, 512.00 
2,976.00 
2,n4.OO 
3,072 .00 
2,520.00 
2,904.00 
2,188.00 
0. 00 
0.00 
2,m.00 
1,668.00 
1,668.00 
1,668. 00 
3,180.00 
13,812.00 
3,120.00 
3,672 .00 
4,140.00 
4,080.00 
61,896.00 07101/75 " 
50,628.00 08/16/70 " 
46,092 .00 08/ 16/ 70 Jill 
45 ,756.00 01/01 / 74 " 
44,016.00 08/16/76 Jill 
43,704.00 08/16/71 " 
42 ,648.00 09101/68 Jill 
42, 324.00 09/01/65 Jill 
41,880.00 08/16/74 F 
41,688.00 08/16/87 F 
41,148.00 08/16In Jill 
40,344.00 08/16/ 84 F 
39,924.00 08/16/70 " 
38,196.00 08/16/79 " 
41,988.00 06/01/65 Jill 
37,896.00 08/16/83 F 
36,012.00 08/16/ 71 Jill 
31,692 .00 01/08/73 Jill 
35,352.00 08/16/ 87 Jill 
33,612 .00 08/16/86 F 
32,880.00 08/16/89 Jill 
32,772 .00 01/01/91 F 
31,800.00 08/16/ 77 F 
30,960 .00 08/16/ 89 F 
30,804.00 08/16/91 " 
30,804.00 08/16/91 F 
30,960 .00 08/16/ 86 F 
22,4211.00 08/16/88 F 
22,428.00 08/16/85 " 
2Z,428.00 08/16/87 F 
12 T7 PHO 
09 T7 PHD 
09 80 PHD 
09 79 PHD 
09 84 PliO 
09 80 PlIO 
09 T7 PHD 
09 78 PlIO 
09 87 PlIO 
09 87 PHD 
09 87 PHD 
09 86 PHD 
09 80 PHD 
09 119 PHD 
09 77 "ASTERS 
09 87 PHD 
09 79 PHD 
09 79 PHD 
09 87 PHD 
09 86 PHD 
09 89 
09 9' 
09 87 MASTfRS 
09 89 PHO 
09 9' 
09 91 
09 .. 
09 89 ' 
09 115 MASTERS 
09 84 MASTER.S 
47,436.00 08/16/ 71 Jill 09 
57,036 .00 08/16/ 75 Jill 12 
45, 408.00 07/01 /66 Jill 09 
45,300 .00 08/16/74 " 09 
45,132.00 09/01/69 F 09 
54,492 . 00 03/25/74 Jill 12 
78 PHD 
" pII) 
T7 PlIO 
88 PliO 
85 PHD 
79 SPECLST 
08/80 
08/75 
08/ 76 
08176 
08/81 
08176 
08/ 72 
08171 
08/ .. 
08/88 
06/76 
08/89 
08/75 
08/ 85 
08176 
08/89 
08/ 76 
08/ 79 , 
00/ 00 
00/ 00 
00/ 00 
00/00 
00/00 
00/00 
DO/DO 
00/00 
00/00 
00/ 00 
00/00 
00/00 
08/76 
08181 
09/ 69 
08/79 
08176 
08m 
• 
II..,NI( DEPT 
PROF TE ACHER EOUCAT I 
. PROF TEACHER fDUCAT I 
PROF TEACHER EoUCAT I 
PROF lEACHER fDUCATI 
PROF TEACHER EDUCAT I 
PROf TEACHER EOUCATI 
PROF 'EACHER fDUCATI 
PROf TEACHER fOUCATI 
ASSOC PROF TEACHER eOUCATI 
ASSOC PROF TEACHER fOUCATI 
ASSOC PROF TEACME. foUCATI 
ASSOC PROF TEACHER fDUCATI 
ASSOC PROF 'EACHER EDUCATI 
ASSOC PROF 'EACHER EDUCATI 
ASSOC PROf TEACHER EOUCATI 
ASSOC PROF TEACHER EOUCATI 
ASSOC PROF TEACHER EDUCATI 
ASSOt PROf TEACH ER EDueAll 
ASSOC PROF TEACHER fDUCATI 
ASSOC PROf TEACHER fDUCATI 
ASSOC PROF TEAC HER EDUC ATI 
ASSOC PROF TEACHER fDUC ATI 
ASSOC PROF TEAC HE R fOUCATI 
ASS T PROf lEACHER [DUC AT! 
ASS T PROF TEACHE R EOUCAll 
ASST PROf TEAC HEII EDUCATI 
ASS r PROF TEACHER eOUCA T I 
ASS T PROf TEACHER EDUCAT! 
ASS T PROf lEACH ER fOUCATI 
ASS! PROf TEAC HER ED UC ATI 
ASS T PROf TEACHER EDUCATI 
ASSI PROf TEACH ER EOUCATI 
ASST PROF TEACHER EDUCATI 
INS! TEACHER eDUCATI 
INS T TEACHER EDUCATI 
INSf TEACHER EDUCAT T 
IN Sf TE ACHER EDUCATI 
IN S! TEACHER EOUCATI 
INST IEACHER EOUCATl 
INSl TEACHER EOUCATI 
PROf DEAN, PCHSS 
PROf OE AH, PCHSS 
PROf AR T 
PROF ART 
PROf ART 
PROf AR T 
PROF ART 
PROf ART 
ASSOC PROf AR T 
ASSOC PROF ART 
ASST PROF ART 
9 HeNTH 
EOUIV 
'990 
40,157.25 
39,420.00 
39,no.OO 
39,120.00 
37, 524.00 
37,836.00 
36,888.00 
39,M8. 00 
37,909.39 
36,898.34 
34,296.00 
34,562.13 
33,1116. 12 
34,008 . 00 
32 , 988.00 
32,784 .00 
32,208 . 00 
32 , 928 . 00 
31,800.00 
]0,444 . 00 
29 , 952.00 
30,000 .00 
28,452 . 00 
30,696.00 
. 00 
.00 
27,204.00 
.00 
27,312.00 
27 ,396 .00 
26,268 . 00 
26,952.00 
.00 
. 00 
.00 
25,008 .00 
25, 200.00 
22 ,056 .00 
21,000 . 00 
19,008.00 
50 , 954.85 
40,265.23 
39,264 .00 
38,680.00 
36,168.00 
36,564.00 
35,508.00 
32,160 . 00 
30,528.00 
26,740 . 00 
27,732.00 
FAOUL" SENATE SALAR' REPORT " GE 
9 HeNTH 
EQU IV 
'99' 
43,583 . 04 
42,984. 00 
42 ,576 . 00 
42,048.00 
40,548 . 00 
40,416 . 00 
39,420 . 00 
43,164.00 
40,765.84 
39,892.22 
37,740.00 
17,340. 06 
36 ,810 .00 
36,708 . 00 
36,312.00 
36,1 08.00 
35 ,412.00 
35,268.00 
34,080.00 
32,928.00 
32,412 .00 
31,920.00 
31,884.00 
33,516 .00 
33,000 . 00 
31,008.00 
30,036.00 
29,604.00 
29, 592 .00 
29,592 . 00 
29,256.00 
28,584.00 
26,400 . 00 
35, 004.00 
31,008.00 
26, 988.00 
26,808 . 00 
23,892.00 
22,740.00 
19,500. 00 
54,783 .09 
44,093.47 
42,601 . 44 
41 , 796.00 
41,568.00 
41,304.00 
38,352.00 
36 ,768.00 
34,464.00 
30,756.00 
31 , 524 .00 
X 
eNG 
11.53 
'.04 
7.1 9 
7.48 
8 . 05 
6.81 
.... 
8.21PR 
7.53 
8.11 
10.04 
8.03 
8.85 
7.93 
10.0rAP 
10.13 
9.94 
7.10 
7. 16 
8 . IS 
8.21 
6.40 
12.06 
9. 18 
0.00 
0.00 
10. 41 
0.00 
8.34 
8.01 
11.37 
6 .05 
0 .00 
0 . 00 
0.00 
7.91 
6.38 
8.32 
8.28 
2 . 58 
7.51 
9 . 50 
8.50 
7.50 
14 .93EA 
12.96EA 
• 
eNG 
4,188.00 
3,564.00 
2,856.00 
2,928 .00 
3,024 . 00 
2, 530.00 
2,532.00 
3, 276 .00 
3,492 . 00 
3,660 .00 
3,444.00 
3,396.00 
3, 660.00 
2, 700.00 
3,324.00 
3,324 .00 
3,204 . 00 
2,340.00 
2,230 . 00 
2, 484 .00 
2,460.00 
1,920.00 
3,432.00 
2,820 . 00 
0. 00 
0.00 
2,832.00 
0.00 
2,280. 00 
2,196.00 
2,988.00 
1,632. 00 
0 .00 
0 . 00 
0.00 
1,980 .00 
1,608.00 
1,836.00 
1,740 . 00 
492.00 
4,680.00 
4,680. 00 
4,080 . 00 
2,916.00 
5,400.00 
4,740 . 00 
8.00 2,844.00 
14 . 32EA,PR 4,608.00 
12.8~A 3,936.00 
7. 01 
1J .6r£A 
2,016.00 
3,192 .00 
'99' 
COlnRACT 
SALARY 
APPT CONT RANK HIGH 
OATE SE. MOS. TEAR DEG 
TENURE 
DATE 
53,230.00 08/16/80 F 12 
42,984.00 08/16/ 71 M 09 
42,576. 00 08/ 01 /75 " 09 
42,048 .00 08/16/ 73 , F 09 
40,548.00 08/16/72 M 09 
40,416.90 08/16/71 " 09 
39,420.00 08/16/75 M 09 
43 , 164 .00 08/ 16/ 70 M 09 
49,!36 .00 G8/16t76 M 12 
48,768. 00 09/01/90 F 12 
37,740 . 00 08/16/ 81 " ' 09 
45,648 .00 07/ 01/70 M 12 
45,000.00 09/01/63 F 12 
36,708 .00 08/16/90 M 09 
36 , 312 .00 08/ 16/85 F 09 
36,108.00 08116189 F 09 
35 ,412 .00 08/16174 F 09 
35,268.00 08/16173 " 09 
34,080 .00 08/16/89 F 09 
32 ,928 .00 08/161 78 F 09 
32,412. 00 08/16176 M 09 
31,920 . 00 08/16/90 F 09 
31,884.00 08116185 F 09 
33,516 .00 08/16189 " 09 
33, 000.00 08/16/91 " 09 
89 PHD 00/00 
82 PHO 08176 
80 PHD 08180 
e3 PHO 08/19 
8.3 PHD 08178 
81 PHO 08176 
81 . PHD ' . 08/80 
., 
75 PHO , 08/75 
76 MASTERS \ 08/82 
90 ~%o 
86 PlIO 08187 
70 PHD 08(76 
82 MASTERS ~178 
90 00/00 
91 PHD 08/91 
89 PHO 00100 
88 MASTERS 08/83 
78 PHD 08/81 
89 PHO 00/00 
88 PHD 
88 PliO 
90 
91 PHO 
89 MASTERS 
" 31,008 . 00 08/16/91 F 
30,036 .00 01/11/88 F 
29, 604.00 08/16191 F 
29,592 . 00 08/ 16/89 F 
29 ,592.00 08/16184 F 
29,256.00 08/16/ 89 F 
28,584 .00 08/1 6(71 F 
26 , 400.00 08/16/91 F 
35,004.00 08/16/90 F 
31,008.00 08 / 16191 F 
26,988 . 00 08/16/90 M 
26,808.00 08/16/89 F 
23,892 .00 08/16188 F 
22,740 .00 08/21189 F 
19,500.00 08121/89 M 
09 91 
08/84 
08/64 
0.0 /00 
08/91 
DO/DO 
00/00 
00/00 
00/00 
DO/DO 
00/00 
00/00 
00100 
08181 
00/00 
00/00 
00/00 
00/00 
09 88 PHD 
09 " 
09 89 PHD 
09 87 PHD 
09 89 PliO 
66,972 .00 07/01/81 M 
53,904 .00 08/16/75 M 
09 
09 
09 
09 
09 
09 
09 
09 
09 
12 
12 
52,080. 00 09/01/66 M 12 
41,796.00 08/1 6175 " 09 
41,568 . 00 09/01164 M 09 
41,304 . 00 02/02/66" 09 
38,352. 00 09101165 " 09 
36,768 .00 08/ 16175 F 09 
34,464. 00 08116180 F 09 
30,756 . 00 08/16/77" 09 
31,524.00 08/16186 M 09 
76 MAST ERS 
" 90 
" 90 
89 "ASTER S 
88 MASTERS S, 
" 
81 PHO 
85 PliO 
81 MASTER S 
n MAS TERS 
80 MASTERS 
87 MASTER S 
78 MASTERS 
85 MASTER S 
87 PliO 
81 PHD 
86 MASTERS 
• 00/00 
DO/DO 
00100 
00100 
07/81 
08/81 
08173 
08/80 
09/69 
08176 
08/70 
08/85 
08187 
08/82 
00100 
2 
• 
ASST PROF ART 
ASST PROF AAT 
OfPT 
PROF C(JMJNICATlON , 
PROF COMMUNICATION , 
PROF COMMUNICATION , 
PROF C(Ml.INICATION , 
PROF C(Ml.INICATION , 
PROf COMMUNICATION , 
ASSOC PROF C~NICATION , 
ASSOC PROF COMMUNICATION , 
ASSOC PROF COMMUNICATION , 
ASSOC PROF COMMUNICATION & 
ASSOC PROF COMMUNICATION , 
ASST PROF COMMUNICATION' 
ASST PROF COMMUNICATION' 
ASST PROF COMMUNICATION' 
INST CCJMJNICATION , 
INST CCJMJNICATION , 
PROF 
PROF 
PROf 
ENGLISH 
ENGLISH 
ENGLISH 
PROf ENGLISH 
PROf ENGLI SH 
PROF ENGLISH 
PROf ENGLISH 
PROF ENGLISH 
PROf ENGLISH 
PROF ENGLI SH 
PROF ENGLISH 
PROF ENGLISH 
PROF ENGLISH 
PROf ENGLISH 
PROf ENGLISH 
PROF ENGLISH 
PROf ENGLISH 
PROF ENGLISH 
PROF ENGLISH 
ASSOC PROf ENGLISH 
ASSOC PROf ENGLISH 
ASSOC PROF ENGLISH 
ASSOC PROF ENGLISH 
ASSOC PROF ENGLISH 
ASSOC PROf ENGLISH 
ASST PROf EHGLISH 
ASST PROF ENGLISH 
ASST PROF ENGLI SH 
ASST PROF EN GL ISH 
ASST PROF ENGLISH 
ASST PROF EHGLI SI! 
ASST PROF EHGLI SH 
ASST PROF ENGLISH 
ASST PROF ENGLISH 
ASST PROF ENGLISH 
9 MC*TH 
EQUIV 
'990 
.00 
26,144.00 
49,502.08 
41,712.00 
40,092.00 
37,344.00 
36,408.00 
36,264.00 
33,744.00 
33,804 .00 
31,284.00 
30,600.00 
30,444.00 
29,064.00 
.00 
25,740.00 
24,720.00 
23,808.00 
46,296.00 
47, 016.00 
46,404.00 
46, 655.44 
44,352.00 
44,808.00 
41,724.00 
41,508.00 
40,896.00 
40,608.00 
39,686 . 08 
38,508.00 
38,556.00 
38,268.00 
37,476.00 
36,660.00 
36,648.00 
34,404.00 
36,360.00 
32,292.00 
33,024.00 
30,864.00 
31,320.00 
30,276.00 
29,856.00 
31,008.00 
29,508.00 
29,436.00 
27,912.00 
26,184.00 
29,016.00 
28,392.00 
27,468.00 
27,000.00 
25,104.00 
FACULTY SENATE IALAlY JEPQRT PAGE 
9 MONTH 1991 
EQUIV 
, .. , 
X 
tH' 
• 
tH' 
CONTRACT 
SALAIIY 
APPT CONT RANK HIGH 
DATE SEX MOS. YEAR OEC 
TENlIRE 
DATE 
29,004.00 
28,992.00 
52,967.13 
44,808.00 
43,308.00 
39,984.00 
39,144.00 
18,988.00 
36,444 . 00 
35,832.00 
33,636.00 
33,048.00 
32,880.00 
32,400.00 
28,500.00 
27,540 . 00 
26,700.00 
25,n8.00 
50,460.00 
50,004.00 
49,356 . 00 
49,080 .00 
48,348.00 
47,688.00 
44,448.00 
44,220.00 
43,5n.00 
43,2n.OO 
42,365.85 
41,280.00 
41,124.00 
40,812.00 
39,984 .00 
39,132.00 
39 , 120.00 
38,964.00 
38,808.00 
36,540.00 
35,316.00 
34,956 . 00 
34,944.00 
34,332.00 
33,876.00 
14,188.00 
32,616.00 
32,388.00 
31 , 800 .00 
30,960.00 
30,948.00 
30,288.00 
29,472.00 
28,980.00 
30,588.00 
0.00 
8 .00 
.... 
7.42 
8.02 
1.06 
7.51 
7.51 
8.00 
5." 
7.51 
8.0eAP 
8.00A" 
11.47 
0.00 
.... 
8.00 
8 . 06 
8." 
6.35 
• • 36 
5.19 
9.00 
6.42 
6.52 
6.53 
6.54 
6.56 
.. " 
7.19 
•. 66 
•. 64 
6.69 
6.74 
6.74 
Tl.25PR 
6.13 
13.15EA 
6.94 
13.ZSEA 
11.57 
Tl.3~A 
13.46EA 
10.25 
10 .53 
10.02 
Tl . nEA 
18.24EA 
6.65 
6.67 
1.29 
7.33 
21.84 
0 .00 
2,148 . 00 
4,236.00 
3, 096.00 
3,216 .00 
2,640 .00 
2,136.00 
2,n4.oo 
2,700.00 
2,028.00 
2,352.00 
2,448.00 -
2,436.00 
3,336 .00 
0.00 
1,800.00 
1,980. 00 
1,920.00 
4,164.00 
2,988.00 
2,952.00 
2,964.00 
3,996.00 
2,380 .00 
2,n4.00 
2,712.00 
2,676.00 
2,664 .00 
3,276.00 
2,m.00 
2,568.00 
2,544.00 
2,508.00 
2,4n.OO 
2,472.00 
4,560.00 
2,448.00 
4,248.00 
2,292.00 
4,092.00 
3,624.00 
4, 056.00 
4,020.00 
3,150.00 
3,108.00 
2,952.00 
3,888.00 
4,776 . fIO 
1,93" . 
1,89G. C 
2,004. 00 
1,980.00 
5,484.00 
29,004.00 08/16/91 F 
28,992.00 08/16/88 F 
64,,"2.00 09/01t~ . M 
44,808.00 09/01/69 iii 
41,308.00 08/16/13 M 
39,984.00 09/01/69 ,. 
39,144.00 08/16/72 M 
38,9&8.00 08,16/72 ,. 
36,444.00 08/16179 M 
35 ,832.00 08/16/83 M 
33,636.00 08/16/75 M 
33,048.00 08/16/86 M 
32,880.00 01/11/88 F 
32,400.00 08/16/88 F 
28,500.00 08/16/91 F 
27,540.00 08/16/87 F 
26,700.00 08/16/88 H 
25,128.00 08/16/88 F 
09 
09 
12 
09 
09 
09 
09 
09 
09 
" 09 
09 
09 
09 
09 
09 
09 
09 
09 
50,460.00 06/01/63 M 09 
50 ,004.00 07/24/72 M 09 
49,356.00 09/01/65 ,. 09 
60,000 . 00 08/01/84 M 12 
48,348.00 08/16/12 M 09 
47,6&8.00 09/01/68 M 09 
44,448.00 09/01/69 M 09 
44,220.00 09/01/66 ,. 09 
43,572.00 02/01/69 F 09 
43,272.00 09/15/67 F 09 
51,792.00 09/01/69 H 12 
41,280.00 08/16/70 H 09 
4',124.00 G8/16/82 F 09 
40,812.00 09/01/69 F 09 
39,984.00 02/01/62 M 09 
39,132.00 08/16/76 M 09 
39,120.00 08/16171 F 09 
38,964.00 08/16/83 M 09 
18,808.oo 09/01/64 M 09 
36,540.00 09/01162 F 09 
35,316.00 09/01/67 F 09 
14,956.00 09/01/63 f 09 
14,944.00 09/01/68 f 09 
14,33Z.00 09/01/65 f 09 
33,876.00 09/01/67 f 09 
34,188.00 09/01/69 M 09 
32,616.00 08/16/88 f 09 
32,388.00 09/01/65 M 09 
31,&00.00 08/16/84 F 09 
30,960.00 08/16/87 f 09 
30,948.00 09/01/65 f 09 
30,288.00 09/01/69 M 09 
29,472.00 08/161n f 09 
28,980.00 08/16190 M 09 
30,588.00 08/16/87 F 09 
., 
88 MASTERS 
00/00 
00/00 
74 PHD 08/ 68 
79 PlIO 08/76 
82 PlIO 08/ 79 , 
81 - PHD ) 08/73 , 
78'HD I. 08/78 
80 PHD ~. 08/78 
88 MASTERS t08/85 
83 MASTERS 
8J PHO 
86 MASTERS 
88 P\IO 
88 MASTERS 
., 
88 PHD 
88 MASTERS 
88 8S/RA 
68 PHO 
n PHD 
69 PMC 
84 PHD 
84 PHO 
76 PHD 
78 PlIO 
76 PliO 
n PHD 
n PliO 
80 PliO 
80 PHO 
88 PHD 
66 PliO 
86 MASTEIIS 
87 PHD 
89 MASTERS 
83 PHD 
86 PHD 
81 MASTERS 
81 MASTERS 
79 SPECLST 
8l PliO 
79 SPECLST 
81 SPECLST 
69 MASTERS 
88 plI) 
70 MASTEIIS 
84 PHO 
87 PIIt) 
74 MASTERS 
74 SPECLST 
77 MASTERS 
.0 
87 MASTERS 
08/68 
08/83 
Qa/91 
08/91 
00100 
00/00 
00/00 
00/00 
00/00 
09/ .. 
pam 
09/68 
08/ 84 
08170 
08/72 
08/74 
08/71 
08174 
"'In 
08/75 
08/75 
08/85 
08/76 
04/68 
98/82 
08/79 
08/86 
08/ n 
08/" 
08/73 
09169 
08/81 
08/75 
08/n 
08/75 
00/00 
08{76 
08/91 
00/00 
08/79 
08/79 
08/82 
00100 
00/00 
2 
• 
RANK DEPT 
"SST PROf ENeLl 5H 
INS1 ENGLISH 
I NS1 ENGU SH 
PROF MOD LANG' IHlf 
PROF MOD LANG & IHTE 
PROF HOO LANG' INTE 
PROf HOD LANG I IHTE 
ASSOC PROf HOO LANG' IHTE 
ASSOC PROF HOD LANG & IIiTE 
ASSOC PROF MOO (ANG , IHTE 
ASSOC PROF HOD LANG , IHTE 
ASSOC PROf HOD LANG' IHTE 
"SST PROf HOD LANG , IIiTE 
ASST PROf MOO LANG' IHTE 
ASST PROF HOD LANG , IHTE 
"SST PROF MOO LANG I (HTE 
PROf 
PROf 
PROF 
PROF 
PROf 
PROF 
PROF 
PROF 
PROF 
PROf 
PROf 
PROF 
PROF 
HISTORY 
H[STORY 
M(SIOIlY 
HISTORY 
HI STOAY 
HISTORY 
HI STOity 
HISIORY 
HISTORY 
HISTOIIY 
"IS1CllY 
HISTOAY 
HISTOfIY 
AS $OC PROf " (STOAT 
A$SOC PROF HISTORY 
ASSOC PROf HiSTeln 
ASST PROF HISTORY 
ASST PRor HISTORY 
ASST PROF HISTORY 
PROf JOURNALISM 
PROF JOURNALISM 
PROF JOURNALiSM 
PROf JOUR NALISM 
A5SOC PROF JOURNALISM 
ASSOC PROF JOURNALJ SH 
ASSOC PROf JOURNALISM 
ASSOC PROF JOUR NALI SM 
ASSOC P~Of JOU~NALISM 
ASST PROf JOURNALISM 
ASST PROf JOURNALI SM 
ASST PROf JOURNALISM 
OTHE~ 
OTHE~ 
OTHER 
PROF 
JOU~NAl I SM 
JOURNAL ISM 
JOURNALISM 
MUS I C 
9 MOHTH 
ECMJIV 
1990 
27,000.00 
27,000.00 
.00 
52,044.00 
. 00 
39,780.00 
33,796.00 
14,740. 00 
32,436.00 
32,172 . 00 
29,916.00 
30,432.00 
29,700.00 
.00 
27,no .oo 
30,000.00 
48,795.33 
49,140.00 
46,596 . 00 
46,620.00 
40,956.00 
40,284.00 
40,044.00 
39,612 .00 
39,444.00 
39,180 . 00 
36,444.00 
35,820.00 
36,384 .00 
14,920.00 
. 00 
28,392.00 
. 00 
28 ,1 52 . 00 
.00 
44,364 . 00 
42,792.00 
42,324.00 
35,328.00 
46,037. 04 
34,548. 00 
14,104 . 00 
32,928.00 
31,812.00 
.00 
32,628 . 00 
30,000.00 
42,268.00 
42,000.00 
.00 
. 00 
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ECMJIV 
1991 
29,832 . 00 
28,980.00 
27,000 . 00 
56,448.00 
46,380.00 
42,768.00 
41,916.00 
36,480 .00 
34,068 . 00 
3] ,792.00 
3],]12. 00 
31,956.00 
32,436.00 
29,004.00 
30 ,300 . 00 
32,400.00 
53,173 . 27 
52,788.00 
50,100.00 
50,088.00 
44,028.00 
43,272.00 
43,248 . 00 
42,552 . 00 
42,372.00 
42,096 .00 
41,364.00 
40,476 . 00 
38,904.00 
38,508.00 
38,004.00 
31,500.00 
32,004.00 
30,264.00 
29,004.00 
47,388.00 
45 ,900.00 
45,588 .00 
17,872. 00 
49,727.85 
38,016 . 00 
37, 488.00 
36 ,804 .00 
35,136.00 
37,008.00 
35,388.00 
32,232.00 
45,636.00 
44,604.00 
17,178.00 
45,811.27 
• 
OKG 
10.48 
7.33 
0.00 
8.46 
0.00 
7.51 
0.0' 
5.00 
5.03 
5.03 
11.35 
5.0oAP 
9.21 
0.00 
9.30 
8.00 
8.97 
7.42 
7. 51 
7.43 
7.50 
7.41 
8.00 
7.42 
7.42 
7.44 
13.50EA 
12.99EA 
6.92 
10.27 
0.00 
10.94 
0.00 
7.50 
0.00 
6 .81 
7.26 
7.71 
7.20 
8.01 
10. 03 
9.92 
11.n 
10.44 
0.00 
8.45 
7.44 
7.91 
6 . 20 
0 . 00 
0.00 
S 
tHO 
2,832.00 
1,980.00 
0.00 
4,404.00 
0 . 00 
2,988.00 
3,120.00 
1,740.00 
1,632.00 
1,620.00 
3,396 .00 
1,524.00 
2,736 .00 
0.00 
2,580.00 
2,400.00 
5,]52 .00 
3,648.00 
3,504.00 
3,468 .00 
3,on.00 
2,988 . 00 
3,204.00 
2,940 .00 
2,928.00 
2,916. 00 
4,920 . 00 
4,656.00 
2,520.00 
3,588 .00 
0.00 
3,108. 00 
0 . 00 
2,112 .00 
0.00 
3,024.00 
3,108 . 00 
3,264.00 
2,544.00 
4,512.00 
3,468 .00 
3,384.00 
],876. 00 
3,]24 .00 
0.00 
2,760.00 
2,232.00 
3,348.00 
2,604 . 00 
0.00 
0.00 
1991 
CON TRACT 
SALARY 
APPT CONT RANk HIGH 
DATE SEM MOS. YEAR DEG 
29,832.00 08116/89 F 09 00 PHO 
28,980.00 08/16/90 H 09 90 
27,OOO.OQ 01/14/91 F 09 91 
• 
56,448 . 00 09/01/63 /II 
46,]80.00 09/01/69 /II 
42,768.00 09/01/68 /II 
41,916.00 09/01/69 /II 
36,480.00 08/16/71 /II 
]4,068.00 08/16/71 M 
]3,792.00 08/16/72 F 
]],312 .00 01/13/86 F 
31,956.00 08/16/85 /II 
32,436.00 08/16/89 F 
29,004.00 08/16/91 F 
30 ,300 .00 08/16/89 F 
]2,400.00 08/16/89 F 
09 70 PlIO 
09 73 PHD 
09 80 · P.~D 
09 80 PlIO 
09 76 PHD 
09 78 PHO 
09 81 PHO 
09 91 fHD 
09 85 PHD 
09 89 PKQ 
09 91 
09 69 PHD 
09 89 PHD 
65,004.00 09/01/69 M 12 
52,788.00 09/01/61 M 09 
50,100 . 00 09/1,/66 /II 09 
50,088.00 09/01/64 /II 09 
44,028.00 09/01/69 /II 09 
43,272.00 09/01/65 /II 09 
43,248.00 06/17/ 68 /II 09 
42,552.00 08/16/76 /II 09 
42,]72.00 09/01/68 /II 09 
42,096.00 08/16/70 F 09 
41,364.00 08/16/70 H 09 
40,476 . 00 06/16/76 M 09 
38,904.00 09/01/69 /II 09 
72 PHD 
67 PHD 
74 PKQ 
73 PHD 
77 PHD 
T7 PHD 
77 PlIO 
60 PHD 
78 PHD 
79 PHD 
85 PHD 
84 PHD 
81 PHD 
38,508.00 02/ 01/69 /II 
36,004.00 
31,500.00 
06/16/91 H 
08/16/88 /II 
32,004 . 00 08/16/91 /II 
30,264.00 08/16/88 M 
29,004.00 08/16/91 /II 
47,]88.00 06/16/75 M 
45,900 . 00 07/16/76 /II 
45,588 . 00 08/20/73 /II 
37,872.00 08/16/87 /II 
60,792.00 08/16/87 F 
]8,016.00 06/16/76 F 
09 78 PHD 
09 91 
09 91 PHQ 
09 91 
09 88 PHD 
09 91 
09 88 MASTERS 
09 87 as/BA 
09 63 MASTE~S 
09 87 MASTERS 
12 87 MAST ERS 
09 84 MASTERS 
]7,488.00 08/ 16/71 /II 09 
]6,604.00 06/16/85 F 09 
79 PHD 
91 PHD 
91 PHD 
91 
35,136.00 08/ 16/85 M 09 
37, 008.00 08/16/91 M 09 
35,]88.00 08/16/89 /II 09 
]2,2]2.00 08/16/90 F 09 
89 MASTERS 
90 
45,636.00 07/15/86 /II 09 86 
44,604.00 01/01/91 M 09 91 
21,000.00 08/16/91 M 12 91 
56,004.00 07/15/91 /II 12 91 
TENURE 
DATE 
00/00 
00/00 
DO/DO 
09/ 67 
/08174 
';·08/73 
~ 08/n 
.,08176 
08/77 
08/83 
08/91 
08/90 
00/00 
DO /DO 
00/00 
00/00 
08/74 
09/66 
09171 
09/67 
08/73 
08171 
08/73 
08/S1 
OS/73 
08176 
08/80 
08/83 
08178 
oaln 
00/00 
08/ 91 
DO/DO 
DO/DO 
00/00 
06/6] 
08/82 
06/78 
DO/DO 
08/89 
06/84 
08/ 77 
06/91 
OS/91 
DO/ DO 
00/00 
DO/DO 
DO/DO 
00/00 
00/00 
07/ 91 
• 
PROF 
PROf 
RANI( 
"-'SIC 
MUSIC 
PROf MUSIC 
PROf MUSIC 
PROF MUSIC 
ASSOC PROf MUSIC 
ASSOC PROf .... SIC 
ASSOC PROF MUSIC 
"SST PROF MUSIC 
ASST PROF MUSIC 
"SST PROF "'"'SIC 
"SST PltOF MUSIC 
ASST PROF IilUS I C 
ASST PROF MUSIC 
ASST PROF MUSIC 
ASST PROF MUSIC 
DEPT 
PROF PHILOSOPHY' liE 
PROF PHILOSOPHY & liE 
PltOF PHILOSOPHY I liE 
PltOF PHILOSOPHY' liE 
PROF PHILOSOPHY I liE 
PROF PHILOSOPHY' liE 
PROF PHILOSOPHY & liE 
PROF PHILOSOPHY' liE 
"SSOC PROf PHILOSOPHY' liE 
... ssoc PltOf PHILOSOPHY' liE 
"'SSOC PROF PHILOSOPHY' liE 
"SST PltOF PHILOSOPHY' liE 
[MST PHILOSOPHY' liE 
PROF 
PROF 
PROF 
PROF 
PltOF 
PROF 
PROF 
PROF 
SOCIOLOGY I ANT 
SOCIOLOGY' ANT 
SOC I ClOOf , ANT 
SOC I OLOGY , ANT 
SOCIOLOGY' ANT 
SOC I OlDer , ANT 
soc I OLOGY , ANT 
SOC iOlOGY' ANT 
PROF SOC iOlOGY ' ANT 
PROF SOCIOlOGY & ANT 
"SSOC PROF SOCiOlOGY , ANT 
ASST PROF SOCiOlOGY' IJIT 
ASST PROF SOCIOLOGY' ANT 
IN5T SOCiOlOGY' ANT 
INST SOCiOlOGY' ANT 
PROF THEATRE & DANCE 
PROF THEATRE & DANCE 
PROF THEATRE & OANCE 
PROF THEATRE & DANCE 
ASSOC PROf THEATRE & DANCE 
ASSOC PROf THEATRE & DANCE 
ASST PROf THEATRE & DANCE 
AS ST PROF THEATRE & DANCE 
91011TH 
EOUIV 
'990 
39,360.00 
46,008.00 
37,212.45 
36,228.00 
36,148.00 
35,352.00 
32,436.00 
10,780.00 
31,296.00 
30,7'92.00 
10,000.00 
29,808.00 
29,340.00 
28,152.00 
.00 
34,006.00 
44,064.00 
43,500.00 
41,924.13 
40,548.00 
37,752.00 
35,566.00 
35,520.00 
32,184.00 
36,444.00 
30,852.00 
30,516.00 
.00 
25,008.00 
46,260.00 
45,252.00 
42,636.00 
41,688.00 
40,848.00 
38,748.00 
36,276.00 
35,496.00 
35,6.32.00 
33,492.00 
30,9n .00 
30,3n.00 
30,660.00 
26 ,004.00 
.00 
42 ,581.60 
35,736.00 
35,580.00 
36,540.00 
32,460.00 
31,572.00 
27,000.00 
27,756.00 
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Eellil V 
'99' 
43,2n.00 
42.012.00 
39,892.22 
38,266.00 
41,076.00 
38,184.00 
34,800.00 
33,216.00 
33,960.00 
33,072.00 
32,328.00 
32,112.00 
31,692.00 
30,324.00 
29,004.00 
36,600.00 
47,1n.OO 
46,512.00 
45,281.20 
43,332.00 
42,984.00 
40.440 . 00 
40,140.00 
36,804.00 
40, 512.00 
33, 100.00 
32,748.00 
29,004.00 
26,964.00 
49,584.00 
49,080.00 
45,924 .00 
44,784.00 
44,196.00 
41,676.00 
40,006.00 
37,980.00 
37,632.00 
36,756. 00 
32,532.00 
33,000.00 
32,820.00 
28,666.00 
27,000 . 00 
46,841.95 
40,680 , 00 
40,512.00 
39,288.00 
37,164.00 
33,156.00 
30,036.00 
29,844.00 
• 
eNG • CHG 
9.93 3,912.00 
8.66. 09 3,996. 00' 
7.20 
5.63 
13 .00PR 
6.01 
7.26 
7.91 
6.51 
7.40 
7.76 
7.n 
11.01 
7.71 
0.00 
7.62 
7. 05 
6. 92 
8.00 
6." 
13.115£1. 
13 .~A 
13.00EA 
14.35Pf( 
11 .16 
7. 93 
7.31 
0.00 
7.82 
7.18 
11.46'2 
7.71 
7.42 
11.19 
7.55 
10.211 
6.99 
5.02 
9.74 
5. 03 
8.65 
7.04 
10. 24 
0.00 
10.00 
13.53 
13.86 
7.52 
14.4~P 
5.01 
11.24 
7.52 
3,276. 00 
2,040.00 
4.n6.00 
2,6.32.00 
2,364.00 
2,436.00 
2,664.00 
2,260.00 
2,326.00 
2,304.00 
2,152.00 
2.1n .00 
0.00 
2,592.00 
3,1011 . 00 
3,012.00 
4,104.00 
2,734 .00 
5,232.00 
4,6n.00 
4,620 .00 
4,620.00 
4,068.00 
2,448.00 
2,212 . 00 
0 . 00 
1,956.00 
3,324.00 
14,748.00 
3,288.00 
3,096.00 
3,346.00 
2,926.00 
3,732.00 
2,484.00 
1,600.00 
3,264 .00 
1,560.00 
2,626 . 00 
2, 160.00 
2,664.00 
0.00 
5,206 . 00 
4,944.00 
4,932.00 
2,748 .00 
4,704.00 
1,584.00 
3,036.00 
2,068.00 
COtTlACT 
SAl .... Y 
APPT CONT RANK HIGH 
DATE SEW MOS. YEAR DEG 
41,2n.00 06/16/76 F 09 76 OMS 
42,012.00 05/16/ 69 M 09 69 PHD 
43, 768.~ 06/16t71 M 
34,266 . 00 09/0"~ ,M 
12 
09 
n PHD 
e7 pII) 
09 82 MASTERS 
'. 
TENUIIE 
DATE 
06/82 
05/89 
08/76 
09/69 
68/88 41,076.00 06/16/62 F 
38 , 184.00 0,," / 88 F 
34,800.00 06/16/70 M 
33,216.00 06/16/77 M 
33,960.00 06/16/67 M 
33,on.00 08/16/87 M 
32,326.00 08/16/90 M 
32,112.00 06/16/67 M 
31,692.00 06/16/87 M 
30,124.00 06/16/88 F 
29,004.00 06/16/91 M 
36,600.00 06/16/69 M 
09 118 06/ 9' 
09 79 . ~HD ) .06/80 
09 
09 
09 
87 ","STERS l 06/ 87 
117 PItO ~ 00/00 
• 117 MASTERS ·00/00 
' 09 90 00/00 
09 87 MASTERS 00/00 
09 117 MASTERS 09/00 
09 88 PHD 00/00 
09 91 DO/DO 
09 89 00/00 
47,1n.00 09/01/66 M 
46,512.00 08/16/72 M 
55,356 .00 08/16/85 M 
43,332.00 09/ 01/69 M 
42,984.00 08/15/70 M 
40,440 .00 08/16/n f 
40,140.00 08/16/76 M 
36,804 .00 08/16/77 M 
40,512.00 06/16/7.3 M 
33,300. 00 08/16/86 M 
32,748.00 08/16/84 M 
29,004.00 08/16/91 M 
26,964.00 06/16/90 M 
09 76 PHD 
09 84 PHD 
12 87 PHD 
09 711 PHD 
09 81 PHD 
09 81 PHD 
09 85 PHD 
09 85 PHD 
09 79 PHD 
09 88 PHD 
09 85 PHD 
09 91 
09 90 
49,584.00 09/01/68 M 09 
60,000.00 08/16/71 M 12 
45,924 . 00 011/16/72 M 09 
44,784.00 09{01/69 M 09 
44,196 .00 09/01/68 F 09 
41,676.00 011/16/70 F 09 
40,008.00 09/01l73 M 09 
37, 980.00 06/16/77 F 09 
37,632.00 09/01/68 M 09 
36,756.00 08/ 15/7.3 It 09 
32,532.00 08/16/80 M 09 
33,000.00 08/16/87 It 09 
32,820.00 09/01/67 M 09 
28,666.00 08/16/90 F 09 
27,000.00 06/16/91 F 09 
68 PHD 
78 PHD 
79 PHD 
78 PHD 
79 PHO 
118 PHD 
88 PHD 
88 PHO 
87 PHD 
118 PHD 
80 PI" 
87 PHO 
71 MASTERS 
90 
., 
OS173 
08/81 
06/85 
08/76 
rJ!;176 
06/78 
06/82 
06/85 
08/ 81 
011/ 91 
06/89 
DO/DO 
00/00 
06/72 
08/76 
08/n 
08/73 
08/76 , 
08/76 
OS/79 
OS/ 84 
08/79 
OS/79 
06/85 
00/00 
08/77 
OS/90 
DO/DO 
57,264.00 09/01/69 M 12 
40,680.00 01/01/73 " 09 
40,512.00 09/01/66 M 09 
39,266.00 08/16/76 M 09 
37,164.00 06/16/71 F 09 
33,156.00 08/16/75 M 09 
30,036.00 01/03/89 M 09 
T7 PHD 08174 
29,1144.00 06/16/89 M 09 
84 PHD 08/80 
83 MASTERS 08/72 
83 PHD 08/81 
80 TR S CERT 08/ 85 
80 PHD 08/81 
90 DO /DO 
89 MfA 00/00 
21 
• 
RANK DEPT 
PROf COVUNMENT 
P~Of GOVERNMENT 
PROf GOVERNMENT 
PROF GOVERNMENT 
PROf COVERNMENT 
PROF GOVERNMENT 
PROf GOVERNMENT 
PROf GOVE RNMENT 
ASSOC PROf GOVER NMENT 
. 
ASST PROf ~RN"ENT 
ASST PROf GOVERNMENT 
PROF SOCIAL ~I( 
ASSOC PROF SOCIAL ~I( 
ASSOC PROF SOC IAL 'ooIOA1I: 
ASST PROF SOC IAL ~K 
ASST PROF SOC IAL WORK 
PROF DEAN, LIBRARIES 
ASSOC PROf LIBRARY PUBLIC 
ASSOC PROf LIBRA RY PUBLIC 
ASSOC PROF LIBRAIIl PUBLIC 
ASST PROF LIBRARY PUBLIC 
ASST PROf LIBRARY PUBLIC 
ASST PROf LI8RARY PUBLIC 
ASST PROf LIBR ARY PUBLIC 
ASST PROF LIBRARY PVBLIC 
"SST PROF LlBRAR, PUBLIC 
AS ST PROF LIBRARY PUBLIC 
ASST PROf LIBRARY PUBL IC 
ASST PROF LIBAAR' PUBLIC 
ASST PROF LIBRARY PUBLIC 
ASST PROF LIBRARY PUBLIC 
ASST PROF LIBRART PUBLIC 
ASSOC PROF tlBRAl1Y AUTO & 
A5SOC PROF LIBRARY AUIO , 
ASSOC PROF LIBRARY AUTO' 
ASSOC PROF LIBRARY AUTO' 
ASST PROF lIBR~RY ~UTO , 
ASST PROF LIBR~RY AUTO' 
~SS T PROf LIBR~RY AUTO' 
ASST PROf LIBRARY AUTO' 
INST LIBRARY AUTO' 
~>-PJoF LI BRARY SPEC I AL 
r_~ASSOC PROF LIBRARY SPECIAL 
r~ASSOC PROF LIBRARY SPECI~L 
UV-"~SST PROF LlBR~RY SPECI~L 
Sv"''''Sff PROf LIBRARY SPEC I AL 
9 MONTH 
EClUIV 
' 990 
51,900.00 
51,600.00 
46,020.00 
45,588.00 
42,816.00 
40,912.n 
35,256.00 
33,6n.OO 
31 ,884.00 
34,020.00 
30,888 .00 
37,368.00 
37,008.00 
36,420.00 
32,412.00 
27,000.00 
46,920.48 
26,738.78 
26,385.40 
29,516.71 
26,061.48 
24,000.00 
22,374 .00 
22,500.00 
20,484.00 
20,544.88 
20,279.85 
19,847.9'5 
15,003.00 
18,146.10 
16,974.00 
17,384.13 
28,957.20 
25,767.00 
23,656.56 
23,224.65 
22,311.76 
19,219.n 
18,591.50 
18,335.36 
20,016.00 
23,115.57 
29,516.71 
23,106.86 
20,407.46 
18,218.49 
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EClUIV 
'99' 
56,028.00 
55,644.00 
49,620.00 
49,416.00 
45,264.00 
44,m.54 
37,200.00 
35,364.00 
36,492.00 
36,564.00 
35,448.00 
39,864.00 
39,924.00 
39,882.40 
35,016.00 
29,328.00 
50,356.08 
28,672.53 
28,250.44 
27,906.88 
32,873.78 
26,994.00 
23,918.00 
23,625.00 
21,879.00 
22,115.44 
21,654.09 
20,937.52 
18,756.00 
19,nO.34 
18,225.00 
lB,n8 .00 
30,949.84 
27,484.80 
25,403.80 
24,824.66 
23,882.32 
20,741.20 
19,965.74 
19,749.79 
21,516.00 
24,932.64 
31,538.80 
24,854. " 
21,958.39 
19,720.34 
• 
CHG 
7." 
7.83 
7.82 
8 . 39 
5.71 
9.92 
5.51 
5.02 
14.45EA 
8.35 
14.76EA 
6.67 
7.87 
9.51 '2 
8.03 
... , 
7.)2 
• 
CHG 
4,128.00 
4,044.00 
3,600.00 
3,828.00 
2,448.00 
4,968.00 
1,944.00 
1,692.00 
4,608.00 
2,844 .00 
4,560.00 
2,496.00 
2,916.00 
12,336.00 
2,604.00 
2,328.00 
4,200.00 
7.23 2,364 .00 
7.06 2,280.00 
5.45 - 1,968 .00-
26.13AP ,EA 8,328.00 
12. 48EA 9,000.00 
6.87 1,539.00 
5.00 1,125.00 
6.81 
7.64 
6.77 
5.48 
25.01£A 
7.49 
7.37 
8.01 
6.88 
6.66 
"'. 6.88 
7.03 
7 .91 
7.39 
7.42 
7.49 
7 .58 
6.85 
7.56 
7 . 59 
8.24 
1,39'5.00 
1,920.00 
1,680 .00 
1,332 .00 
3,753.00 
1,680.00 
1,251.00 
1,704.00 
2,436.00 
2,100.00 
2,136.00 
1,956.00 
1,920.00 
1,860.00 
1,680.00 
1,668.00 
1,500.00 
2,148.00 
2,472.00 
2,136.00 
1,896.00 
1,836.00 
CONTRACT 
SALARY 
APPT CONT RANK HIGH 
DATE SEK MOS. YEAR DEG 
56,028.00 09/01/63 M 09 73 PHD 
55,644.00 . 09/01/67 M 
49,620.00 06/01/68 " ", 
49,416.00 09/01/68 '" 
45,264.00 09/01/63 M 
55 , 008 .00 08/ 16/70 " 
37,200.00 09/01/68 " 
35,364 .00 09/01/66 " 
36,492 .00 08/16/88 " 
36,864.00 08/15/71 " 
35,448.00 08/16/88 F 
09 
09 
09 
09 
" 09 
09 
09 
09" 
09 
39,864.00 09/01/68 " 09 
39,924.00 08/16/90 F 09 
48,756.00 08/16/87" 12 
35,016.00 08/16/89 F 09 
29,328.00 08/16/90 " 09 
73 PliO 
75 PliO 
?6 . PliO 
65 PliO 
79 PH.~ 
79 PHO 
67 PHD 
88 PliO 
76 ",",sTERS 
88 PHD 
80 ",",STERS 
90 
87 PlIO 
86 ",",STERS 
90 
61,560. 00 08/16/85 " 12 85 PliO 
35,052.00 
34,536.00 
34,116.00 
40,188.00 
33,000.00 
31.884 .00 
31,500. 00 
29,172.00 
27,036 .00 
07/18/77 F 
08/16/83 " 
08/16/71 F 
11/17/86 " 
05/01/84 F 
11 /00/89 F 
3/00/91 F 
1/00/90 F 
07/05/79 F 
26,472.00 08/16/74 F 
25,596.00 08/16/88 F 
25,008.00 08/01/90 F 
24,108.00 08/08/77 F 
24.300.00 01 /01/68 F 
22,956.00 07/25/77 F 
37,836.00 10/01/78 " 
33,600.00 08/01/13 F 
31,056.00 10/01/78 F 
30,348.00 07/01/70 f 
29,196.00 08/16/71 f 
25,356.00 05/ 11 /73 F 
24,408.00 08/16/77 f 
24,144.00 08/18/75 F 
21,516.00 02/01/63 F 
12 
" 
" 12 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 09 
88 ,,",STERS 
83 PHO 
80 PHD 
86 PliO 
84 ,,",STERS 
89 ,,",STERS 
91 ",",STERS 
90 MASTERS 
84 "'ASTERS 
78 MASTERS 
88 PHO 
90 
84 ,,",STERS 
88 ",",STERS 
86 ",",STERS 
80 ",",STERS 
81 "ASTERS 
87 MASTERS 
80 SPEClST 
75 MASTER S 
85 MASTERS 
82 KASTERS 
81 ",",STERS 
71 8S/ 8A 
TENURE 
OATE 
09/67 
08/71 
08/73 
'08/73 
Is;~ 
.08/75 
~!6' 
00/00 
08/81 
00/00 
08/73 
00/00 
08/90 
00/00 
00/ 00 
08/91 
08/86 
08/88 
08/aD 
00/00 
08/90 
00100 
00/00 
00/00 
08/89 
08/83 
06/94 
DO/DO 
• OIl/90 
00/00 
DO/DO 
08/83 
06/80 
08/87 
08/80 
08/80 
08/90 
08/87 
08/86 
00100 
30,480.00 07/01/75 F 
38,556.00 08/16/71 M 
30,384 .00 11/01/83 F 
26,844.00 10/13/80 F 
24,108.00 08/16/87 F 
12 81 SPECLST 08/64 
12 79 MASTERS 08/80 
12 63 "~STERS 08/87 
12 86 MASTERS 08/91 
12 87 ",",STERS 00/00 
24 
• 
DEPT 
ASST PROF LIBRARY SPECIAL 
ASST PROF LIBRARY SPECIAL 
J" oto. ", 4,..c..... 
V' IAlST PROF LIBRARY SPEC CO 
b~t>U~'" PROF LIBRARY SPEC CO 
O, ,,t'51 PROf LIBRARY SPEC CO 
~ .... :~,;sST PROF LIBRARY $PEe co 
ASST PROF EXTENDED CAMPUS 
ASST PROF DEAN, ' ACADEMIC 
ASSOC PROF COMMUNITY COllE 
ASSOC PROF COMMUNITY COllE 
ASST PROF COMMUNITY COllE 
ASST PROF COMMUNITY COlLE 
INST COMMUNITY COLLE 
INST COMMUNITY COllE 
INST CCMMUNITY COLLE 
1NST C~JTY COllE 
INST CCMUlITY COLLE 
PROF ACADEMIC ACYISI 
ASSOC PROF ACADEMIC ACYISI 
~OF EXT CAMPUS PROG 
ASST PROF EXT CAMPUS PROG 
PAOF VP FOIl STUDENT 
ASSOC PROF COUNSELING SERV 
ASSOC PROF EXEC VP FOR ADM 
ASST PROF E)(EC VP fOR ADM 
PROF ASST VP FOR TEe 
ASSOC PROF PUBL IC IELEVIS! 
ASSOC PROF PUBLIC TELEVISI 
ASSOC PROF PUBLIC TELEVISI 
ASST PROF PUlLIC lELEVISI 
IMST PU8L IC TELEVISI 
IIIST PUBLIC TELEVISI 
PR OF 
PROF 
ASST PROF 
INST 
MEDIA SERVICES 
MEDIA SERVICES 
PU8L1C RADIO SE 
PUBLIC RADIO SE 
ASST PROf COMP & INFO SER 
ASSOC PROF ACADEMIC COMP & 
9 /IOIIH 
EQU IY 
1990 
17,413.58 
15,003.00 
27,524.06 
19,671.26 
19,440.00 
18,110.52 
18,512. 97 
50,218 .65 
37,152.00 
35,445 .57 
39,391.60 
26,556.00 
23,273.73 
25,296.00 
23,556.00 
.00 
20,004.00 
34,61'.21 
37,188.00 
37,546 . 20 
38,478.n 
55,411.32 
41,217.38 
70,017.52 
44,986.n 
44,n1.69 
27,337.56 
24,540.00 
24,019.75 
23,175.57 
25,197.67 
23,313.00 
35,376.86 
27,337.56 
32,000.16 
26,895.84 
46,223 . 54 
39,617 .37 
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1991 
18,591.50 
16,218.00 
29,4n.44 
21.163.29 
20,907.00 
19,563.28 
19,8n.40 
53,938.00 
39,384.00 
38,635.n 
42,827.20 
28,692.00 
30,174.38 
27,204.00 
25,440.00 
23,628.00 
22,404.00 
43,219.84 
40,620.00 
40,176.88 
41,560.94 
X 
eM, 
6.76 
.... 
7." 
7. 58 
7.54 
8.02 
7.37 
7.50 
6.00 
' . 00 
•. n 
•• 04 
29.64 
7.54 
7. 99 
0.00 
'1.99 
24.117 
9 . 22 
7.00 
1.01 
63,028.53 13.74 
44,515.56 
75,622.46 
48,589.20 
8.00 
8.00 
•• 00 
51,170.80 14.42 
33,374.40 22.08 
26,012.40 6.00 
25 , 943.68 8. 00 
24,805.03 7.03 
27,465.16 S.99 
24,971.90 7.1' 
38,586.69 
29,526.52 
34,758.45 
28,780.51 
49,924 . 17 
42,787.94 
9.07 
•• 00 
8.61 
7. 00 
8.00 
•• 00 
• 
'HO 
1,440.00 
1,215.00 
2,388.00 
1,824.00 
1,467.00 
1,n6.00 
1,668.00 
4,608 . 00 
2,232.00 
3, 900.00 
4,200 . 00 
2, 136.00 
8,436.00 
1,908.00 
1,884.00 
0.00 
2,400.00 
10,524.00 
3,432.00 
3,216.00 
3,768.00 
9,312.00 
4,032.00 
6,852.00 
4,404.00 
7,884.00 
7,380.00 
1,800.00 
2,352 .00 
1,992. 00 
2,n2 .OO 
2,028.00 
3,924.00 
2,676.00 
3,3n.00 
2,304.00 
4,524.00 
3,876.00 ' 
1991 
CONTRACT 
SALARY 
APPT COWl RANK HIGH 
DATE SEX MOS, YEAR DEG 
TENURE 
DATE 
22,ns.oo OB/Ol/74 F 12 87 MASTERS 00/00 
21,624.00 08/01/90" 12 90 MASTERS OO/DO 
36,036.00 05/04/87 " M 
25,8n .00 12/01/85 F 
27,S76.OO 09/01/88 F 
23,916.00 05/16/88 F 
12 
12 
12 
12 
S7 MASTERS 
~5 .S/8A 
88 MASTERS 
88 , 
24,100 . 00 05/14/84 f 12 88 MASlERS 
66,000.00 02/01/63 M 
39,314.00 09/01/65 M 
47,232.00 01/01/79 M 
52,356 . 00 07/01/75 M 
2S,692.00 08/16/59 F 
36,888.00 08/16/74 F 
27,204.00 07/25/88 M 
25,440 . 00 08/16/89 F 
23 ,628.00 08116/ 9-' F 
22 ,404.00 08/21/89 F 
52,836.00 08/16/70 M 
40,620.00 08/16/78 M 
1Z n PHD 
09 70 PHD 
12 88 PItO 
12 79 PHD 
09 8S PHD 
12 84 PlIO 
09 " 
09 89 MASTERS 
09 " 
09 " 
12 
09 
80 PHD 
82 PHD 
49,116 . 00 09/01168 M 12 78 PlIO 
50,808 . 00 10/15/75 M 12 75 plI) 
77,052.00 09/01/67 M 12 81 PHD 
54,420.00 10/ 01/86" 12 86 PHD 
92,448.00 09/01/60 M 12 71 PHD 
59,400.00 12/01182 F 12 84 PlIO 
62,556.00 08/16/11 M 12 80 PlIO 
00/00 , 
08/91 
DO/ DO 
AD/DO 
.' 
0/00 
, 
03/ 63 
08/11 
08/85 
08/84 
DO/DO 
DO/DO 
00/00 
DO/DO 
00/00 
00/00 
08/75 
OB/" 
09/71 
OB/80 
08/71 
08/88 
01174 
OB/90 
081,76 
40,800.00 01/15/8] M 
31,800 . 00 08/16/73 M 
31,716.00 08/16/ 77 M 
30,324 . 00 09/08/ 81 f 
33,576.00 08/24/81 " 
30,528.00 01/01/81 " 
12 87 MASTERS 08/89 
12 83 MASTERS 08/81 
12 89 MASTERS 00/00 
12 82 MASTERS 08/90 
12 82 TR S CERT 00/00 
12 82 ASSOC OEG 00/00 
47,ln.OO 09/01/68" 12 81 PlIO 
36,096.00 11/01/78" 12 87 PHD 
08/77 
OB/84 
42,492.00 07/16/80 M 
35,184.00 08/01183 M 
12 
12 
80 BS/IA 08/86 
83 TR S CERT 00/00 
61,032 .00 01/26/ 63 M 12 66 IS/ 8A 
52 ,308. 00 09/01/69" 12 78 PlIO 
_~ .... ___ 1UII'}.J7I. 
09/67 
08/80 
2S 
